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CMari) Democrat, 
flftllMIIP IVU| tBIUAT »o«MH || 
GEORGE L. MELLEN 4 CO. 
Tift t||.—< H»f .l-IUi ••h! til*% « 'ill in .lUi'Xf ; 
•ii# I'liliir AM*I c*»»l* vlkin I»I\ m. nth« 
l«o •• lllr rm| «if ifer %c*r. T*» » Iih K 46% 
m* «ill U* 4 kWJ I »f rv< % %• &i in nbkb | HNirtl 
i« -!«•!»> mL 
% l»% ft ?|« I inarhftl nm ir«#.n»*l4f trf wi« 
the pn»f»rkt«H« n I krtn< »«nmnt «l4r ft«v «»n 
rtt 
(Hp anhnimI fhii^l £»» aJfcrli*# wt nl 
'71* f*«»%»«r»l all n»NHti*rm»i»l» W hrlil In U»* 
*) D9 (nn« ihr title «>f lllr i|»( niM ili<«. 
TV. B. Palmer, A«IIM 
\ » ■» J *ir*« 
»U »v| ih*- hH le -ti\, fu f* w*r itil (ur 
rtflMHM Aft) %«i % • M »| l|)r |VJ|*KrV«* 
I VUlf.vUH ftM% l«r «r*»i at l»r \ nr\ •— 
r ■ .5 Hi»#M|' tt-ht-kgt 
\. ) rwirfifrMi 
/!• n 4" ^ A#Wh«j »/*. 
ltiM«k finct Job INintln; 
vkomptlv ami \»:\m r.xi.t i rn> 
t'O'KPHV. 
31Y HEART IS WITH THEE 
tit* v. riiinri. 
Vt M I « tir«« <«r rh» • 
llrf Iran* <tilH 4 iitfh, 
\»l »«wn'i Ui.-Ki r«w« 
lSr»w |«k >* ikf iky, 
WW- n • ■ » 
O'rt |l»» M Hi* 
Ttwrir wlmi ■ inp Jiuuft'ig 
Abl »'«l (Kr »«»r, 
\\ \ <• k. ,• 
|l<« « *l« h u'rt ikr — J, 
M« •»(■ !»• »ii •• 
S*«Tt In tkrr. 
V ,i', /. <« • »». -,• < 
m >l ih' .h il>- ; < »«•. 
\ I<nl,«wr<l ,-! 
IN nn>H mU »«■» 
W S«« «l» C".lW C1 
\*»« ck«i»n' h 
Wl lb* »t«l dr««. W>» 1 »-• 
IVvna! fn<w tbr 
v 
I»ii kill, lilt i*J W«. 
M» <• iim kr*n i» l»»rj, 
<l*i ( *f >iil, l.» Ok*. 
Ami HIM Ilk* <Tj '•» 
.\»* »• »•!«<K! ». 
\ 
I"I i* iwit 
A 11".«* #«"»•*» * iff 
m > a >Li ■•» *•< < »»i '• { 
S » ii i< t» 
Ami lU »•'««; IMM t* » |J|"{ 
In icwl-ui rr»l. 
\\ l» » "d U»«", 
>»• I »| nrt * Ik iW. 
VI ih ■ ,rr 
I if lu •• ami I *». 
A J lb* jr«T» Va*» « Ml* |' ; 
| | Mnmtlt'Hl 
\ 
'Or 'brftUl i» U*»«g 
P jU». bn J f«*», 
|t«K4 i^iiii, w iV'- 
|>i luirltHrw ;• 4H, 
AaJ a llwtMxl irjixr* 
* 
Ub • ti»i"*» <( 
I I« juli'ttl '• 
XV, h ih< nlai J««p m 
TV ilirti*-«ii-^ in ibfi 
4 IK, .at, art »ti m lit g, 
>«<t1 •full, «<lb » 
• I ikr Uain\ Mj. .«.] 
GUARDIAN ANGELS. 
rt tit «. f »•« 
Tli. ir art j«iii!ui »»t I* <• MiLm »«■' L*»hh 
T« kiaJK »■«<•!« ot«-r >«r pillow, 
T» r.-.nt«t m |u«nti. pn.U *• in wtitilh, 
(Iff li(p*» n<t Sji»i'i't InIIi*. 
TV >4 4nr lutr* i.an, Uj ( «» WIWi », 
Tii-n^H wim. «t£ Biut'i bn»,~ 
n- ir par* M*f-liV < m <n •'»« nikbinf uVr u». 
Vail lb* I.,hi f lK~» |V<rj 'f t-»r. 
To bni tV.i kiwi tti.|<U HI iV V ««ImM H. «lt, 
Ik* KiiV' Vlfc |iWJ »u railli, 
TVt >t»4k 14 tlf ar| Htr llul «trjl. tbiu«|h mb 
Ua'f 
In UMir* f J b>4tm-l>Lt Imb ; 
IV «r Irjr-Jr |« »>ll Call »b»i» I St »rrj. if | 
Art (fKiia| at ntk »»' l«n, 
v 
TV •|niil u( t!«it »iil call. 
It )Wr hum* ti |attnh, C uftil anal (Nil, 
W h'rr iK» «iki !rhf Vw 4w 
Tbu* tb» !«<>• i« »!•(» ibr jifj-n «t ifrarr, 
Th. i» '• a «b «iw» ik.il alt >>(ni« I*,— 
Tt« a >1 »S»« it» •!«!• ■ W il tm, 
W.iS lK» •mil* • ( ike >bad *K->ai ib»* L.»», 
tiki ; (fiitS, nf!i litfi * la <Sr rp.wn 
That imib iIk» mi 
\\ b» •><ll« lb* w»H Ma»! obra lb* »uA Mtuatrr 
•M 
TltroM^b lb« lattir*-n>k lr*u >J» mb rrrr|<a. 
And kf» U: »a»* bair frum iu !••• '• «il" «d 
,t«l ll|r«l «/rr bri !*>'» at »bi» tkn |W- 
\ m • ■ ■ !■ ■. 
Ami Inr iaflj kwrJ brr (tn ibxl,— [|»i»rr 
TV»* alr*|» ImwI b»r h*am. awl lb* bad i» 
t.l tbe aaiitr# the (ki«mc brail af«ah. 
TW arr ptanlwa a»r»U •!*'" »»l », 
TWt iimj ibrt'ii^b lb# aiar-Iit »k». 
TV •fMnl ut iIhkc nbuM l*lr Ua»r boinl im, 
Tlxiufh tlrpailrd air Mill buifiin< 
T» a IJrunl Jtrwa I* ibr afiiil (itra. 
Thai a 1L4I11 iril «f wt«l w»K [bra<f* 
And » kaiia the* a.II natch u> and |«»W «• «' 
H hrtr < attb'a cam au But* (1*«« aw bc«rl». 
11* <■ 
Good oflW* are Ui« ctnitnt of aocM'tr. 
'I'AOI, 
(>!"<» lilt \V4ml1 
AN' IWIDKNT OK *70. 
• BY IMtl X. t!»■!»• 
I huptrr I. 
il wu» quii>» titrk u|hmi an rfrumg in Ihr 
Mimmrr l t <7V, thai k law c mm rattird 
►«rij» uf luiw bnJ, in the S.n.ih«'rn Jurt ol 
Kliwi<- Man I Tin- aftrin-mi had b cn 
tr»mrl* Iwtilr, ai*l llig urn had kJH>ne with 
i.r»-jt hnlh wnr; hut *• ihr <«"d »l" • wlt« I- 
«d hi» pi|J*ii cli 1 ri->t 1 111 llir wralern 
l»>r.r u, a lim rulliu^ HouJ* I*km to »h<>*\ 
0>. ,r brads al*»to th«* mountain ami now 
a» !»• turn* >1 arout*! and (fait-d abuvi' him* th< 
• hull' br»mnnrrf oWuivd (»y heart niaM- 
r« of tUrk c! «ul«. 
•• A n«»rm will rto lung lie upon inc." Iv 
ur riuurvtl in ■ low, ?>•>» tvttrnrljr >«n1 t"- 
n-'il •••, *• v<*t Kdwin Hm» 'I kiiuw* melt 
It* t of tltrw Mmulf, and can Iratrrv thrin hv 
iii.'Si a» *»« II a* l»y day and tumm* h" ra 
v (Himurd hi* way through thr mtrinru 
of the &>rr»l. Ilui I. hod not prwvdnl Ur, 
)► thr muttering ol' lie dmt.vit thund<-r 
w.iri»ii bun lliut he mu»t •»« Melt »li< llc'T ; 
Jut allftvd lot It:* pact* liowrtcr, but m»tead, 
I. ■ llm Mvpp d. and u.lh bi» head l» til lur- 
w tfil liMrnol .i|t« utitrlr. No *. utM uict hi* 
car tail thr plaint i*r m.h| of the wind, a« II 
ranio m;Iiiii] lhiui.;h tlir litrn of the trr> * 
—^i*l im v» and th« u il.t nit * «tf a night bird 
u. it. ht jrd M*u»din£ li<•■11 thr topin -.1 bran- 
flu* ul »otn l»At tnuul of tlw Aiwd. 
At length M III' lirlW gtimlirg of th' 
«!tirm iktundril ncarxr, Ik* rtnir iwiJfiilir into 
ui open a «null elrartn* in tin* w iVJrr- 
Ii hlning tV'sdicd athwart tl.e l> t*r *,r-r r 
ij, l« r a i<MKn"til, th* »CCn- a* lici t a- dav. 
■* 
/ viw, Mtnal a Iwi", |«w, l«tj» kmix-: a 
»i :ht paling had b ti rtm«tT'*"Vd around it, 
1 th « *»a* brol*fl and dilapidate!, and th> 
•-Limnry h mI |iirth (Jim < >n the foot*. 'II' 
wu 1»>w» ap|*arcd t.t Itnt. hr^-n up, 
ard * ;eni«ul air«f dcri\ and dc* lit,on per- 
•hrojdi J 11 djrl," «, thr umnf nun j* t'ltd 
r.\ m »!y f. f*ap|, Hut no ray t( ligl.t {irri- 
ritl> lt*», with 1 »Up Uwin Rii**!! aj- 
titer I a huh «1m d at tt»* iu!f, and jlarnttf 
hi« hand* 11 hi» lip*, In* out- or two fthrill 
v»!i »iKn, and Irdrked t.r.rc or twirr upon thr 
:.li S • I*' "*» •''' w-'» p^ll I «.* dr. 
\t»i»in; t.» ti«'» au aprrturr largo ro*H.'gh 
f»r biru lu enter h* Witln t l>«-»ii»ti«»n h 
crawl I through, and leaping nimbij t«» lii» 
ft, Im- f «und hinv- If in thr prt ?*v ul' <nn 
tttrntY-fivc or thirty rough, but bon«-»t l«ul 
imu »r thro dvn.BS forwarvl, am! jfrv i«t» 
hi» h ir^t. ami ■haling it hi ,irt;h." 'm. 
I'ojhtctl \nu, but *«• late nrt.T til | unj 
i...win Ki.-w it rvmi*» in l.i* <Juty, im! it i« 
•lull |»r.»^c h'» l«»e of hi* rvuhlry, and frvi 
" N», no, jjenth mho," *i»J th \> n; nu 
in a firm *u i*,11 ih». n<>, I <•'•« Id ha** n 
Mitb tiMi tw |. r». hod it w«»t i» u too iirdi»- 
ntll now try t«» null' u]> for wli : I lu»r lu»J. 
.... 1 .1 t.\ IV. lu !l W.'li tiif t» 
win. I*i«, ami for rw, 1 am rfaily to *triki 
th> b! »,t I I biic |i muil mntrnplii 1. 
at any nuin 'at." 
A loud ► out r :>t tiic air at tin* »j>e»<ch, 
» i. tb>". !i itunbly »;ok< n, rootine* I the 
lucly ni *n there v^tuMcd.tlut it came fr<«ni 
the heart of the tic* cumcr, and tlnwe that 
iJu .• L, t tlieir mnU*. a* •'udatwd- 
••J art ml bun. 1\ r < arty an hour that bam! 
of inen were occupied in miM iKtioa aim n«j 
th ti» !**•, di» UMinff the vano«« i.icumim * 
th.^t the* con.»'Jrr«-J benef<*ul to :uJo| t. At 
l« t lb a cry of orJ»-r ».n called by a large, 
powerfully built man, with a f. »biny black 
iK, and a vnice that rang through' ut the 
a[urtim>i.t like a clarion. IIr »j»ik fur a 
i.v.iim.t ,n an eloquent manner, detailing tin 
wrong* of Li» countrymen by their U»k>ina.*>t- 
cr» ilte JWitoh, ami the meat ■ that luunt 1» 
employed to thow £ri»'atnv»; tin 
u 
»r iltag hiiiiwlf, liv ga*»d iiMjuirmply oti r tlx 
iv- luhhti riiut'iiir tor v ■? to take hit |'laf. 
LJwm baJ tied w ih breathle»» 
ill'iiliu i.i wh..t t lv ii wul, iin« 1 tin iiu»* 
toctU th it tbe ftpeaker wa» ae-Ued, arcv with 
aralin an! tligmtk 1 air. Hi* terjr ap|«oar- 
ai.<. kUti> ! c t»i« lu :i to tbe uimd «t u* »••• 
in>'J< r, that Im mm imt an o/uuury man 
I Ik rv was a llath ul" ;t i« lli^cito* in hu bright 
b «•» fte tint iti^j intj c<»nt>dcne«» tu the 
vf : >!. -• b if>l\ Ami rican yro- 
it. n, a* il wand 0 iu arrhinjrly o*cr tlnni. 
II.» nmt.ill was tuull, and hit li|« pfrttrd 
ririul* together, indicating the ttrength <•!'hi* 
priiK'ij>l«-»; li.» forvhead wit high ami lull, 
ait 1 lh«' w bole oullin<* of In* tact* taki-ii tocctli- 
er, would at onrv hate Iteeii pronounced hand- 
v*n. by the in »t faatidtoi *. At hi* Mood 
ihtw in ibf iTtirc of ilul room, for iIh> |>ur- 
!*-*• ot advocating tin- great rau*c of 
Ameri- 
can freedom, hi* form teemed lo « lpaod, hi* 
«>•■» tu dilate; am) at be commenced hit ha- 
rangue, each head wat brut aunoutly for- 
ward, ami all liaicmtl to hit words with 
brealhleta attention. 
'• My Irtcndt, I had not thought to liavr 
n». t h« re in the depth of the forv»t, men <•! 
iron ni ne like tuu ; but thank (Jod, that you 
hate all Ittkrtnl lo Ihe in-rt »»ity of imm> 
di ill' action. The blood of thote that fell al 
Concord, Islington, and Hutiktr IIill, cry t< 
all true hearted Americano for tengwoee.— 
We art* tho*c who thould rctpond to thatrJI 
we are the one* that thould alTord j rotectnn 
to tb«M unalienable righto that make ua men 
that redeem ut from bondage. WottW %oi 
be God forbid! nu n lik« you sir 
calculated lit prote the brca«twork again*! 
llriti«li tyranny; but it i* um-Icw fur mo to 
C<> cmv; \o«ir h> arti are nliri.lv filled to out- 
llowinji Willi patriotic m ntnitcnlN, atul now 
the only thin • for winch you ask, n> to hare 
•>>111'' path pointed ■••at to tou, whereby you 
nnv nhow I be low ibtt i* in you lor our 
free iiiMitalion*. I bail not known of tin* 
«eeivt formation of your banl, until to-iUy, 
fur I lu»c l> 11 •rtitrly miijcJ in for- 
trirJiitg t« Wa-diin.jttm an ucenuiii of the 
piwrdiDRft of the llri'.itdi an.I torn * that in- 
tr»t our beautiful laml. 
Some ten mile* north, at tlir hull* % 11 la :r»* 
of llillarihilk li> * encamped a ONiipany of 
> !!•• liitv or »illv tone*. an I with them at 
pliant arc f>« of the minion* of tlx- Brit* 
i»h kin,;, Not a inure imec, or blond-tbiraty 
■rt of men can be found on thi* tide ol the 
\ilantic, than lltoa»; tin attrocilm tbry have 
committed, ur.- beyond a parallel, and tin* 
band inu»t be exterminated — tea, cut oil", 
root ami branch; and I, my friend* hate \ow 
ed lit M*t* il done; mv lilt' l* devoted lit tin- 
ta*k ; t'a'd hand, if none other, aha 11 •trtk-- 
Mn each inn n| lb it I 'Ili*h crew, il it lakt 
a lift lime to accomplish the work. 
Nt'iiW yon know ine ranar « i my inner 
half iin-1 now In* toire »ank aliiunt In a 
whit; r, In.t }«i that tthi*;irr uu hnr.l 
ihrmu'lmut the loom, III'- tin- li <m of a »"r-1 
ami r*.TT »r eaupht •• ieh word a# n 
ti l! fp in h:> white lip*. " Mv aci.l, anil in- 
firm father, my kind mother, and beautiful 
»i»t r. were all, all eruelly murdered »n e»l I 
ItltMut by tlx" drliiww in human form 1'ln n 
ran tun wonder at my dt*ir« for trti,i' mee' 
Ve*. ilaik and biuer, »liall ihat retribution 
; n te, and vnu will nut tlir.uk fi>hii the 
dulT." 
A |n!i euull lute Vi n I >ril In drop, • > 
Hrrjt|i| > !r •till * i« the ajirtwcnt. A* If 
r 'jm|, lit rest linu»*1f f»r a moment, eac'i 
nun If jji| lo In* !••• i as llwuch f>t».-tycU bv wir 
" Cain> t'Mir •• lu»*», nit frit i!* mu»t 
nv lite utinoxt rautiou iu our pmeeedinp*.— 
ijrlurjf manner. Tl. re »« a quantity of ani 
Iiiui.it..HI ill.I proti> .no- r>>llt«*'i I at lie ol>l 
it i. 'U L(' ll \\V»tnn r latr; n i« 
for ih ■ ^l' of tl. Ami- Man I tin* e nr 
«' t n- t' w'. '-'i I I.if il«it tour nttrn- 
lion, lijt.' learm-d that I Ik-' Mure* arf iu 
air uua- ^iut'«l utili t 1m |iIWihi I •<*ttion 
i »h .11 go bark t > tl m ti dually .Ii«;uin <!, 
anil toluol* <r !<• juin their baud, iial .it niif 
iitliom tlirir nuunuml' r of my ku«>w I- tly «•! 
ibe K-cnt<'«l |>rut»i«Nw; you mu*t lie in ant-, 
Itiish at llif ma »ioo, ami all of tho*a whoi.i I 
li ,>i rl» tut unG«l« \ 
ir>»»u>n, wbij.' kit Mw »em ti to Kim like 
ei. :.N of fir .a* h prue»«Je«l to rrlate I; 
ihr eirrle a* lie I II h»« lulo bit *at rili in* 
ooni}Mny hail bcun cnehaiucd by hi* < I'.juene. 
obi lor a brief »< i»ou after be bad erased, n t 
aiui Matnli bur «| l< ujjlli, fcimuhane* i.t ly 
••We will —»<» i <>ur tliii.L* in 
>i■ ir lltlon.it: i. Tin iii1m. Ii •lull U* »kll- 
lully I ml. ui .iti \ m tn.l tltuw thi'iu into it, 
ot a mm ► lull r*ca|H*!" ami liir ri tn|.». >«*■<! 
i,, », MhI luvt' ring btuu * 11 ilu *jh .*cr», to* 
> "• -!i ! .< : 
The »lorm hal ragtil with u::l.iiti. Ucil Tu- 
rk arouini tint r»l.t ir; bMM M Kdwi* l(uv 
x'll ln"l pot*1 on wttli in« »|K?<*h, the Imarw 
tliunJor /ml b*-ll<>wi J, till tli»* *«*ry vr ill* uf 
the I'M Mooili'tl htl|liilll£ ll I rlliailk Willi til 
nmrwiun, thr liphtnuij* hla&il u. hi aln*«l 
itinuiNj* lifi*— liut that hra\r l>a;iii h:ui hard- 
ly n«>t rc«l tl, ih'I »«iio could bii* hoi lu» at- 
trnlUKi distracted, m rl< • K *a* racli million 
<t" tlx* orator'* li|»* walrhi'J; hut a* hi* itm- 
.•!'.»!• •1. lli«' llMM MUM «»*'"r. .n.l a* ||m 
tu»< r^cd iiitu thi' air ajjaiu, tin- dt»unt roll- 
ir.,» ol' the tlrmilcr cuuhl U heard liir, lar 
-nay id l lie rati. 
t Iiii|>t«'i it. 
ll mo* at thr hour of no n i.|*>u ilu *uc« 
reeding day, that u man mailt' In* way Inward 
tin •m ill h mil-1 of II ill.irlvilu A* h*- «!»•• 
Mvndcd ih winding r«» .'l into th«* ]>ti-tt> \al- 
ley, he walktd \• ry *low)y ami canTully, 
l:in|>in^r a» thmich exceedingly iatif. Hi* 
Uct* wa*d.uk ami *u trlhy. and a huge mm- 
taclie athuiiol hi* ujipcr li|>, wlulo a thick 
iiu»% of dark whi»ki-:* rotrnil tin* whole low 
r | .it ut lii* t.tiv ; altogttlirr ,n dri'M and 
gtm-ral ap|«annn', lie n ■» inbVd that rla»* 
of torvi^nrrs, tlul tfw war of the r. Volution 
ii,*o« 'lit lo llu* country, in (I h<■; < *•« ( ln-j. 
i ring ilwir prwarious fortune*. There 
a r«--il« »» motion lit III" piercing Mark eve, as 
In* gasr null .1 the kalliitf ulid j«|*cl bl tlir 
turiiV qiiulcrt, that proved him to be tar 
morr cunning than h«» would wish to areru: 
l»ut a« hr a| proaehed a man with a musket, 
who «ii slowly pacing along the road, us 
though tn guard ; »in»t the approach of ene» 
iuii'*, hr put on a bland. thoughtless look that 
at onrc changed the whole exprcwion ol hit 
(•Itttti. 
" \\ lut want you, my good fellow criej 
tlir srntiii- I, as tin' inaii nun proceeding. to 
|om by Iiiiii, a* though hr had not noliml his 
occupation; ilo you kiow where you arc 
Koiiig ? lly the tiwl< ! Il you mtiude upon 
tin* t 'aptain with so much nonchalance, you 
will hr likely to receive a» a gmtinf, a few 
.1 eh' « of coU <t» I." 
•• I am md for any pi i>e that 1 may gel 
aw .iv fr»u» (hr curt-» J r» '.<•Is," nylicd the 
strarger in a slightly foreign wrol. " 1 
■me 111<-in a rrudft*, and I have sworn that I 
will sooner or latrr ha*e my vengeance." 
♦•Ha' is it so?" said the soldier, " you 
will be of xtiice to us, or I am mistaken.— 
Captain Warden want* just sueh mi n as you 
11are, so go foiward. Hut what makes you 
limp so?" 
i 
" Ne«rr Ton mind my limping. wu tlx 
a newer, delivered in a har»h. dmittrcihlr 
voire, " didn't I tell you Uwt 1 owned it all 
lo i)m< r> K.'l»!" 
" Whil'n tin* CMf« Uill'" cried a larjji', 
nurae-featured hi in at ^lut moment roiniui; 
Iiinii a lt)-|M»ili Knilil. iilv u|niii tin in. What 
fool liair \nu got hold »'f IM»W 
" The Captain," wij the aohJii r, Minting 
lua auperior with the MtttnM deference, 
" I 
have a nun here, nmro of the knave than the 
l.xil, I believe. lie la cnr*iii|f the r> U U at a 
round rate, and mv< ,r» that lie will be rvven- 
gul upon thrin." 
With a e<>.ir lauK'h, tli«• la*t comer cane1 
••l.»»e up to the laine man, and for an iu»iant 
pevrrd rl<>- K into hi* fa<"o; then turning to 
hi* etNiira 1.*. eielaltnt d," A d~n »coutidnl, 
or lu> looka Lrlic him. 1'" Jou know ln» 
name, and wlut lie want! *il nie'" 
" iW'wta," uiil the aian; "and 1 am 
roino to ti ll you wberu von ran aurpriao a 
qu.mtir ot atom, j'< t t»gtl)ii r lor tin* uae of 
the Am t.< m arinv. I h »e found it all out, 
and I imoro 1 woulJ lu»e my rrtmgcupoti 
ili m Cor whipping me, Uvaiiau I took a few 
artirli t without leatr, tliat toy ncMMitiesdc- 
tuamh <1. 
"Hi! Im' I ire through it all; a teal 
low, thi'M 'J Spaniard, or I am at fault,— 
nunc l<> uii lodging*. anil if t.»u i< II ihi' tiutli. 
ami art- ilojmil to help us. ton khall be n 
warded for »o»loyi£ am! tkc rye of the ri|>- 
taiti aparkltd w till •atii>fjrli*nl a* Ik* ii.* tt< ti- 
ed tl»- nun to follow hiin uw inla the quar- 
ter* that lit- occupied. 
A iiiiin!' ■ ; N -li, hialll Iwllllg MM 
wer arwi.. I tlx dnor» of the in I 
<'ott-„' -» which tli > had turr» >1 into tl< ir lur* 
rai'Lii, anJ with rurimii c)c* t!.-y wateh< 1 
tli »tri r .i» he writ limping irter their 
cr. \ Iwaao h tt r fun »h«d thin 
the -I ui* the In i.l «;u i!tet* < f tie1 roar* 
ruii. a, w!.u had the romtmad if the ban*!, 
iwltotli >» .« I' • i. For marly 
an hour wt ie the two imn in cli»»e confer 
• then lli' <1 "T «>j -in .1, ami the t ;iut 
ga*«' order* that ht« ^ui-t should !»• piotid .1 
Mith rvtr< 4iiii iiU; while h <>! forti into 
tin »tr. t, and »loj'pii _• »t t.irh hou* •; «/»< 
few w mU to ill"* mI«o o>vo|.i-'il it. All 
• tad kwtle III a tjuni' iit, the m<n 
uho ha 1 h ii li»tl. »ilv tiij.;!!! in : 
Ii<iuiit, *pnin'j up, ami iimrmlnl to prppn- 
th r am.- .i* though an • *,million w « on 
foot a'-t ri« the Ca|»t tin ha I pro^- ih I hall 
tli h'it,'th <if the little utrrrt, all hi* ha*! 
wer cognizant of the t\jnilttiou llut waato 
depart lo break up aiMigd* »trny lh inagazim 
«t mm tpN i)m \Vcrtw> tutitej collected Am 
th ■ UK- of the continental*. 
the lame nun, who was the uu« 
of all tin* diMurbancr, til tor a inoti.rnl with 
a dull, unm ■ in rye, out of tin win low 11 
th ■ roi-ui lh it h» o eupK •!; hi.t alii r the *> t- 
*ant |*irl i.»«i brought in ami left u|«>t> lite U> 
Hie a bcttta wi », inu, H'.d » tew mtahlr*, v 
tainted to be bMtUM into him.— 
\ ri«;n ». lie w tl'»i it e.ir> li.llv t 
liMi iicJ, iu k sure no hm w» near to ulwrir 
In m; l(f ii In- oim* moie ri luri <1 In llie t)Ur, 
window and juurrJ ;t» eonlctiti uj<nn tlr 
fiuiiimI ; but the he ate with a r«-li»b, 
lien l< imnj* lurk, he ch>«w\l Ins i\ -t a* 
tin ..;:li tit *i •;». I'l-r in'irlv hall rj li->ur In 
*ai umli*lur>Hd; then the limit hik'imiI, ainl 
tin- L|dit< 'l ijo »f ilii (' j t mi nu tic r»t in. 
" All I wu hit /ambit um, m be not d 
tin* »itU4ti n p|" the <*vupnt el the rwn — 
\» '.fill '» •!. I Mil r\ V: Iii .« 
iu t.ii|o»tcr. 1 am »ure; tlmupii when I tir»t 
rant hit C\ •« ujnu Inn, 1 had mhim* drubt*. 
An I rrireating he rlnvil the «]• mr ipil.— 
Tim* iii i'i »Iii luil rj"* ii'J thi« * n tu"i 
fn>fii tin- t's|>t un. , ■ .1 1 i! t 
diwdual disappeared, ami jnne v- tit ! • a »lu it, 
ilrv Un„'h, but the NHiml t w tb nit 
rau»rd liitii a|>ain to rein ( we into hi* former 
iHMitimi. I!r wj» nut a'un «!'-turl»'l, how- 
e*er, till the tun was he >r!y down I* liind tin 
wrotern lull-*; then he wa* railed by the rajw 
tain, ai I t"l I tlui tin- b.iinl w re ready !•» W 
nut 10 MIVpftM Un M-ifi * lint In h id I tamk> 
rj to 1. nl tie m to. All his former ap..tli\ 
»n ttumifi'Mrd a* be li ft tin* lieum-, ami 
mounted tbr horse that h.ul li ni proiidi I for 
liim tbi* w 11•• 11• runpany «crr a iii!>l< «1 uiul 
prepared l'<<r immediate «!«■• j irtur-*. 1 !•- t> •>!% 
bm pi are at their h<-ad, b twit n t« > men, for 
though llii' < i|itain fell « mfiilrnt that li. hi* 
lorim r mi* what he a;>|>carril. yet a lin^' iing 
doubt ytt I'mind a lodgment in hi* iiuml, and 
a t!- !• iiniic I nut t'i li '!i t ■ i> .1. t iii 
iii„' the word tu march, tlx* cavalcade filed 
aw.iy from thi' b.iinli't, while the iim'ii win* 
r<>de iijnii each side of lM'o*ta, receucd or- 
der- in a loud tone to (limit him down, did lie 
kuw til betraying tin in. Thecyisol 
the jiuulf sparkled Mran^ ly, »• the word* 
r< icIh d hi* urn, ami lie brought hi* band im- 
|MiUi\eiy to hi* boMMD; hilt III an instant he 
Htuwl In f' collect hum- If, and the Mine dull 
unmvailing csprt mioii »tole oter In* face, and 
hi* baud »unk bark ujmn hi* burse * lin k. 
It wa* a light ui^lit. ami the moon uut uj> 
in all hrr Ix-jiity, and llic ulmlv lar" of na- 
ture wa» bathed with licr ail very Iwaiu-t. 'IV 
wood*, a* lite)1 at times asccnded ww high 
hilla, and It ilted a moment In gne their »teed» 
l»li could be accn »lrrjni>g faintly below 
tlirai, ainl the brooka gleamed hLc thn id* of 
kIhii.n^r ailw r, an they found.their way in ami 
out of the ilrrji *had>>w* ca»t by the bug.* 
tr< > that imm I hi tluir majesty iibuvcihwn. 
, <>n, on, umt that hand 
of dr»|» rute men, 
their Imimiiu* burning with the thoughts of tin 
daaUrdly deed they were bent ii|toii commit- 
iinu'. At length tbey JcMcnkil a long rangt 
of lull* which they had been Interning, and 
entered the mouth of a little vale, at »ln#c 
head Man the iiuiim.hi containing the »tor. * 
they had come to d< troy. A» they |irucee- 
• le.l lurlher uilo the mountain* thr way t»- 
raine more rough, and a niorr vigilant watch 
wan k(*]>t upon thr guide, for suspicion* began 
to b» entertained in almo»t every Ixrwun that 
he meant to play them fel*?. Not a word, 
however, was upoken, and nothing was done 
1 to betray thrir feara, other than a clnwer gath- 
ering around IM'oata. Hut 
suddenlt thev 
ctnerjfrd fioin beneath the trw«, and ptood 
in a |M*ition tint commando! one of llie mnat 
beautiful views to be met with in all our fair 
land. 
A larjte »lono ni in«i<»n. built in the Klita- 
>n tin ri.m ityle, in tin- cnitre of tho ha- 
kin, wlulo tlio hiifh mountain* «urmund>-d 
it <>n all »ldr», eicc|it that part up which 
I bey had cotnr, which vtaa the only outlet.— 
lint a |«art of the limit* could b<> wen, ax tl< 
whole of the rear was buried in the abode 
ea%t by the hill* u|»on the weM. For a ni>»* 
in' nt the band haltt*«l. an I tra/. d with admir- 
ing eyes ii|ni?i the -• M. Not a aicn of Iif< 
could In> diwmcrrd |.> indicate that it »ai In- 
habit! d. A high ktiiiu' wall t. riled a "'it of 
court yard tit front, and the door to thia atood 
wide iijk'O, a» though no fear* hail brcfl enter- 
tained by tho coliHii»t«, that their accret jdjee 
of Morago would be ditcotrrcd. 
A loud -bout r<- it the air, a» the u»mh*li- 
cd down the Mil, and hi th> ir «nthu*ia»ni lb- 
f«iile km forgotten. Ilo kept mi in tin ir 
wake, however, till all had |>i-ird ill through 
tli' ,'atc, and w« rc eon g regal < d in front of the 
mam rntranc 1; then, »li|'j.uiij from ht» hor*e 
he awnng the ma mc breastwork of wood to, 
and aeeund it with a lu ge bar that appeared 
to ba*c hi'i -itlv been fitt* I for the pur|*>*e. 
"Ill li.i it nv i liaie you my hvn in«»n, 
•It wt«| ho in u loud, (initial ti II! vk ii: 
It' «s II ha* In* fctMlge?" and lakuij* nil In* 
f.ilw* w hi Acre and tnouitai Ih', for he lad not 
i It r ili,ral thu* di^ui- «l, Ii- uglit I lie back 
cnlranr* nf i!,r huiUitit* ; but In lore he had 
half r tiij!' ud the circuit, the crack «>t a ili»- 
« > h si, Ii II" »• I by a «ild »Iii>iiI. 
•• \\. ham Um .:i,;i k !!• .• ■ rj I Mi- 
li.i*' •uf !• d, and through lh< :r death* I 
•h ill be mi; 1} rctrofrc d for the uilu.uiaii im>- 
icr<i nf inv fiicuds!" II- jji » d not, hut 
ctit'Tin^ ti in iiii>.";i, I." bounde I up the itair* 
ul.iif; two or thri Hep ..t a Ictp, ami in a 
tii'iiin i.t mm fa d hiimcll' «m»ri3 »« u« 
t«i ;ity-fi*c <«r thirty men, nutji d throughout 
tlv r«'t»tns fronting th ■ «'Hirt jurd. " Long 
Iiv<• our pall' lit III."- II!" vi >» the cry a» In 
ij Mini III their ili.)'*!, ai.d »• JUsl a gull ami 
jj j.rourli' il ii wti»!ow to fire tin l«»e b» 
I 'M. IK did not nail to t '- up the congnt- 
nlatiim* (• 1 to liiut; In* form liad & .• 
n 1 all In* former 1> aoty of outline, I had 
thrown nc that lou, Hooping, limping gml 
th .t li" h id made u*' of, a: d liou his bcar.n? 
K3i |.rond and nnlilr, 
" l^o not »j«are tie' mi«*r ant*," lit* shouted 
at the top of his noire, 
" .' re, lire npon tin hi ; 
tl. v arc » kills to lire the buiMtnt?!" 
and Ifddly adtanem? to tl»o window Min n 
Ins Ikiiii w is -.j teuously di»|da\>sl to tin' 
foilml, Slid ri.r3;nl rut)':.*na l«1ow, he l< ichnl 
bit plioi, and Vint Uwmia tin had kladlal 
mateh and thrust it ««»lct tlie «i.«I n doer, 
thron^li the I art. \ r n bulh ta whislh l 
round him,:«»If eoniniitl d the djnn • de»-d: 
ftf ill' RMMM iInMN All)• u;mhi him ; bat w«iii 
a taunting lauuh Im ttepped bick to reload 
hi* we ijmhi. r.tery mall wi« now actnel) 
•.n| loyal Th as aapla thai Kdww Ri mm 'I 
hid act. w.s unncraally followed, and man 
,tt i.i* "t ti Ik tell ; d 
by the bulb ts of tl if en tnr. 
I Ik) end atorai I tit* tone* |i id Ikvi i>, i|- 
in«»t frantic; tin- utiixi*t ncrtiam wi re rnril 
t'i tin* gat *. hut all prtitr I ol' no .nail ; 
ill ■. (ml l» •••II r> t,»irurt< l in the earl* i'.n» of 
tin" country'* 'It lenient, ulnu tin' land ua> 
uvetruN by the Indian*. ami ral'itlilcd I n- 
pc! the attack* if thn** Wily li«**, and imn 
> no-* * TurrJ, thc\ 'till r< tun; J all tlx ir for- 
mer strength tl»«* wall* could not Ik* *ealvd, 
ami though tin* tory Captain dicpliuJ a hen* 
i*m worthy of a b^'t»r cav.s ', it doi.u r.o *"«"l. 
< aeh iu«»!«»»*tit hi* nnk» U came thir■ tir. f»-r 
lit* nii'ii Men all i'i|»»il, a* not a plucc cf 
nbritrr waa there to aiV»rd tlx m a r<n .it. 
" \..w fat tb> BMfflltH r of inv | :»r«*ut* 
eried I I" in |tu«-ll, again romin;; I" tin- 
window, I rum ulirii"> lie Ii.k! diwharged mi 
iiuii) fatal *liot«, and again wa» hi* unerring 
nt!<' lirmigiit hi h ar ii|Mm tin* remaining hand 
• I II ri 'I'll * "aj tain kntw liltn at M.ce ;ta 
tli>' funic, and tri< I hi \ mi in »ink hack nut 
u! i>i.'lit; hut nu; a hurtt of tlanic i».»ned frmu 
il. m -tli nf tli- *ri|on, and tl miscreant 
n llcd h.ick a enrp*e. ,\ erv (or mere) wa» 
now i;ii* d, and a* aonx* ten or twelve nnl\ 
I the fifty who had Martid up«>n the e«pt>di- 
ti. ii. «urvi\<d, it u>« granted, ant they were 
t iken'pti unci*. Thus «a» tin- awful ntrihu- 
lion, which the young man had vowed over 
I he gra\i * of h;» inurdcrrd parent*. eon»um- 
in.inl. Hi* hit 1 I'k * had hy his cunning 
I* ii rsttrniinated, and tint gang which had 
•o long cur»ed the eoantrv, hrokrii up. Kd» 
win ltu»aell, c\cr during the whole period «>l 
the w ar, w .i» one of tli" foremo«t in th^ nnk* 
of the brave diaciplc nl liUrtv. 
A l'i mot* Kxri'MdS.—Our readers will 
l«rhap* renienilwr that a short time since the 
r*:niin» of Stephen (r«r<l were removed 
from their original resting |>lare m Philadel- 
phia. to If interred at the <>irard College.— 
On tin? evening the remain* were disinterred, 
a curious cirrum;lancc occurred. The coffin 
was to lie opened in the prentice of aevcral 
|ier*on«. Aa they were about reuniting the 
lid a alight explosion was heard, and eotnbua* 
tihle gat eMM|« d from the inner case. Xo 
damage result'd, however, except a slight 
scorching of the lid. It is not known 
whether the fear of gh<«»t* had anything to 
do with it, hut it is certain that the incurrence 
caused the room to be vacated in the ahoitcM 
jMivnhle time, 
A gentleman in one «>f tin- western slates, 
liecautc tin* proprietor of an uillainahle ga» 
«priii;'. Wishing to male an « xperiinent, lie 
iovi tied a hogsbod 0*1 r it, and w hen the gas 
had aecumulatid sufficiently, seated lninwll 
u|M>n it, and Uaring a giuihlet hole through 
the tu|i, philosophically applied a lighted can- 
die to the hole. The next that was schi ol 
him, ho waa kicking a pair of red-top hoot* 
Mil of ..n adjoining canal, into which he had 
descended head tirat. lie wis rescued, am! 
carried to hia home, a sadder, w .arr and mud' 
dier mm. 
LOOK AT THE OTHER SIDE. 
BV T. ABTtU'R. 
I iIihi'i like Iiiiii at all," Mill Mr. Jouc* 
N«>r I,' replied Mr* Mayberry. 
• Take Iiiiii lor I* tter or won* / :nld>tl Mr. 
!*•«, 'and I itiink ln< la tlie •traii£«-«t ami iik-i 
incowislcul man I over «*.' 
Inconatatcnt ?' rcMMMd Mr. Jwiev •lie 
i» won* than inconaiaMllt. luconatrlriiriea 
may be pardoned at eonaUtutimul drfreta 
and |«-eulariliet of eharacuT. Ui.i ho jn 
Mnr»'' tli.in ioconaitlent, a* I aaid." 
1 Vi-t, tli.it he u,' chitued in Mr*. Mayber- 
ry. 'Wliil do you think 1 heard of him last 
wwkf' 
• What V 
Via, what did you hear'* 
V«»i know Mr. Hakcr *® 
• Yea.' 
Thaw nn't a tuorc gentlemanly man Iimur 
(ban Mr. Maker.' 
Well, uli.it vf him ?' 
• llo w i» in Mr Munln's Murr one djy li«t 
week, and hap|«i.ed t» m* a«n»< thing that 
di«|dt :i*ed the little man, when he fired up 
and inaulled turn iikM grotoly,' 
• ludecd !* 
\ •«. Mr llilcr told im ImnMlf. He 
stul Ih* wa» iictcr mon hurt in In* lilt*.' 
lie left the »tnre, of enur**!.' 
•Oh, yc*. Ilf turned on hi* heel and 
walked out, and »a\» he w ill never darken 
tlie <1 ir u|" Mmiti'» •tore again.' 
1II. M k' a fool if he did. It i* too bad, 
till* l.-kblt of IIIMlltii. uhicll M.Kit,. 
h*». I know Mrnl j*r»on* who arc hot a* 
lire against hiin.' 
• If tin re were nothing noroc about him 
ili.ni Hut.' ».».d Mr. J»(K*, 'I would li .'lad. 
Ill* ennduet toward* llx* toutijr nan he rai*d 
«ji uij>ardonahlu.' 
What w„* lliaf' I Mm !r -t I ibtlt H»* 
rcaurikol Mr. (. :. 
•lie had a \i«iitf mm V. hum h rai «d 
from a I id. and who, a i« •.ml. wan klua>* 
uithibl to lu» lutei »n. n*«riiriU tin- l_.it, 
he Ih r.tii' \>ild, luvii'if lail n into I.*! emu 
[Oiljr. Il' M- nto lud U-en |aticnt and for- 
notf Inward hiin, the )ounif man Wight 
!ia«i* l«• ii (irlaiiiM'd I'roui In*error; hut hi- 
trnt'ibiliiy and impalirtxe with etery tlunj 
thai did not go by vpiare ilid rule, ran" d htiri 
to d« al handily with fault* that ih tied a 
ii.. reort Iim- Th yniiti,;man,of••• ir*. 
jr u * or**. At la»t tii'pot him v If into a 
III It)'and w a* ani'M' I. Il.nl w d< ;i.aii- 
di d lor In* a|>(<earui«> to ita.id a trial fur 
mi* "iiduct and hreaeh of law. Motilo waa 
til lor to go hi» bail; bill be lo-artlevdy re- 
futed, Itlnl the poor fellow throw II into 
|ir.*on, where he lay four month*, and wa% 
Ih* ii, alUir a trial, dt «toiM d w ith a rrjintnand 
Hum the coi.rt. 1' "lie.;: lninvlf din*ru«t d 
by euaiMlw tit in jail. In1 cnliati d hi the *r- 
inv wmi:i u» h" go* fw, aiid I.a* gone otr'to 
t! •• In lian eotuilrr m the W< »l. Ini't it 
in lai holy Ttic ruin of that youiii* 10 id 
ti al Munto'a ilmr. Ill* i» on the 
•kirt* of hi* jjarment* !* 
• I'nidful tu think of? lan't it'' *-id Mr. 
Matlterrjr. 'Ju»t itniiftiio my »oa or jtourj 
•o thi » rroflly dealt by A fiet d m human 
liajir couldn't hate done iiiorr 
" 
'It'll come I* i'k uj" hi linn it;. 
■ 11 iiic 
days, I K !••>•*« 111 r« !r;t>tiiiun. \u i. n ran 
«'•» » ■ li thing* with impunity,' a!.l«d Mr. 
Ur. 'Mirk m\ won'* fur it—M«mt» will 
j-« nt f iln», mi II n* a p .-d nr'fij ether 
ie'« uf |,ik ||fr, Itfnrc tic die*.* 
• II » the ni*4ne*i man I n« n*,' ml 
Mr. J, tir v •! don't Udietp h* e*i r gate a 
■'•illir I'm rluntahle pnr|*>M ;ti his lif 
Miii tiny ) »»i!»lv «rr, tin ir." ruti rkida 
fourth lit the run; any w|i0 J,ad j.t |*f.»rr 
»pok« ii. 
I »' i'ii I like iii ihoHtuti, Mr. Ilerrv. 
hI.h »• hi |*> nt to a bt*iii-Tiil('ii| ,o| >if M ri- 
; •r In raw Mr. Jinn», in .1 •! iMi! il raih 
|Vrha|*,' mm! N|r. |t»-rrv, M'we wrr. ft* 
willing to |i«k ut llie nt Ik r »i< »f men'* 
cli ,rartrr», wr should not entertain the poor 
<i|iininii of lln in Me ii«i. If we w> re to look 
a* |i»»i-lv at tin* good as we do at the tad. 
we ini^lil liml, |M'ihafM, niueli lo praise ;m 
we tin |o lil :|| \\ In i; | w ... I. \ I I .1,1 
penny pit en lo mo, anJ was nlxiul buying a 
large, iccmingly line apple, when iii) brother 
•ml in a warning toiee, •li.mk at t'other aide.' 
I iliti look .iihI found it rotten. When I be- 
eanie t mm I rememlierod the le%«on, and ilr- 
terniiinil I hat I wonhl not l»' diwinil hy tut 
ap|MMnne.-» of character, hut would !*• esre- 
ful to look at t'other side fur blemishes.— 
Iliiii n know« that I naw trough of th» ■. 
even in the best, to sicken me Willi mankind. 
\ lew t ir* pr.««is| and I w.i* clad lo change 
my Inlut of ol»i rvation. I began to look at 
the Min t and blighter aide. The r» tult 
■»urpn»iil ami pl'*a*ed me. I found more 
good in niMi ihan I Ind nippoM-d l'»en in 
the wont there were w»oie rrdoeming qnali- 
i:i' 
Ymi \«ill iii (I f< w in Mutiiii,' k iui Mr. 
Ixr. 
I 
• Iki you »<•(.• that mail on the otlirr »i«Jv 
id' 
the street ?' a*kcd Mr. Uarry. 
| 'WIiii' Miller'* 
Vm; that's the one I mean I'll call liim 
over, if you have no ol>j««ti<iu, ami ask huu a 
<|uestion or two. I think lie can say some- 
thing bearm;* upon the subject of our present 
diMOUM.' 
The man was called to, ami he catne over 
ami cntrrvil the storoof Mr. Jones, where the 
conversation hapjiened to occur. 
• Good morning, Miller! llow arc you U»- 
<la\ •' »ah! Mr. Ilerry. 
'(•immI morning' You've quite a party 
here. All friend#, I sec.' 
• We seom to have met by one of those hap- 
py aecuieuts that sometime! oreur. How arc 
you getting along now, Miller' You've 
lieen through nnmc pretty tight place*, 1 be- 
lieve.' 
Yes, and thank Clod I sin through tl«em 
wi'.h a whole skin.' 
• Cause for congratulation, certainly. We 
meet with some hard rub« in our journey 
through life 
Indeed «« do. Adverse rirrumatanrca 
try us severely and try our fronds alao. Il 
ha* been an in tny ca»e. I thought I had a 
good many friends, until trnubh eume, but, 
as you know, there were few to »Und by mo 
when I m<fflt needed •upport.' 
1 Hut you met with friends V 
Yea, friends in need, who art- friends in- 
.!• J 
And th«-v were union? thoae who ha>! 
mad*' no protrusion*, and upon whom you did 
not feel Hut you had any claima •' 
Ksactly r«». Tliit was particularly th«? 
c.iM- hi "iM* inatan-.1. 'I hrough losses, mn- 
tak< <, »ud from errors <>n account of whieh 1 
do not attempt to eicnae m» ae|f, my buaineta 
hee.unc embarrassed. What little real eatatr 
I had »ai thrown into the maikrt and aaerif 
ced, but Una did not meet my neeeaaities. In 
the hope of weathering tlie atorm, I removed 
from the handsome ator«* I occupied into mm- 
at half rent, rrduccd all eipcnaes both in rot 
hiikiri' w ami t.inuly, but •••" I was not ab|>- 
without the moat untiring evrtioua, to mc-» 
my payment*. More thi'i half my tim< I 
wu on the street, engaged in temporary et 
|*dient« to rai*c ua>my. I ua» hirraawd t>» 
d'-ath, and in daily dread of failure. In tbi» 
unhappy |mature of mv atfiira, I tried to j*< t 
aome |«rtnanenl asm-lance from friend* wli 
wen able enough t<> aflord it, and wlm kne* 
me well, lint they w<-re all afraid to ru. 
inylbinf. 
• Oik? day I Ii mJ l»vu ool nine »Vlu*L 
until two, u»in; my l« »t • tliiri* to obtain »nfl 
ru nt money t<» meet my noUn, I had a th«w •• 
« iihI dnll.tr* tn |«ay, aim! roulil t^n far, m» 
li»e hundred. Ererv where that I coultl 
tl>ink ol c«tiii5 I tirnl, but no one would hclj* 
in-* liiruii;?lt mv difficulty. Dispirited »r 
alariiK><! at the |wnlou« p^»itu>n of my affair* 
1 rct'ini' U lo my atnre, in order to »it «iowi. 
and n-i!i -*t for a few minut< v ! t!iout{Ut out 
ill my ItusutfM an]iiaintanct a, l.uf tht-rr irerf 
uofir, iipo'! whom I fiutl not already railed, 
tl .t I frit f.> to for ihe loin of mom J 
I hinjn (teem I rat#-. S.mirthtng mu»t 
!. of I WOWVI !«' ruined. Already iW 
r of t. M v*a» the mailt «f two. I, 
I' •« tli.ui nn hour my |'ap»'r woukl I*' di»h«*. 
orrj, util> •*» I eould in wmii* m ay eoinniand 
lti«* » nit of fivt- hundred dollar*. I thought, 
t thought, until I ft It »lii|>i«l. At la»t n 
man whom I nefcr liked much came u(> l»* 
fore my mui«l. I had little aiN|uaniiaiie.- 
witii hint, and Lnow, ur •iijipovJ, tint be had 
Bi'Kirv. The idea of going to him I would 
ni l nt fir»t entertain. IJut thiuir* *ri« dt»- 
l" i.it «. Vt last I atart-l uj», detcrraiued tw 
« tin* man. 
• lit' nn hut ntuv iik,' I murmured ti> 
mywlf. 
It I• i<aal luu o'clookMild I. abruptly, a« 
I m t hint Manding at hi* counter, *ai»«l I am 
.1 I'm- li iir Idollji* ilwrt. ("an you IttxJ 
mo that turn fui 9 f.*w days 
" 
• I ran, and uith pleasure.' 
• I could Innlly I* liete my nri. Hut, by 
thi* a»i»taiirt' «»f my rvr«, when he |>«t a 
rl tt-k for tin- amount I lud a«krd for into my 
lati N, I waj fully a»<ur d tint h« wan 111 
Ctrl ( don't kinitl th.t I rtiT alopjied tii 
t! til fitii, it nv«rio\. t| u it I it n/h unci- 
iiiiji'lffrfully t. iclrnd rein f. Tlinn 
• r f. ir day* rrtcwai-J I UkA him the money 
lie had loaned tur. 
k ;• it Imt 'i ii* \> >• tu tlx *. I 
llUtC no |'l««riit u«(' f'l it,' Ult] lir 
I L trilly Lu< v \\ l< th r to t:ike liiiu at Ii t 
\ )i<l or n t. Hut mrcaMtjr u an ••!«■;«« t.t 
pit <1lor. 
ll* y.»u far. sj>ire it .u well .a nut it will 
.■I wtnnumiihlliw, Ms pijiuli in 
l<«*:.vy in tli nut I darn,' I replied. 
((•-tain the ii*- of it ami welcome,' hft 
tiiil, kimllr. After .1 |>aiiM* lie nvjuin d bow 
I uj» tiinf* along, in«l did it with v> mueh 
uncertly tint I wa» l- :npted t>> Mute fru\fv 
tin* {"•niiiiri "f my affair*. .iinl iIi<I *•>. Ho 
l:»l* mil with a gwid (|. j| «>|* mil rr»t, am! af- 
terward -*ked man; i|iw -tion» a* tu the n»tur« 
ami profit* of my buiintw. I eone> .lul noth- 
in;j In-ill htm in fitur or agani't my < If at a 
bu»inr»* man. 
\ > u mint be •' •tuiKil Mr Miller,' Im 
»aiJ. 'I b ite a lew thousand Julian umn» 
vi -ii 'I lb it I Mill keep frw f«r fit month* or 
<». \* lir »» von imil a-imUncr in meeting 
'lour pay;n< nt* I will all'ord it. I'ay no mora 
rvhorbitant mt«Tt-*t wa«te no more time in 
runnin .' about after nmnr\ but put all your 
thought* ami energies down u> your butimS*, 
and twrite moath» from today will «M you 
freed from all cmharnuatnetita.' 
And he nu rt»lil.' 
• lie >» «•» evrtainly a noble fellow,' aaid 
Mr. Jon •. * I* it y there were nut more liku 
him.' 
I liat il i«,' remarked Mr Maybrrry.— 
•He belunjs another grade of U-mp* than 
>our Mmitu*.' 
Wi... '■ Miller » «jun Wl) 
• \\ c were talking of Montoi when I callcd 
you," rj»l Mr IJerrv •« »ur friend* hen? hate 
a very p«*»r opinion of him.' 
Of Mr Mooiu' Whjr it i* of him tliat 1 
iu«t itour »poke.' 
Of Monlu " «jii'uli.nsl I/fiv 
• Certainly. Hu it wa» who w> generously 
belHcndnl nr.' 
• liii|Mwnl)|r " ejaculated Mr. Miybtrrjr. 
• Not at ill, for it i* true. I never waa 
more mistaken m any one in inv life than in 
Mr. Montu. lie ha* hi* fault* ami drfeeta of 
character a» all other men hate, lie ia iraact* 
ble and impitieut, anJ makea thereby a jreat 
many entmica.' 
• lie wa» certainly kind to you, Mr. Mil- 
ler,' said Mr. Mayberry. *l)ut attll, 1 don't 
beliow in him. l<ook at the way he treated 
that poor young man whom he raided from a 
boy. That a tain pa hia character. Thatahowa 
him to be cruel and vindictive.' 
• There ia another aide to that atorr, with- 
out doubt,' remarked Mr. Hciry. 
• That there ia,' aaid Miller; 'awl auppoao 
we look at it. Monto knewr that young man 
much better than you or I, or any of ua. Ha 
had bore with hia trreg ilar habita and evil 
conduct for rear* a« well m a man of hia po- 
tc! jr tew|vramont bear with then.' 
• A preCitK.* fcimJ uf forbnrarer 
it w^a, m» 
It »»" < in him to bear with any on*/ 
kn-k.- !■ Mr. Jooew. 
• Will trow ernaur* a rwa for what he can't 
Ulp •' a*k*l Mr. Miller. 
• I Jnu'l liww tt it *rc «usht to,' wu rr- 
I'utl. 
* It i» cl*cr that «p uo;kl ai<, f >r to Jo mi 
wvukl he for us to a»k <>f In in an ifnpns«ibili> 
!▼, troaur* him flir not [x-rfrmiine it.— 
Mr Mint» i» a mm. aa we all know. of rv 
*<**•«.'lt»fl* ini;wli»>ul trtnp« r. K«*«T that in 
view, lit* tale* thi« boy w ht n r(uit youn* 
acJ «Juea:*» tiiui, aa MvII a« Wa'lim him hia 
fcu».r«-**. P« law he i* of ape be abcix • the 
cw dene* in hitn I t hi* U '• r, 
wyltota hia buatnean. tmirule* with tieiou* 
coinpaiu«>r.s, ami purloin* hta nwimv. Sii'I 
Moi.to hr-ra w ilh hiui in l:e l»»f# that h<* 
w ill fLanjc. Uut he grow a «i>rtr and trurac; 
au<i -l Im.-ih. a fie r a h«ig aenca of (Mentation 
at bume, ft ta mt» a i!irti *nltv an.I i« ► nt to 
jail hi a nt tl<w ; mJ^ti* I M the law in hia 
caa*. 1 ha(>|H-nnl to hr in Mr M»nt»*a »u>r." 
wh k li v. la 1 f> r to U- i :S- i.. r. 
Ofct.' 
N he nil ImIj t-» the lurMrwy, 4hc 
;a tut* h better iu pr <cn that out.' 
lie ui ii W'.ui a*)), a Mi: tnnut 
tu in.-, v.:d 
• Tt.at, Mr. Mill r, 1 tJ»c rmni |M<uful 
thine I lnt< «!«••* in litV nl. il l»!c. t*<.t t 
hir irtJulK'nitc wowkl hue K-m wtvn„v 
Ki. -I Ktoon.U.ft, »irn« n an-;r» «*!«•*- 
to'at ton, all bat* • .,!■■! w:t!» th.» *«•. uuh, 
in whom I Annul Ih Ij- iVtlitii a »!n>r | inter- 
H. I *nl i»*w !rj*« Ki.n i<> ih« f>i vju. li- 
es* wl ht* «>V* n aou, ,:kJ to tl.r. I In>•<«». «oiu- 
t«rr n*ult« > i li «»« n. >>ui «. it i >• 
t ui l«» t torui !• n tN rv :» r«» h«»|» "lhi« 
»ji iho in which it ui* tlx ac. I If UiJ 
ut iUb'ini when it* Hi*1 rsax* on. I ! 
bv bad a tik «vti.;rr there wb«» ikej»l hiw «un- 
ManiU anhinl « ( ill- piwmitng*. TIk 
;i<< bun grc-l j.U-wmc, anJ be rv 
|vte»l the rotwc nun wuulJ nlurn n» him 
chanfvil at»l |«n.t»ni. II* ;n- 
vutalv nn»:.ilcii. The rt ni-n hurt but 
vnuli.i;lr, I rtiuU jwiei t»e that L < »un 
* »'inf ■»'. • 
It-ti ill b;» evinket il w:» fii nr. r i. 
II tn .ti.l • I! I I 
b»'liete h.* orr.vl- In iny "|>in -a tin* yup; 
.tan i* fit ouh l>.f tin ct-'le b u wru|>K». 
ii.J lw :<i Utter ««:I wb e b* i».' 
I bore i* a c>>i«I in %»*r. « »ji«l Mr. 
Ikrjr. wkcii Mllkr c\ J 'j* An r«l 
*n» will tu.<l it if *o lo k al ib»* other ►ulr.' 
Tl.e finiiiTi pi i>l Mwiii a||(uiiil |!:< 
won!* by a ma: V.-J aul halt m> <Ii!k J >•- 
knee. 
V-». (Lns .* rr«<»l ia nv) •>r«>. 
•no:!ier v: I<ct i. In u r..i! r i!i I 
» 
klui lit ft « 
Sl;t (TV :r> Ccctotrat. 
I'MIIS l ltlM \ \ I I. It. 11. 1*31. 
|M vki*filv« *iil HfVfl-tlV ■» 1 tWIf |M|WV 
mt* Kl>1 k \Ol 
I V «4% \ it || SM» Hi 
J I III Ml Ml Il«»u » 
I. r » > \ K tii »K' ll i i 
JOIIN TA\ Loft I * 4iNi)b»f«kirli|4rtt 
l!ir% ^4 1 »k !ii J< *f ft *# 
Jicrr Vu'ure. 
urivoi ik fn*";l Sf rti « fl' P"* (• v >nl |)rtn* 
off at. *:Ui tin? to. *t .o !«►(*». l'a» '•t.i 
: 
: 
f.,rc»r, r rtnkc :-.i rfftrtt 1 ■ 
ki-!p in k>r*iii!ip,' iL* «I Danmrr. 
*# Ctl that «« &f« tUlr trtin!«il — 
uj*' tif WBiKi >n *»!i >*b it fnntiiiu « 
*•» U 
om.«Io»m« ■«! the (<ffuLt; u *h>« li il..!t W 
v.t t«> !"»!•» h. Ji It raui.1f fMsnj i!v l«>r 
ward la its %u|>p*»rt bv smi</ «t» ciivuL- 
lion. u th- v f.r 4 I" v» tn<iitb* |» t. auJ 
t'ir»«rby j!lt>nl > iImt i: its «r n.liii s' si, 
iU mdurncf tn » jwstcr w 1o»wr rirrk*»;*•« 
lb* puhi.r a.itwl. attil j»a«« awav into t'.i Jin) 
■ 
a 3t**J of Ui<l mij r» v> ibpvitt.•piiklif tu.i J, 
tlul lui^n wum •] ill If 2 i*ii a.n Ivi ;• ii <>r 
(ui ndt tkilc tl«* tii tii »liir|i ibtll ln«' 
Uen (imIiuiin'O will liv • nil thr> ufc*li all 
chi»u>-; nbucaai l the !v i» ■ f it «•< 
UuunMT 
1 :m' IV 0 a j<>* it".1 ir.«iruiu> t. 1 > 
imii riiimtn, li«« a* it i», an i «»« r > lit t<i 
Ijc, tbii ran nlcuUif liir ■ uf it. iitdt.- 
e.fX'r Tliu iiillu 'ttco i» i<ii n 1i>. 
the th»u*anJ* •( imh<»| ;>{<r» winch an* atiit. 
a* J iifkm :ht- Hint* f tl:o win.]. into 
«•■ r_. m»4 anJ fomr vf «>«.r \ tt>n.i»ri 
Iron iIm try rr(un of th# Hiniur X«»nli. to 
tbo Minnv prairo » tl. W •(. ||»a nii|i<r- 
fcio!, tlnn.thit tlut ifit» urvtLoulUtc thruwii 
in guud tlirrtf i"G. 
l'<> pru| rljrviHl ?i .» • ~|y imv .ijwr.» 
u«» light injtlrr, and incur .it suh'ui t U* r 
»;<ou*ibiIitv r-t c*j«i '* rklimi In e«'.f nl 
[•ilitir* %»t' jp- «:• morrJlM*. Ii>r »c ran inak* 
u pvl' im ulrihty »l* rr |>nwi|ili^ 
irr (unrrm'l, lli.l »r think it ih* «v»l 
owrte lu ma'ir im |ir»<n:M •; *f •iiall tin n 
h.ne xnii' to tin uk. ami vvr bur lio i!r»irr In 
t«e mm; J do*i by any f4rtin<lir formula. 
Ti t* W|<uti4i)r jiJfrd by <•<r m all 
ln*v a t;*;bt to \ tk of ibf piitiiic 
\\ ilh -r I:tt• Uirlk. £ .1 !•> tSc ir nl 
A-axa-nrr, wtll ir\ :l i»J »ub »n imprr:»ha- 
bh? dmiucratic oar$o, ami (irv>« ulrd with chart 
ar t ruw;<tM. and all thing* omma u< 
guide her in calm and in »U>r\n. in Uir railing' 
nr in ble ak ntd di.tgeruti* *c think, 
Hilli tho breath »f jopular tator tilling her 
iwiU sod yrof*lhr,' h<-r oowaid, w»- *|i»|l 
|jin«li wir eourw. ha*in^ done something mr 
tb>' tJtnautit of humanity ami the gh.ry 
o«.r coaim n euu; ?rv 
With ihrw remark*. *»«• again f^t nff f.>««n 
the i«*acttuJ »bvrr of prt»i?r tranquility «>|»- 
rni the iuu|h kj of political «*lrovfr»J, 
h•r-'V to find weaaioaally a given »|iol 011 
which *»• bmt UKrt tlioar with wihtin wedif- 
ft r on ;<wliucal • ith goul will and 
in fiiemlly intercourse. 
To oar editorial brethren, without diMinc- 
lu n W |«riy, w* Miniia none ».«>• r than 
tlw» nk«t friendly ta'l:ng». Towards our po- 
litical oj (HNMrnt* «• »«.<.kl rltrriib no on- 
Iu.il? lutettum#. W# am nol thr bw 
brother*, members of our common family, 
nhtae Crrat Parent is the nnv, hreiu»" *r 
d.Jcr upon pwlitiral aubjecu, nor altould any 
>• uf opinion ol Una tort,destroy 
th? neighborly frelinp, or prvtrnt tl.e per- 
fcinianee «»f thoae litiW olf.t* of frirud»lup, 
which in all rinnmuiiilH1* l>i*lifv*ti the c:irv- 
and sweeten the intercourse between nun ami 
man. 
To our frirml* who ha*e ai<lo»l u« in oui 
cnietpriae, ai»l will eoutmu* to encourage u«, 
r.«• %»ut |J oxpn our street* lluiik*, bopii 
they h ill Kmc live toptact:cally aekwml»«J;jc 
the ftoprriuf *ri il« >ee anl tl»«* j-e.Miliar U-au- 
ty of Dtfifi c/r I'rtUk ; »«> we this country 
t naiitni titnk-J, o:.r jfl^rnxi* 1'iiui nvm 
Nt!"iiplt eementcd 'be rifhts «■! the S» •.I- 
pn^crv ! inriolat*. all the food intcrr.*:* ul 
llw rarntr A;nr».htrr, Manufactures and 
• "omtnrtT pn»jvn u; inJ tlie»lio!i' p-oplt 
idvARCin in alt that ad»n », and pun:irs, and 
Ictatcs hurt in.iri»it<c the n»Mrt * 
for other naiiiti*. that arc now ikp'UiM in 
th« l>!ji-kr.;*s of «l«rW*», of u frrr yn.>/•.'» 
,'lfriin;' tSf to't 'f 1 AilM J 
\r Mt>..*f«A/r r •>/ /utSf <i« /»» 
■ ■rtrrvt (V fxtlt /♦«•/ unkopfily « r#.»/ in th-y 
f*V >' • V.t/i.l, -U trhn h f fit ii<rp* 
>> iitofik f "trrnt nh-f niTtnu fata* 
[TV tr.g tv' iL «:>»nT«. 
Our Farcr and Partus. 
TV drvigflaT our |Mf*t i* f<»r tbr |ro- 
I'r»!,'■*, aii l |H>* adi-i*** mewl of priuviple*, 
■»iIh r iSnn ike »i ol' any particular par 
it r .•'»•< N~'v of ii. i«. \Vr <!«> n«»t mean to 
%a*»! t w arc < I nfe«t. 1 * ith. and tu.iv 
not codinu* !•» He warmly at»d »«u!ou»ly cu- 
v'.ijrt! in furthc n ; tlw ab»>ete «»t" a pit*, a* 
w.- ar >i ilf ; ntntue hi the nu*< « f tin' 
\ ! i». mxralic lVt\. I' :t\ 
of il.i« tVintr\ -IhiI *r Jo wan to » i\ that 
v .l« > ■» f. I um'« r an* oMie<*i on 1o M*p- 
.«jii « «>r 3«I*ici»I<* |'Htn*ij.U», iih ri l\ 
l»«iu«f n<Hi tm *»ure» aw propped, or Mich 
• <*t| i « .ill* :'*rd l>* tl party, with whrh. 
iw 1* i"^. »i' Infj* n l« mnwrtnl. 
U"c mr in la I M n to the d"in««*rjtie priori- 
plr», ami cowl* »• Arnormt f pftocifl** load, 
I< t m-'ti or par tun. £o wh'r ilirv imv. 
WV iw • "kip 4 h. art toil mul, in th< 
l*«» tin- the IViMrtatie |*rt\ ioh!» |>I«^tiI, 
an I *•» I a* it nrru'9 <nii. or»lmr* tonr- 
«t, 11 it* full detrclopuvi t tK.* heaven* 
bum iWlfiv, «■> |iiii|* »hall it tuir our »t|>- 
}*»rt; ho will w»r!S |i»r it. itrur »arm»l!v 
and urMTa«i»el\ t-r it, ami Mil*, r for it. il 
nc I be, to vote it tro<n t1*.- fiction* ai>.t »r»t 
; ition, t rw-'*vj|* avow it« » iit;m<*nU. 
I h-ro s!wan lilt IrfR, a-.il *»• fi ar then- 
»• w <i •, t.» * «.r 
Mniiii] lor thr n*a«u«rv in «mr belov.-l nwn- 
in Wi- L>j<i a ; •oil i! 1 of < ur fc■ im. 
l'«»—»r.* all ur I in < r«;ual in their opera* 
: r» :•«;! iaduet>ce*? Wi' ny luti'lr M «Hir 
m*'.— sv| \ t, wear r In. ! In 
v I H!_tfrrins; ut.ilrr tht* Uintb.-t* « f n»q*»ra- 
I'iMi*, khirli, M luiine •*ann< I fc-1 
K*r the ininiit-* tlw* iiillu*ta and w\< -f iiv 
i!m-nc« » in our iiiMitut un air inon to )■> 
than the M »»ery t the M>uth. or tti 
irnfocraeira of tin* i>kl »<.iU, or de*po- 
.."in of kin?* lljt w rontri J tint il» 
! •! Jniwrnlii' prian(>}**• i« c-ilcuUwil 
lu «>«ri<*tMiH* all |Jm' nilirMiijihiiril of, with- 
0 ,1 t» la« ar br< iVmc »!•«• I. n.K i.t" 
tl. I notii mi iuiportant to the Im «t nil- r> -t» 
• 1 all, au I we call |«n» il»- plulahthr"t«t, 
th** rrv"rali»t, th itlicintitit, t» wr|| •!»«• 
1 olilr uin »t« ai tl t>ui. •mm, f>r I'n ir ii.- 
l!urtKt» to hntic ahvbt no tlomblo en « ml.-— 
I! t in tl.i :r eti«>r: »t nluiai and the r>-n;«nal 
r HUV I'm v «,\«'rri'v' [>i •! 
and iw i.l iiicurr.'nj stealer evil*. 
ITv.itors ua I the Prt". 
V». •vuufn ml." hate dt-« .»• tie 
,n : tl RHiril^actrn I the world," 
i!k- mii.rf an 1 Ji^tuu ii the eatling, and tl.— 
dcccwary u» |-»r lull.Hi.:.; tl. Th 
oumlucUtf v( a I'jblic "'drnal, *»o arc told, 
■' 1v IMM >>l nit* Ii«t, t| 
" : )lt*, air* fr* .1 •trrtifth ul cLu.> 
i r. Hi # ■ i «! i» •« 
iv r than to f iw -j > u* tt, but u|mm th,« 
|<uint »r Hill M • ;.lari»«*. The cuaductoi* 
11' jyuriul* hate m tou uujr fa«t * Cillt ii »h t 
It iit duty, iuu the fubl.edu nut #i»[»*ar t<> 
a|.jw iti- tl»* ntttV) liiiwit nu t unj oiurxt 
• t tin <r luC iUou. IK* uho i* %»illioc t<> r»- 
• r !•> tin* ba»» r a|<|<« t t>«, aixi brenti*' tL*.- i»u|>- 
j Ic t«*»l wl' political a»(urant», eomptouiiv* 
!• » priaci| lt». an.I 
" bend* th* pliant binges 
l th** that atnle uuv lulluw Uvttung 
" 
||. ul u i« Willing In tli IkiM' bltllat'll b> pup 
i.t a n ui- * I th>« M>rt, ami w ill tn-likrlv 
ui tuakt many fiindi, and a \er> popular and 
iim>«l'ul jwtiial, mliilt at lra»l. Ami 
11 ••* r* iff l«*i manv editors uim art willing In 
«!»»th>«. and iIh- public urji» them on, bv iU 
vn,W» ami ila lm»u*. 
Ii hr he m editor, and utt< r ln» 
w ili !». iIm »«. 4i»l lltr e«|«r< ion ol 
ih«t thought t* n«-t in roiitnmuty wall liir 
Itrtll of •.►'IK' »f 111* MiWrilrf", llwv W .11 
*ii!i«lnw ii- ir »iil«<'ii|'ti«xi, in the Ikijic ami 
wii'i liw r«-t jI,«mi tli.it IIn-V rj'i brin;; bun ■ 
• 
t<> tli< r iN-tt*— not by nr^mmnU/, but by 
»!mrrmtt*n. ** lit* »lull uot ha»o wv W|»- 
; »rt," !« i Manw njiiij aiiHini; a rvrtaui 
cL«aof l.ttlr-iii.u<b >1, iurr»v»-«t»'ilnl tn n.— 
Now, wi' wmild raiht r be <i 1,1 
i. tbnn »itcpurab for a moitx nl, Ij llt:» 
el: •< The trtc editor i» tine nt Iuium-Ii', 
i;« cot m*:>. r*v, and b.» Maker; aud h? no- 
lino\»l<tl^> * the»e us hi "iiv-r tribinala than irt- 
di»n! V,ut e!i [IK-*, ur |irt!«*. He Mtk» 
I' .'li; 1. »->ut i* u;> in lln»jil<>rioti» 
i.h d,ii I ntn <i r iml wlteoeter b« d.»*»»*• 
■ it. h pr» cLau« it, in »j>it« u|' all o{>|«»*i« 
t»'n. rut whtre it hut, mimottJ by threat*, 
t« >rb> of danjtr, an I re^arlk** of c«»n>«:- 
quooro. \nd hi- would smdl-r poierty, »tur- 
tatinn, or Martyrdom, nthir t!un yrld an 
Uh-U ot I';«lk>o> »t w(>ihkio, or ilrviate a b ur 
fnim the rfHiiw he l» lie*.* to b' right. Hut 
we h-iv* no rix-iu for funlter r 'mark* nuw, 
ami will to r—u..* t!,«- Utrcaf-' 
tor. 
No Cl OiCX. lu the M-iMucbuartU 
laturc lite I lib badoiinj; (or U. S. Svuator 
look plac« on Uk* I'.th wiM., with the follow- 
ing remit. Whole tiuinbi r of *nt«*. 3--.', 
ner«i«ary for a rboic, lift!; Sumner l.ad 
183; Wiatbnji, 10J. nattering. 30; blank! 
It. 
The Doire of Knowledge Inate. 
Thfl dniw «f lnwlcJjf—lo Know what 
it known—it may fee fur m> hiclirr purjxiw 
than simply to gratify a tain curiosity, i* a» 
unit. r»l in man j. the capacity to make 
aeijuisitior*. This >lc»ire, Lko all 
others which hate their rij.Mii ir man's na- 
ture, may beeon*? a fruitful Ktutco of either 
ha|>p<nc»s or misery. When tlfilll} directed 
and rly r> •trained it tntda to iho re- 
storing of tlii* mind with that kind of know I* 
»*!,•«• »%Itirli Hill i.t a turn li.r whatever sta- 
lion in life, ho may b» railed to fill — anJ not 
ooly so—1*» w ill alwi be filled to bo a bene- 
■ fjrtor to In* rue. 
On tho ncht direction of (hi* desire within 
us t» know. dc|erwU oor fortune for tin* lift*. 
If tho child .it the Ik '11111111 • of Inn c treer, i* 
uirtii < ted ami trained bv wis- and judic.nu* 
parrots—aided if need be, bv t«'"iehT» of like 
«—tin ii* i« no doubt of In* li.ture »i.r- 
ees* l or. hitmi; been taught fnmi infinicv 
to mant. «<d, that In* In »t h ippinem con«i»t >1 
not in lutinc bis own Mill, l>«^t in doing that 
of |i « parent* or guardians ahw it aa* to 
,'Uii t lu* foot»t.-|i« into right paths—lie if 
liOW 1 taoS'ir lluii wliiw Ioii|,mi|i!>hI 
* well a« i'iv•» authority to hi* patent* — 
Such a man !i»« * fur a nobler |wrpiiM< thnn 
the mcro prshticition of In* »|jetit<* and 
,u»..onv 
'\)N*T1TI lloNAL litllll ll. Sltml of 
in < vVj nr >1 ar>- ; t «f a 
r..• r11 ii- •• *'.•ii«n:.itio <, in-l I'nr iIi.b 
*, rr;- r Cui-imcr ! tLt tlf latum r,ill 
I >1 lie ('>•!)«( IlliO.| f ,!> I t. ( |«*ctcd t) 
the |**«»j'le, i»ij» the ntiiii' r i>f 
r »i t» 1>j fl-«» \ the i i"' ..rut j' «ov of 
«Vi*. Tin meet* « r »,< «»• ujmo 
t! •• »u!>«et. The 15i 'rrnr J* !!• n u in tJiiak* 
th.-it tli" m<i*littiti<m nf ill !•.•* Mat »reewitljr 
lilmitln] into the I mioii, an I re. r< r j>u!>ll* 
as iIm UmI if mt own 8tstv. Hmmm 
{*ij*r wimiVI hate a reform t«!. i«iuM 
II uiir ''laic Cwi .:.ulion, '.I t u» (1»«* Ju 
i..ry Mil, I* lai iati< 
l" It.ttiWin' if«l MMufaettnng | nq- < •. 
uMk' rulrtfl il lUill 1 i.lljr wilMlit. 
I*. '•! c v hMI Sj 1 i. TiMfW m4 
"■aljrii <f I'uM «• O* r*, ami Ii»i, u< 
'• ft, th? ni'«J »»f rt-eiing i u! !»«* 
We ari mlViref h.»m; all S|ji-, I'ltrts* 
iin>, JmIM ml Cwrti Oflkvi iltrttd by 
l" tli ml*,' tl •• j» >[•' : lilt 't! Kit' 
il. it a iu4 ni nr.iN t»y th? | oj !•• «ftln» 
Stair are in 6t«r of th trf.itin. 
RihtltilaUm i-' •.»i. i, «r« ibiak 
it i« M'mmlnl itttc»lt«<iab!r »!.■ 'hrr iht' |t«- 
•>t* WciM ►, J.vt any k-tlrr If u f«>r ullier, 
tl in ihi * • n; i»>i : I %j l!n vriror «<i. r 
r f- «•!.t».* n ?i ! ! m- Wi nri 
Iwnni f, f ike [ <i|i!»»*» n tuning 
all the iii tlieir himl« if |<t««ib|e. 
To tkc Ladici. 
Wi' |i ;».• *tia| t'i .t \> • 
; -.n. •«, *«t m '■'••< <• «' pa- 
tt »uh/<rt< into-i; li tin* p Wic; a'lul 
which *!• iiitcinl t» nukr, in 'iix* ilt gnT, in- 
t< n»liu In ih L !.• «, I'-T It i> M **in to 
tlllllk Wl M'lTi iMlll.: Ill : I' V til .1! ill of llUM- 
nm Without tbl? Ifftnlillli I i»f l)if f.lif.—- 
We hate run* tin. to »a'. *t" ymi, but yuu 
mi.ot ! ~ur ill* \ mi ilmll tun1 iIm-iii 
in liui MM. \ ml :«r«* l«» li' lalkfd In a 
.Ijupli r«, hid », troll* r ■, and t< forlorn.— 
Sor il ;n!» that tie world i« now im»*cd by 
•inin, t!ul it Wi.71* li* ilrrtfN'lIJi we rii- 
tc■ I liui it i< Mutnl l>. a lar intirr rdkiitr 
'nit, «..;i. m—»t.c ma* l«~ MteilucitnlK to 
re«olutiomsr Ihn world Min in U n vrir*.— 
Mi t. t i! ;» i>d upon <mr I tir r .!• r« lor 
i-iiiii uf tic b»l thins* that may apprar iu 
th> rtiluntu* i'l" the I* rat. Th ir oiler- 
in.'. * .11 !»<• o» aecr t.ild.\ an ili.mtrli rtHiim^ 
lt«nu il»'- kird.. ! ct .it it. who, in matter* <>1 
«•.>.nieiii*. will *!«-» lU'irdnty. 
At;cv > t IN a pretty Mitv «f 
I .•»* win*. ht in (trrxHii law uf hrr 
ii Hun r in*! ... to apj ar at mtain 
x i-hmm, in Um &»rtn of a fmil .ind |«iiwiuii.« 
»..i\i f. '11m w Ih» ii ir« .1 Iht liurmi* tin* 
I rivl Ur il|fH'i wit" i ever« *rludrd 
lVx.il ] iltir | alio t tin? hl< >»in^* whfli »li> 
b»«iu»i I. lint to i1 *h*s IB niiti* v(l»ff 
.'hvMir 5«;i*<*t, p li-1 a i'l pfotfl^l her, 
kin* allrrwan!» rrvraltU h« in Si* in tin- leanti- 
iii.i' !«»t il term whhli w.,* lutural t< 
her, Ki*>ni|M>ii^l tl. tr Mm, granted all their 
v. ,»Um, fiihtl tlh'ir hoi » > w 11li w ,-alth. mailt' 
t'.i il ||.IJ>; * III !m\ *ift •.:« in War.— 
A b ■ »| irii U Lib itj At tfaw ■ »!*• tokw 
lorm bf a l» autiful reptile. Sin* nru*» l», 
•h< hi»"» »!«• ting*. Hi uik' in iliino who 
.i|M 'lull tniiri i.i rnnh her' Awl 
In, p* irr ihov who, lavitii? lUifil In n-<vi»i« 
her in h«-r il« pr.nh il or iVi.'htlul *hapc, «hall 
at li j. bo n uurd il li\ lu r, in tin- time of 
h< r U'auiv anl iwr jlurv. 
Ci"* Mr. Stro.i,*, ^la'itilii'r «»l" • "«»mrr«r»^ fnwi 
IVnn«ylvaoia, lus ni m!*'a prr>j«c>siiH»»i fuf u 
mi»'vo «>l tin* tariff, niumlv to pr>>t«*ct tic 
I till 1 III tl. it -si I' • W» | j.-.'- 
(ami cotton uttnufaclorie* out of ilw 
11..- cviicd the ilo ~\ < i ilf V w Kng- 
I n I |• r• it ti>xn»t«. iiul r. Tuck ha* |>ut in 
■ I lilum, aliin> t i'. ii> «t j« tli" I'rcs.iit'iit'n 
in jM'ii that >ul"jiTt, fi r tlx? U'lu-fit «»f 
lubricator* < I e. tton gooda. The |>lun. n<> 
doiiltl i» t«.r lit t't'lloii aiUocite* ami tic 
fiMmli ill' intn t«i cotn[>rniniM' ami remodel 
lie pr »eiit tariff. Ilut we that in tin* 
efforts In protwt ui«ii« ulnal an I particular in- 
ti-n-ic, tli" |>rut-«Micn of iIm- iiii'm's will not 
be forgotten. 
t.»T Tli r i- 'io l*H'» cl.eaj* a* a now 
ptper. n mi int rcMinjr, liecauso it eon- 
•i-1» of :«tarietv, mcasuris! nut in suitable 
port:«rs :.* to nine ami qualitv. Beinj? m « 
every day or irrl, it ii«ii>-» t<» habit* of 
it Imp an<l affords an < asy may of aojiiirms 
knowledf© mi rsaeotial to I It** in litnlual arid 
tl. community. If ot° a healthy moral tone 
it <!•■•* iiiucIi to train r!nli!mi in tin- way llicy 
should go, ami i* u.i c\cvllent |irncputite of 
iiil- •iij»-r;.te halnls. 
C$ The February iminlirriiof the I'hn-fMs- 
lopiral Journal, the Water I *nre Journal, ami 
ihe Student, all |>ubli»h<i| by Fowlers iV 
Wells, New York, hate Is-en received, ami 
contain thnr usual amount of cicecdjnftjr 
interesting and useful nattrr. Were tlw-y 
suffiriently known ami appreciated, they woull 
rtniie a more extensive circulation in this 
vicinity. 
t#"Tho 1'hiladtlplna Saturday Kxprtsa 
ba« not bt*n received since nmnl" r wen. 
Defeat of Col. Beaton. 
Tlir ilrfr.it of |||i« i|t«tiit}>ui>iht <1 »tatr»tnun, 
we are dk|«.«i .t ratltcr to regard a* ail inevit- 
able rr»ult of the practical ** «>rL ni^t of the 
true principles of our potenimenl, than to an 
oppoaition prompted by personal parly ma- 
lignity, according to the opinions of *>me of 
our political brithicn of tho pnw. That 
Mr. Hi uton ia one of tho Mnm,; nu-«i of the 
ape—-ditiinpuitlicd for profound and Mtim- 
*itp erudition, ta«t political espertewr, in- 
dmmtalde itnlu»try and untiring n al. few will 
deny—tint lie haa done good •« r* icr f«r the 
oan«e of democracy i» al«» true— tint If »s» 
• rtiiilol to an election after hamig n-e*>i*ed 
the eaoct:» nomination «<f a majority of the 
di-rnix-tatic I'irty, th" (Kilicy of partv orgatn-' 
*'ti'»n unt>|iiiw.illv deeUrrs—notw ithtUml* 
ir.g nil which, we look upon hit defeat a* dc- 
mnnatrtlite «»f and in pertirt sTordance w ith 
the fiiudiment-tl principle upon which our 
governmentW3Sr*taMi*bcd->priiieip|'•> which 
hate lieen incorporated into the Ammw/h' 
and which di»tiopm»he* in a marli d 
decree, onr goternircnt froin lh<* government* 
of Um' old «<>[[ I 
No r»•! of coremmrat, lumrvrr tnnnirrlii- 
r-il or iSi.'luir, fiut i« tn limitation# m 
infr.n-tio ««. Tike lh«* romliti'ii of llrr.it 
Hriltt in |'H, ami «•••' what -tr rt c«Mi»iru<*. 
11« tiTsT«ih»* »ii|i|m|lrrii of III* rniHn rr,— 
««•*•(«•* fur llie full rirrri*.- «•( th«* implml 
|nw« r« of tin- Kwntne. am! llr< tn«>*l lilxr 
ul «• •n«trncti.>n tf lie iitfii-nl mutitution, 
ami denying i|i« riplit of i!»«* pnip1<- tn rliann« 
tt*» tr itixtfr »n"r cirrtim»t met«. Th * 
«i< |Ih> rule > ( '.,•<>«ertimenl, rfinl ►« infiiHut 
were tlic | .«|»|f tit pr«-«ene it, ilul rrro.V 
ft, ntjfI •iirai' »ip jmI ronwndnl that tl»r 
•umptioc* <»i the riemthr were «'• far in- 
fmrtHHM of lb« roaslitulion 0- tt ll.'*ro wn» 
but on< ■!(«*( i> ti%<• — in «ct ih** r» hi> r 
Mljf ami *•»MitlM Motlwr. A limit »a« 
fit to the ll.<»al | i-r.• •ati*r, ami the |»i>|la, 
iti thin rtrrei* ntj the right of n'*olutn>n, n«l 
T.ifiprd iinnthe* Hep, aivl aekuoi* hilled the 
light« f rl if • in,* th»>ir tuler*. 'IV r> t«lu- 
IHKI «]<i |ll»ll>d h\ till' whig! of ill' •»* tittle* 
on tl' <;nmrt<l tli.it ll»»-\ li.nl rut ma<l>* a t »«• 
Int i-n, Iml had •»*/»«/ nni"(—in tint th»\ .'ml 
MfiaMJ dN nMrtiti ftvM dltlirbii| Um 
•*<»i«iituti<n l»» the undue rxrri'iw of li:» pre- 
r<'_"ti*<-<. II -no we ree th*'' tlir fir»t mini* 
frvlatinn if that prtiinplc—tlm ripht l the 
|"n|i|r tiicluii'V thfif tulcrv—wliKh (• ^.rr- 
<.■!■« »»f tl»> pillar* of tli* \nv*rti\w If •; il»lir. 
IV r.'tii.it-.> i' |(in \ 11 rkaanImk ■ 
pr»v. U I In* «am* iii principle, a* tint M the 
l!oi;li«li ret ol lit inn of I" —the colon ir did 
not nuke a rr»«ilutnMi, they r< «»«/'•/ one.— 
I • i K ■ : I im nnrd n| n 
r»»i >1 | r n aliX' hy im|*»ing un;'»t tav i, 
•i>am»t law rti ated a change • f m|rr», tli I 
lu« r Milted n i.nportant iiliane-« in ror »ti- 
tutioual gofi*nm»-nl. 
V«*l it w "• tiHiini* l» I'urr i' I" •' !i 
•vili'in—I ilii* a'nliH < • th» 
p. to yo»i rn thrniMlf' * iv i« rnttn Iv f- 
V .1 \ •'f 1 || i'lV U » I II. <1 ill 
'• 
rtn!' mini-* r«r ^i»»' —en S nm- 
in;»lunm*«—iiru* i • the rxn-uti*!' man; | < »* 
rr» H lurli |l w •il|ijM»«"»| Ul-ili In In »l l« tlx 
— :in.l i»t In tin* il.it. Ill*' NIIN' | rum 
l>l In* Ins'ii »tru ri'lu'C for n fmithaM in our 
C»trrwtui I'i'Wii", not ronitrml in tli«* 
CnMHwIuhi, Ii i»h illi-inj'l«'il tn U1 ii«iirj •! 
jml |irmtf rnl« ««it<clit l" '«* |»r«»ti»i»t»*»l l»j 
|cj?l»laliirt| at tlr* nf tl*c public. 
'I'll- allimpt to ulnlib' |«iwr in any m I 
of mm, imu*li i. »iiv iifti' ihilnnlu.il, hn 
■ ii r I* 'i tipifuld In lb A WWII inn | 
a* aiitat>iuiiftii' il tn tlicir pnm'ij'li «, aril »ul»- 
:»• -i iktif Kfkta. Sum im» fell with 
t'ol. |(<miIi»ii. K»I r »inr»' Um idsWtl nl 
iIm8uMnl M iMwri inM Um I ilNt\m' bl, 
II. rr;»fi ntiil t!i» "Mate hi (In- I nit *1 *»t;.ti 
•» 
*>• n:.l, Tlir rnllij' nw tliat li> tnu t ». 
nlv lia*r ivi-il i!nrintr llita Innpert1 of 
tini—m>| onlv in Ii « oh ii *inli\ lint in our 
n II •• •!•:« I iMi.rril', *i rs If,!, r i« l|.lj(.'>>liMl 
cal In tin1 | WICIpU* hbuti' rH'* rtiil t«i, ami i»i|» 
rulati I to in* i'l In in w iili |«iwcr a» .Jan ; t- 
hi« .» it r- ;ii it. Not i»• 11v tin-. I nt in mi- 
othrr «icw, on tin* principle nl rotatnm in 
••ji "w lin'h lu» 11 n tnturi' I■«-i*»» InM »» a 
cardinal |nwijil«' <it i!i iorrai*\ —hi* flimil.l 
IfiM III Milllll •■ion to till* H|l| l>| II.* collktltu- 
• Ut*. 
I'oHi r,eii'fcwrd for any cnti§i«li 'tU( j« ri- 
ml, rtrrtaa prrnicmtja inrtuimv upon tin Im- 
null llllliil. Il Hi'ilulm ill ullll.ritlun* lint 
*1 utilii «'\;»t I* twit ii t'ii' rn i|iii iit ut tumor* 
Ml Um M «*Im roiil- r llr in MHW Mffli \ inl 
tlii» m fl. iujil ,i.ilc«'t" I"' tin* <*a • to a jjna* 
ill jii h iili t .i|. Ik'iitoii Tin' S lutorul 
ImiiniB hj>> If' ii fo li'iiK rnjtitctl l»y luni, that 
In mi iim In think lii' l.aa a pirwripliii' rnjlil 
til l.'M'NI Inr III*'. 
\\ lnlrw. rt'>ptrtC.'o|. II- ntun At hta • «rl\ 
• ll'ifi* hi If lull ul ileima'iirt, hv lute awn 
iiiu<*1i of lal>' Yi ir» in linn In oiihIi mn. 11 ul 
li«' rrtiml triini acti»ii j«iliiir.jl hi. mmim* ten 
v ir» In' in11»Ul turn In- in !>»«• rii/muml 
■ fa iimp- ont utile fa tm\— llutk Tint'«. 
jyThe abolilioni«t» turn ii|i their 
ioi. ■» at lh«' • 'oloiiiz.ittun S.«-ni\. aid 
rail it " dmp phil.inthrophy.' Thin aocicty 
and the fricmla of colonization are the only 
pcrtona w ho hiw • nr done am time' in lh»» 
country lor the African nee. Their philan- 
thropic may b»- "chcap" in comparison with 
what it might be. and we may my should ho, 
but it i* neh ami jjrncroua compan-d with 
that of the almlillofliaU, par« icallctMV. The 
eolunizationisU miiiurmt and purrhasc the 
Iri'i tlmn of slate* ami drlrav the rxprimra of 
•ending thein in Afrira, their native country. 
They do something for the hlaek raee—they 
h ivr founded a rokmf nflh«n whielt they are 
r«»iittnually replenishing, ami their bcne*o> 
lemv ami hummity arc prftctiral, ami not 
"ttiund and fury aigfiifjrinf nothing" and ef- 
feeling nothing. 
It is true the abolitionist* pay money, hut 
it I* to support h-eturer* and missionartes.and 
toeirculate paper*and documents where then- 
are no slave*, ami to t'et abolitioniata into of 
tier. Their chief business I* to tell how much 
they love the slave*. to ileal thein from their 
owners ami secrete or rtin them lo the liriti*h 
I'rovinee*, and to vilify and denouneg the 
South, and the friend* of the I'nion mirth and 
•outh. Thia i< the l*ninning, the middle, 
and the end. and true character of nolav ami 
mivhicfinalking abolition philauthrophv.— 
PxrtUtxH St\rt. 
fir "ur moral and |diy»»cal wcll-b.-mj»— 
our social happine*#—«our political tranquility 
—our liberty—d< |* nd upou that command 
which we hive over our desire ami |*«sioo«, 
which the ancicnta designated by the name of 
thai firal of virtue*, tcinpcrancc or in other 
word*. oV«/imre to for 
M/itcriou» Trajvdy at (laincy. 
About lliu fir*t of Nov, U>«, two young 
torn, it wj» v|, on« uml«T the 
uauie of. John (irren, ami tin' other under tint 
nf Geo. S imla, nriiuM at Quinry, rvpreaml- 
injf llicm»rl»m to Ik- from Oli o firrt o 
I irr I to l»- ii'M< 111 1-, ,|| 
■ImiuI M, A frrt in hriKlit, ami t mining In 
fratum, voire and niiiu'nwnti. < • r > n »t.i- 
tf«| that In* Maa a •hoemakrr, ai >1 rami' in 
ararrh of work, and tlut In* rmtipni ion # 
hit half hnitlicr, whom he had brought on for 
hia hnlih and to grt h m • li.r-jtr I hen', and 
to rrturn to Ohio in the apring. II il».i »U* 
led tint lie h id Ik-« t an rni/inTi* on the Mn- 
•oiiri, and had been ehraled out nfliia pJJf by 
the eapiain "f the («•»•. Iir n»«i dr 
•• I 
in brown roat, and Mark w»l, pint* and hit. 
Nam!* wore a twi ed frock, Mfij«l »cl*<t »• -t. 
and plaid pant* and e ip. 
otit.nnril \ii 'k at tin* ■' ■ |« ■ i I. I). 
Witeher, and botff l»urd« >1 « ih Mr* I'm 
d< ncr Wimd, »lrr|>lli|' t"tl« ther. (irven work- 
ed lor Mr. Wilrhrr * da > •, and oeriHUtriillv 
Sirid- Went to tli#« |h«p to fr | to llllP — 
I hey t't'iirrallT a[.|war«d t > I"1 rlnvrful and 
happ), but Sarnl» onro if!. Miul- 
" Mv iimMImt v».i* avr-r tn my canning may 
from lw»n»'*.** Dalll pr. ti ««.••.! l» lu f ,u »!»•• 
"apininal rappni<;»," an<l dilif nl r> ul<rt«>l 
"llir Spirit M« «« tl •• *1 nit 
urn,' ami llw '(in it II umtrti "I'll, y I I 
«|mi ■ inpv of (»riifj«' SjijiI'« [ M » in I' I 
*jnt) »»••»« I "ImliHi'i," l»unn- ihrir ort 
■t it Mr* \VMni*t, H unfa nrral to ( ,1 « 
ton, ami litil m Irtiwltw itik Ir !(••% 
SiiiMlrrland inM».tli IiILmI in h about tl 
"•pint «nrltl.'* 
Oh llM lOlbtf N'lt , OlM ruiupl nri.-.l nf 
I* nig unwell, ilul not In work a* uaual ; 
hut in th" nitirvi of tlir t'ir mm went out to 
S When tin * OlM In ihfl 
"I nun St.irf" th y Mint in, an I (imn 
Inn.clit Hrtiin' jjiiiijttwilcr an<l purruvuon rap*. 
In going trufii th<' •tore tlif>y »all«ii| haml in 
haml, ami «• rr I -t urn B«vmlmg tlx* hill 
nrir tin lini' U'lnn n Qui >*v awl llraintrr*** 
Hut a Martin iliwdtrrv w a* in-iile on Pn- 
il.i\ 11-1. I n tiiiiiii* in. n, innml ll«nr\ 
in I MU-rt lla*i! n, while bunting in tin 
Li> *n < " IV • 'oinn n," hi llrain- 
(r< ami |«i»hing mh!c wiii** hi;«ln «. hi pur 
■ml nl a r'htui. imi'n- upni the ili- i.l lm<lir< i»l' 
Th" jocn«rr h.i'l •►tti •hot ju»t o»i the Ii it 
ir. aril the r!! r iHron^li th<* Imh! from 
thi' mouth, ami rl tn In* r;uht li ir.il a fosn- 
imm pi»tnl, n powiti-r |!j»Ii ami mme rap. — 
I'ln? UhIii^ ml rJotli :» w re mi in writ fr< 
tint iNilhin » r.niltl In .Im .■ Im» ir.U an Mi'n> 
tin* ; ur;. -«• tl. v »»«rr krj.t in a rnnt. g 
hrook til Saturday itwitnir^, wluu it 
fuitml ; iT'ti In rrmtv« •nmr of the .>;• 
I in I, at It', ti it npf«-iirl that |h.< yiMin-vr 
|m ..'I I 11 r II i-t 
iimmk 1 jury f ittqi» -»l, hIio litwlrit |»>*l 
mort> ii \ riinai lit t> lifU hy tin* im-i'i- 
ral i;hj|I iiifn « f (juinev, 'I'll' jw*itloi» of 
tin* Sj In * ai. I ill lY* otlii r attrml ir.t rirrutn. 
tin .1 ami tie ii «!■ 'pitrhi I h tt ''If. 
>.t. i! 4IMW) of tint UmIm » it 1.1* 
M •• •' I iwd tl it Mgftft, lwrll| ll.r 
uih.'U i r ill j«t fit. Wi■ «!■ (ti Itail- 
n ail Mi\t i.il i.. i! « /' 
cir \V.« pl.t tiii- |.lit >4 IIIJ friK-Ii til 1( j il'» 
limn Jourml. »hirli, W tl. « t_r. h i* 
It cimini ih**! it* '.'11 tolnmo, anil i» ilf» r»- 
ins •<!" lit lit* nl patruMff*', whtth wo 
it wiw fioin ili" «l« unftain of N altio 
('<»Ullt\ 
\ <. 8f| 19 III ITMTt Tin- 
olitnr nl 11"" Ikui^nr iVmorrct ha* im» «hj» ■ 
ri»r j« 4 |*>lilu'il wilt, r iu Mint'. »v think 
It ;» [• I i>m in r. 11 hi* fin "Ii lnni<nl |* m«lv 
in I lif* il!ti»tralion* in' i^ riiitpfil 41.>1 
K<<r m*l infi1, It r«' i* a n «i j.lf»«»»>t aiwedntr 
In* ti i'» l>y w.j> ol' >h»wiiiQ tin* xiiial an in 
*»Ii.i'Ii t!. .ml nrji'iiin • >i ill. \«t* 
I' i;'Ul I »VJI rni •' r; irt U-n b* 11' Cir ,'rfvv 
i-iaal«- ;jii» < l tl*j !'• tm«\ha iron un- 
ii-r». Sit.it •«! t>i s |t«.| 
in rttiw* tl: .• tartir, piit|i>«r« n ilutv u( l«» |* 
prut. tijmii iriNi, tillil^f lid Often «•!" tin !j*I 
I' ll \i jr» uk 4 k« s, Ut i'i<i in ! li nk Id an 
ifn-r "i«i. ol tlii* I trill mi Piitliui I'.iSrn** ri., V. 
•i|" V'tt ll* n; ihii *, j»ri in priitu i 
tun ;'!«■!• In ii'i.ty > | •.'» |*r r nl. on tli 
bu.i...r tin* pi »i i"lis. itut tii»* i'iiin- 
»(Itamuii* i!n i..it ~ in lii ri B4r<l IIhi ln'Blflft!! 
•il it Ni * I In ^  luiu!**r*. win an- lair I« pow 
j*»l tlrr at. > n the l>. im<ral — 
*• lhiiiii'.».ui. l..r Mr. Tuck lirin*» fur- 
eihlv to nur iihihI, n atnrjr, nml a trnr <mr, 
purri lit nti ilir K ■ I'm !«■«• mrr in our v.nir ;pr 
i|4\», who*** wil< mini Iiiiii mi all iKvanlofi* 
u nli 4 rml nf irixi, ami ihh'i'*cnt him un.lrr 
I In- Uil, when »h<* iffiitnl rill frn.il the 
|i.ir Mi TIN MtHtWUll in ill (Hr*!*'. ll, IIm 
tiiin' to liiiM>, Imwcirr, hi |>t«tlint» In* In nl 
out Irmii ijihI'T thf lird rovpriuff*. to lain noli» 
nl* \\|i4t «ta* ptMini; .mil tin*In" ilnl in »)»il«* 
nf I In* iimm| lli r* alt ninij limit* ami p-Mum 
Imiii hi* Ix-itrr half. Finally :»» her cauntp* 
nanrr w atnl t'n m r ami fnrrr, ho r«»u^» «l 
himwlf In .i Illicitly rllort .iml ullcivil tin-*, 
inriniiralilr witnl? " l« hmi; iij I k»v tl1 
<ff»i -i' ii man, I WII.I, NTH l\ MY 
IIKAII i»IT,M 
N > w York, Feb. *. 
Arrival of the Georgia with the Califor- 
nia Mails. 
II o'clock—Tin' CSeoryia arn*« «l tlm m»r« 
ninj from Cliaym, hut i« detained brlow by 
the ire. 
She brine* l.iti'r ne»a from Havana. 
The I'amir inatN, liron^ht by the ••• •irgia, 
uill Icitc for their rraj>ecti»« «!e«iinatHiin 
ill'* alirrtiiMMi. 
Tiie Ocorfia bring* .TV» pmutciigcr* and 
$IOO,IHHI ill gold iluM "»i frrlght. and J?(*V 
IHW 111 hand* of puw-npn. 
All waa rjnirt at Havana when the Georgia 
IrlV She male thr> run fromjlavana to llat- 
Icr.m hi 00 hour*. 
'I'll.- Philadelphia nailed on tin* 1st for Cha- 
gre* from Havana, villi l«KI pavaonjera. 
Fire.—Five new kriek building*, ne.»rlv 
completed, iu lltli Avenue, near 3?ih street, 
Hi re iwl on fire thi* morning. Four ofthrni 
wrerv destroyed, ami ihe other much damaged. 
They belonged to Thoa. Ijcliin. l«o* t«V 
000. 
HT Ail amendment In tho llounty land 
law uf I he la*t action of Cwigreaa, haa been 
ollrml in the Senate wAkA U brood rnougk | 
to nitbroct the Sol Jim of thr Arooitook H'ir'| 
All right, if it ia only hroad mougA t<i keep 
it out of the hand* of •peculator*. 
Con;reis Ncw». 
In Hmilr, on Saturday, apteral peuti«>t»a 
were |in*Krnlc«l for n repeal of the lugilite 
■la*e law, iVc anil laid on ilir table. 
Mr. Il.idger railed tip a lull reported ten 
tlaya »>fi» by tbe natal rmniuilii e, In eiif'tre 
tliM>i|>linr and prorri ta ffixxl rordiirt in iho 
r «• al »<-r*u—. It «u ^ iiitihIiiI l<y pmtidin. 
lli.it hi aumtnaty rmirta martial, wlwrv cudi- 
miff micd nflirera nnm.t be •!« t ill ■ I, f-Ji.1 
court may ?>" <• mr«>- 
•• 1 of n!f. —x% «f,i raW* 
the rank of tU4i»lilj'i-1• An amen I.m 1.1 tli.U 
all judgrt jM!*€w*"»t«* »li i'I te takm fn hi tbe 
natal iwttirt* waa |<«t, at»l tin* bill p si to 
lie rncHMMil. 
Tin* S«-natn rr*uni I tlir ritnaid ration cf 
ill .jiK^iii ii v( I'lNi""■'*<■ attn Mr. WiBlliriiji'" 
n lit in r< tmi lii• at. \11<■ r a iiue d lull', 
tlii* nubjert wat laid i>'i tli* table. 
Tin* li.ll |W III** nrlirl' nf lli '^-.i; li't« of til'' 
li ; t I'hilar!■■Ijdni wat taVcn up, and Mr 
ll> rn> n ufler'1*! an amendment, (ttbirli 
j'rn I tn) ili»iditij H'Tatur't rlaini—iiH' 
tit■ r*l t» hta widow, *n«l tie* halatr* to In* 
Thj till ** "• * "« IT — 
tm« 
•!«< N» w. In thr Srtinli"ihiTii •- 
•l-iv. | niton «h |r vntfsl from ifc ni- 
ih "isictnf \\: »!iiin l'i»or < f »!»•• 
niutiim ci fr« «* r-- I«y mnni f a Iiin 
of t>> Alrin. \ I- ■ li t ii <!ir i- 
ir »inquiry ir^jwrttn» |}k» j>n<j»rirty t1 rwlii- 
eiltt; lli« Mmiliri! «r: 'jit of »ilfiT ••>4n, M n 
a.'i; I t! Tin- l>.'fVirnr> ajijiropriitioo III 
« < ; an ! the bill pranlin^ to » \ ral 
Si.ii>'4 irn milli<m« Tf>i of jntUw I for 
tl«r» hmrlil «f ip 'jite |Kfc>r, u n J 
4ixl finally • '«wi| in engri • il. 
In l!ir ||iii •• Hilling of in ij 1 * 
.'•i|H*. I </A f. 
I Ih l-< ir i>f North < in»lmi. |>r«*»i« 
on* lo •' j«a- ■<■<! dilution «!«r «*t- 
nn' ih' lint' rrioi in tml in I In I•••»« rn 
nr u| \< rimml lli«« r">-<i|ul;un» nf tht Slat''. 
ttllkUmMuu)hI| ill ii •• North fSiroliu 
Lnout too »w|| what i« ilu«' to her*If to n 
i»• If. u.,.1 r Stair f • I I1 it 
rhaMrti-r, when tlw* State mi atloplin? aril 
transmit p.; th^ni ha* l> <-n lite fr«i in if 
rmifnlrnr) ii> i»»nne* inhrr« If ih» r /lit «.| 
%io!;tiiii;* ih' I ih •• Hilion <il t 1 ii • .1 
ami ufrly • f lh« I nidi. 
I i. I' llii •1 ti W 'i(i i,-li»n r 
r ; il< tit tf tli" Jniirii tl of • '«i»e:v, nil 
tier dale u| Ki'j. 0, writ —' 
I i.ii uli .i-l ili.it ili' 11• l'i «i ■■' Kill 
will ma |i»-i ii > ii'ii '.or ..nv Miluiiltiir fur 
it 1 memorial »a> pmwtnl Unhr flora 
Mi Itji 11 lit.' \ v* \i»iL I 'll i|i I'i^iij 
A»-iM'ulinn, lo o'tilt m'I lori*.irr> iiij ihi in. '• 
•mi t'l llr- r iiit 1 ii.iw cutting or to (>.• e«uh- 
I «li' i|, ..i iji ^ imHi itnlMwi ft** the (wo* 
il m. «, 11 |n it ti » runt. llii ri'for, ant 
l«t |'<v lli flu. rnm nl, for lit- |»mm' fc, .i 
iuiIImhi til 'Hurt for lli1'lint li ti )r:ti "|*li 
m.-tnorial «.•> r«l*rrr«l, anil I lia»o ti » »'■ uM 
the 111 in i* l 4*iti!'«. It n, al all < imiU, an 
argument in furor of the rolneiiiwi of pwUi|<> 
I'umit't »su riik( t«t 
Hi.r, U hi* !«• ii h(» tnnucb I" : ("■ 
the ShuiIh e \%(*(•*}* lli*' N »• i» 
I .. tin hiimi , i' t>..H .1 ..* a pu x'l fi'l 
#r • ..i». 'I'll > «Ii«h» In rkwl tli I' ;t*- 
tii the > iuih< r:> * nln>i» wa lji-1 mi .' 
uMr by itif I. -rl-u., I ili i Si >»■ 
;i<!|<",rui ii on I he I.*•!!i •. 'I Vfcwiniily 
loil iiii ariii .1 at all upon tl- slavery nu'ij ii 
I be Wll nii|lMi G t II mm o ill 
«!• ..lit • I* I'tKli ■ f V ■" Ijlrlv r.Hiii- ! 
\»r.!i Si M ty u «i Wilwiajti 
lie wa* di»"ii»- 1 fimn !i ■» tUlioft hi Kn» *.t 
• ( hit u.tr Hi* lu > i". Ii it nmlu.ui<1 !■;« 
«: t.l If' *u» rc«ltnii| to 
tl. utimnl ilraliii.li i, .<■ I wanJ-nil uU nl 
bom* b:-1 flu I Itii" 11 llf «ai ducoicri-d 
l.i«l «»' * in an aim '! fin* »l.il*. in an «»IJ 
hull 1, tt »||| .1 butt'I* i.|" Vt lio'afjr li> hi" •lib', 
.■•Ii iii »li- <11.»t.i lit ■■ '.t I ht* MilU r u; 
Ill i« \ • •::><> i.- 'I h< jiir> in il»«*e.i«" of 
l Ii..: * Mi i *r libel, 
trtcil in llic I'iMiiipi'ii I'l .*, n in rim I a Ttr- 
ii i tin < in>iiiiin2 i« r ili ]il iit'lf*, f >r 5"<N)0 
i!:;ih.'i an 1 ru*!1 I !.«* III**! t %li »J iu 
piilil.-hi Hr.in 4 «■ <Ik nit-mi I l <r lurrrlinnt*, 
I. I tip' thin pi «jilf»ti i.i ».J» i» 't pirnd 
•t imlin", ami ihfr^Sv i*> <iiu • t!."ir rr.-ilii in 
,i» I ,V ) M, .' '»*' i/i'V. 
\ iviH.—Tb1' Hun ! ira* | |* r» int aliun 
licit ih ircuiiuli If.ii \ ii'Mlan at < nl tin* 
iidmI iloleful ib mtijiIiu!!. Iu l''i' Inli'imr ii 
i|i|*-ir» Ili il il <» S_i-niuf.il airiJiM'I 'l ajjiin*! 
i-ji-Ii iitln*r, ami li^hliuij unuiij tin tn« Iti*, 
tin ri li) U-imiiiii.^ «' i*y »i<iii»n In tin* Indians, 
liu |niuih- iijmu ai.il ili >tny lln-m tthrntfvr 
iIhtu i* an ii|>|Hiriuniif. I Ik* if trri»*»it • ta- 
li un«*i I ut llirulur an* almo-l in a *lau- nl'^tar- 
tatiiHi; ihl \ h:i?e ilct. urnl all lln* ritu, ami 
haul cuninii nciil n|«*i I Ih* linr». «. 
PiotosPi. ii.ss ]• ib rai I lium 
l' ii iliinivit'il and ihui imbi oi* iIim «.iml» • I 
I ni .in* « :i \.i ::•! ; ihi-ir mv Ir>>t;t if" 
Snulli unlil tin') rt-ai-h tin- l.iki* »huri*. t»hi*n 
thi*y ttiit;hi middmly perforin a mimiwivri, 
and turu bwk in t!»^ «!»• ■ ii<m th» ■ 'in.*.— 
The Itiibl wrathi rul ihc I fi*w il.it* ha* nti 
doubt tlrivitri'il th-tn, ami mIr-ii lh> y|r* l hi 
•i|tht «>f lh< *tn\t« nil'anaila, IIhtv lurn bai l». 
II i* *a,.| that milium* art' fuutiil ili-oil on tlir 
•now* »( lIn* I'ronince.—rfrrr/*nrf Plum- 
titiilrr, Jim 43. 
IsTIUMTIV' HKMiriL liiMUlllt.-.Vl 
a mrnl in < tin# «»•' l'>' Natural 11 i»i«»ry •**"- 
only of llmtiHi, Mr. WclU, of ('iinliridgr, 
announced thit.Mr. Frauria li Siorvr, a»tu* 
drill hi the • aatbridpi- Scientific Schuul, had 
rrrmlly dimiirrMl at the I 'aiiiliri<l^<> Ulxirn- 
lory, iodine iu the aminomacal liquor from 
the lto»to(itf«< »orlm It waa the fir at linM> 
tli.it it had Utii drtrctrd thorc, ami tin* oli 
nervation wu intof »:mi» a* allow iiij» the |>r«»- 
Idbln r*i»tpiuv of tlit" autwiaiice in the water 
which hat aupi lied the |>lanta winch lliado u|i 
the formation. 
I'mutiKLPNlA, Feb. 7. 
Tiik Kmcluii Fi oitivi.—Ilinry llold*- 
worth.thc luRtttvc from jiilirc, mIm anw 
from Urmia, 1 jiylaid, ia the i.'ity of «iIoj»- 
gow, wa» brought before U. S. Commitoioaer 
In^raliani, tin* morning for caainination.— 
The cav> waa adjourned till Monday ncit.— 
Tina ia the tir»t earn) of tho Ltnd, under tlir 
international trcaly between tliii country and 
(•real ilnlain, relative lu the detection of fu- 
gitivM from justice. 
A < >« or Kii.iNArriNo.-s.iiw nuv> in 
iIn- month nf Jiily or \lo*i, iImi Ann r- 
ioan arhuontr Jupiter, C.ipt. S»x»w,»rrM«l at 
tin- I»Ijih! ii| (ink' «>f tliu group of 
tlie Mariju «.i* Ulanilt) and repuiwil tliero 
for ***eral wcrka. WWIo at tho 1*1 hi.I of 
l)uiinui|,.\ tli •*•»{■'mi am! matr indur« | fi>o 
fcuril' a. UM of mIi. *n una tin* iji.. *n of itw 
hay, aw! only fnurti n tear* f age, an! tlu> 
other* If: ilai' ;liU>ni «• **'•••:•». >•» go no b.».rJ, 
j»nt it rid t way. Suit r.irriMy, and agiiMt tlw 
will nf t!i« f< in.!»«, brought if-'iti to tin* j«irt. 
During I Si1 toyago the fmulia were Ir »t«-l 
w.ilt gnnt rMi'Ity, amJ aftrr tlicir arrml 
in i~r, they trrn trfat"<l »iill *oi»e, an inueli 
to, tli :t all of thrin jumped orerlioa'd, ir*| 
rmlnioml tii nope U> tli»» »Hnro. Hating 
!«•»»« anted from drowning, Uiny iO» itraiti 
takrn on board, and noon after, lb* 
tailed for Nim'lton, »ti!l reuimag three I 
malm on hoard. 
Thn i-iptMt'i ai'M afterward taken to Shi 
PttWilM, by t'ol. llii»«. ai d u|mmi being t». 
k t» fo llm JuUii. »nl llu? "••ipftn * ourf. 
v* r« nrJeied to fn fre#;. Capt. Snow an.. 
tll> tint O'le lU'l, W( fr -ll-" 'If •' il. 'I 
tiller an examination, »iwnitied fur trial, f«i 
fa|»o imprisonment of the vioiiirR on hoard 
III* ttarl, in ih• Day. Bill w« f5\wl al 
9 A'tn CaUftH tun. 
lUlti T'l 111 \T.— \ ™ H ■ t 
•■»t inhabit "it*" <>(' S .1 itliu arl, !*!• ii|f!j.|, 1. 
nrrurrwl imi 'l*lnir*«h; -n't it 
tin r■ "I V « I!a.' ...ii 111 S 'I «t,, 
at th« crlt-tiration of tin anni**-i«-»rjr *>l 
»!»♦• ImiMiv of hi*r :• nndfatlKr, lli«* »«•»>• »a'1 
• i. < r» Sw.irtx. Mr. Sw iru cainn to t!i,» 
it] In Um jrtsr ITT'.'. MagUm■9f yt in 
iif aj*. 'Ill i»irty »■»■> -nbfol t.um-Vr I ii;t 
*!!••• i^iqwn* 1 l'o||o«- I i|, int, •» 
h?. «l. T'J, ?»J. 7j. *i. !-J. To. 07. > ti.' 1, '•}, 
ill, linkup a total i :l.» \ .rt, .I t* 
an a»rra?«' of 7l l-tf \»■ ir» tu #-.•« I> Ali.f 
an apif« alilc iftrtni^rliiiii • m< 
llw Jl)i (if "luld Ijiw ayi**," lh«* jijfit »it 
Hmin tu a luNtntttNl ami rarlr h t!. 
rtrtunj »rfr t .!»• n In tlir.r ► »cr.il bom<'«. 
ClUITHMIi —Mr. * • rM !,. >.( Mi \«i, 
niunJi'rH at Nji »£»•*« «>U riinji «<o tlir l( 1 
I 
»n«I '■ l» tl in.v.'lUU.* I tit- 
»f J J' -ti : n n w it 
in 1 • •••• n t r 
l! ioivw.. i ill nti I ■' \ • *i • 
t »:*cdrv ilt;;;;wg» lau l* n diamnrnl 111 
tl low ran : » of hilU n i!.v Yuhair.) 
leather ti« t». 
Skid Vovi HnjtTw^TIi* CmhiIim • 
af V »» \> k tlewawb ■ faolkl m iIm I 
't'l,r»|jv llf I < lif V, b'.l III '« IH» |»r»* 1 
U* ••ii* |U"iit rato. V a| * tl I 
'if r<, u » f rt' :.n » • 
Itl "i liiH. I'|<l — \ t' 
I hie«l« »(«atcti fivrin <1 tins mommy annom* \ 
iii it UmMnoi MM .■ w lui 
I 
•* «■ I'littlce Y t 'I *!aturr. 
the |«i;t» .•» t'wt •l.tf H.;| U' (IpMlttl «»f *■'»• 
•ettiuily •»•».if«-1. 
1) iLTiMHkl, ¥■ ». *. 
i \<»rs ii I II 14 % 
!«•; u-tl a rl.ii «• illm* <» •*»'/ lit wl» 
>li >| iki. a •? ,ii i'. < 
noriil ur llf r.' \t, to :n l » _ • 4, Wit: s». >, 
I 
•tMft j. l ba*j tlta* op .t i tiliafi !>• H 
<4. inviting at Iri* i.i ;• i. t t • 
<*<••11 > u\%it an«i ir» ••• 4 I -ht «*«<•« 
*«r»!«. 'Iti-'T pnmitMr t« !>• mm<> 
1 l!iui :» c »!■ i.ory in *<!»;? ptaiv* of * 
•llip— fi»j th'y Uh't *•! / vp lift 0*1 I- 
J- th 
■ ti l\ ■ 'K 
IIm totjl J<11U<11<I <if<!jii'-» |k«kI at tlti- ti i- 
!• 1 CuKiiiin llouMt during th< Iwt v ir *» .« 
V>,IIT |<; '|'(i : 
Win £.'»,• .;7,3H» "I—»*.<•* i'H .hi i..'Tk « 
1. »t ;«■ ir iif in arl> i «lf a nullx 11. 
IV) ( i!.. •; itj Private LuJCUiai bill bu 
J thi' I J». S- k..|#>. Mr. It. nUrft'a prw 
!•<•».i.'Hm t<l aiurtttiiiii ,i| Mcru all r pete!. 
> ij< «ii.-mh.m» r.— \ iri'-titl iii'wiri, 
ulnl 1. Itifi|f «<f his tm»« »pok* of f irtu- r 
uim Ii .1 |m| a fuvnrilo n»w, which ha<l h > 
ItriMi ;lit up Iijf h u»l Willi *!»«• ulin -l jliit;- 
\ller nrriiintf ihe tirtiM** I the-'epin !• 
h" wound u|i lit* eulogy by Mjring—"M* .»i» 
as Ii in Imhiw :i< a •ehoul-in.iriii 
" 
11 (Ml Ml'nil JullMMMI of III llJ» U II 
appuiulitl <'oiiiin;»M<«t<-r, by (mi*. IIhVmiI, 
to ivprwrut thu Stole at the \VorlJ'» 
1 •• i* 
tent 1011 in !*• In I.J at l«Ht*l<n it'm May. 
NV\( r n«d In an a<i|Biiniin<v at an SUCH on. 
WV did » :n«| ui».i :ii. ». 
found four hroki'ii rhairs, w craii»«*d riuwer 
I nf». ami a knoek-Viiti'd bed**UMd In. ••k« •! 
down la W| at we iiiu imI<<1 a* nod* 10 a 
friend, bad b taken by ib« auctioneer >• 
bt<J» li>r the kitehen fumitnro. 
Solomon Tlioni|*on, a c»rp« nl**r U'lofl^in^ 
to Miitr, mInmiI |(i or •.'<» )< am of foil 
•nun Um» nwf of ilie llolluion Aeatlcmy, on 
I'ui'wlav, in llolltaion, a ilniltu'i' <>i al«>ut 
l«»rty lift, t«» ill*' ground, fracturing hit ariu, 
ami injuring him internally, mi that he died at 
|'J uVllH'lt, 
A K>'i >'* t'illMi>'i| tirurk Juin'i by lh»* 
tiling of % cinnou, A ntuuUr of num< <1 
men hate in ronwinrnco inviicmi the artillery 
cumpamea to parado u|«hi thnr prcnuac*. 
f.ulum. charged with au».nj the dmtb of 
f.Vortn' Rtbiai'tl, tho til U>y, in New York, 
li.ii been fully oumiiutL-d for trial. 
"Wiftf," nan! •» broker, a !'••<* day* ainee, 
"do you t'Trr think I »lull Ik* worth fifty thou- 
•am! dollars !" •• Ain't I worth that lo jron?" 
*aid the confiding »i«»i«e. 
" W heaita- 
tingly replied tin' other half, "but I can't |>ul 
yon out at interval." 
'Hie population of Nan Frauoimo i» about 
Iff,000, of which 7-4-3 aie foreigners, and 
N03 American born cttitena—1?70of which 
«crn born in the »U(c of Mamchuvett*, ami 
1101 in Nc* York 
S-oU'iiu l'«iit>ac».—A gu-i J .I »•!' in- 
jur* i» tlom< lu rhiMivii by inil'.ling. Man* 
ch:Mirn ha**1 heen drm n Irvn hntiK> hy it, 
and ha*e heroine wanderer* ami tagabotid* in 
cvn«eqoene*. It Mtiri their temper, mi that 
one thorough Molding prepare* the way f«»r 
two or thn» mote It »our» your own tem- 
per, hhewi«e, provided it i* tweet, which i» 
a question. If you acolJ, the mow you'll 
hate to scold, KcntM Jo ! heo-n*' en»wr. 
and to do your children. S?e»»l«J- ,• lieu : » 
the heart* »>f yt.ur fhilJrvu. IVp -od »n ■ it, 
they cannot lot e y u .» w .11 aft r you bite 
rat'il them, a* lh-\* i'id b<'f;»re. You tinv 
approach them wiih (iriwvw lid iei«n»— 
you ttm pumiih w:tL •••tent* adequate t>> tS 
nature of their oftcMaa, a> I they wil* l«« 1 il* 
j'j»ti^ of jruur (vti luet, and tote y«m, not- 
«il(Msmhnf all; I ut th« \ tale mi Uln jr- ll 
»lir» up the hlood, while it d.M-liwn y«Hir 
wraVr*»a, and lower* you in th> -ir esteem — 
£aj>ccully at n-£ht when the* are a'« ui to 
retiiv, tk.r hcirta >InniM he tit.»n<! 
«iMH>M*d with »o;ct« of kiitdiM**, that the* 
r.nt ■*>' to tlwir »luni'«*r* w ith th-MichU of 
luu around tSeit mm !» »i*l •Ithperwij M-aec. 
ruiluttit lli\».- Tlir lii W |)| • 
ton. thf Lu- Al.^le if )lo!.t re*, fiiidii't* '• 
tliSeliltto ftevn <*;,:> * !> n r -^iiirej, nth 
tjr low or ni «ey, timi> t! e hen f»-t, r in th** 
ti.ttur.il wat ; and lint our frtend* nf tW New 
Holland NvjU I kiow what kind* >1 
k:rj» they hate ,n Cal.fornu, and th» ir luS- 
t:», t»* pee Mr. CVt"»'» own d ^eriptn-r »t 
•*I j i* -J »u b i»* "( a 1 I »i tn itan 
fv-r iu'.lir*, ami m n*»trr £.r fifty rcr»».— 
On a»k>n j if * *• u.io win »ho char^ni >t_\ 
half |*ki< fi-t th** »hc cpliM ilul ihr 
I !!•>• !..!■• m »jr« aiw! u I' c lu< rt«* tr^, it 
!*■ 
| loC jK-u a Lcn c 't lu In 
!i • arc ■> littJ • c.n^ulu l"-. »r* p~rf+t. 
en n lit* rrv*. TWi wtf Im uMc itVn• 
«k^R thr« f imI it M"*l <H*r wnl au<* 
tbt akm ^  min ih'1 
*' u jiC 
iMKi«k» «»prn:,*« *!«■ t* tMnV j —> 
„• in 3<J«« !*#1 .>oi* I# Km. 
m» \ ll t« l. iir, .« up ^ 11 !o, a*, 
wl •• rrov » cor * (■' » 
> 
<*f lli v n« ofTiV^rapri', 
m * J.' *•»■*«! *•» TV teftftm «4f «i •%* 
V • iS« r •• 
1' mt-j. I ! • » 
J I. * ... 
■ 
* 
<\ W V 




\iu.' >«•« •- tii ;.«iH »»r.»r hi't jwr «*rnt 
■ 
> 
tkr f IV ««•»• iml i it m 
■ I > tj Mi* 'Hi* », -I ft' A X 
*r»*! !*»!• «,<aV 
>s 
1 Mlibniii •• *,11 f» «n («!.• 
(«lh 111 I' <H »rf uito <I>I llirtr it «H 
K-tJiir, WLY |N Till: QtUhB IWkj 
Nltf* 
GIU^ IMPii-MTI'V 
• < <aafr.ltM I! ■fnii << 
« «| IpifiH i» iNif^ mth pi n leu —f |H< 
|l|l I) I >llll i« I»h < 
■ ciM \TCKrciT wrmrrcK 
lfj»> I ff«f, I N |! \l I lk'« »ilS li »"» •' «l" 
»>», I' fV» < «h<tr»J M^rlrt iki 1l w > ii» 
lb* « -WfrrlHl Mil !»••• ■« >M it«1, pxt* iSr | # I.Vl 
I It' tiaaitf «|flt J' »» ttl j 4H>- 
fh |Vu« «»%• tmri** Mil ■>t-mij'. 41*1, 
■ 4 u .tin|w*!v, l»^» U Uv Ilttil, *fr iWoufvtl j*> 
MaaHn1 
Aha* iim nn:tr<(tli tl rIT lit* 
l>« I LI « A*/' Illl ID < I >11 I « 
a I %• L«»m Dm • 
M \ W- I M « •• r, 
TlU'lfir. >*l}M'lt, *un, t> »r, I * I 4| 
|\ltf»KTV\T « \>l 
I ll< 
». ...J f««a ka 
* 
HAOt'B iHUT nflMlUilJ.\ 5 \ MK. 
mUarpar hi 4 %«• i* Ik* Til. ra •• 
•Mprvauraral fr>v W ... I„. Htmi'i 
• trurto* iftljil■ |«i(itrw>' \..i 4 «M" \K 
>• I 1.1 !' I" 1 1 iImt ..»« 
NIM)—Ik 'i* «mrrik—i«k-.i 
MTION EXTRA. 
|\ir< •« n I;*1 fi«trlliN( alaiMt ill' • "Mri. f- 
ixr^nl i!i«himU 11 my Mill •< 
•« llin^ > 
frwiv Ctltarti*, lhat ikry MtMl it It •> 
W>' I r—lwm |S» pJJir IJIWll all M» h lain 
!♦«• mI ih*if |> mMiwh, a*it h 
n !•* «1 • 
iMrtK, anil willtovt iiMatl.arsiMO, ih»« •» 
luulr«f jwl M wm* in| u| p«|4r fWulnm t *4 
•>> tiilk> •ilh kttfiih mil litr 11I 1 
|wti»t<. |liiij}»li mI IViWfi aim «,il rioit' 
liK* >urS ft IMti awl l«f»'il?,ir» m|mIIi i|[nl' 
mi\i». 1 fwmn tm» 11 m 
I lllllli \\ > \ 
Kn^iut 1 .^uii t, Mr M h III K.:. tt,ij i' Tim 
*1.* 'I '.I (Wt I llH ..t.l 
k»al Ar M »iM •wukIh-J «»iiIi a • 1* urn »11 
•I lean, >im| ail thiia ir|«rwiHinf Ihnkiriiri 
« »> *imu a )abli< kwl' 
Mi tni u« rii«n»('u(ruM rua IMO. 
II. IMLLEY, Il*» lUnaDwat, 
,\i« Yoa*. 
*»wU fcy II. II..W. Pmm; Dr. U. 4 IUm. I'. 
*' ii»t * «ih l*it»; Mili.m Kttltin*. u, Mului 
I «l I I. 1'iwria, Nntatt; T. • "rue krr Ik <'0. 
l'*k» • Miiia uvl h« |>rwg(i«u mI I (win M« r- 
(W« (rWftlK, 6,111 
iMtosn:c Tts 
®r 
TDE OXFORD DEMOCRAT, 
BY (i. L. MI'Ll.klN k «"<>. 
Ttli* fiaprr rnlrr« iu *Mvtv| t. l.row, fS>« 
(Ci«erirre<S) •!»> f t «> ■ h 
Mtoriat lltM u <!-••< al U, |«f .. iiH < i. • ifcv 
it anrt |t«| l«(4r, (■ •rwiitf ih* ai<4< ttt Itw 
T1 Mill tfrtt.it ) if* a tuilr* r> 
i« »i|t <i |i ,u 
.»«*l mli M:l« »rf* ww* 
I *r lh*» *k|t'at**ti t»f wr4Hh t»: HlliU-il iff IH|M* 
%4 ikf fwl vadnnu't*' til 
» n%. iU p; -r au •f|■««-%••«p •«»! a 
li ill »Ml'Mi, aol all «4k*i |*HMN| «■• 
*slitih Ii or ••• btlifoUi I <'» t \ t«» »i 'If % l!'1' 
I |H• *• m il u i Mliviiktl •« — 
%l| vnJi'tral ill' i»i •», il,i » -a, t>» llif piclaih 
f |H# V !• n, h Mi lr 4i«nr Jr«!. 
Wi bl4bfVMMI» H^k* 
nl »>• lul illNi'i. «4 «rll Jt JmIhi 4t, *1 !♦ 
I .»rmr* 4«» I lh it imc, «%l* • |*r»< a-l t.i i* 
'4 IiM* IMllmt, mil int«l l»t • p»i •» .»*» •»•»- 
«. it* >* II..| t|u ,i ,! » » ♦ 
1 I 
lil<* MiM'iiUM im Ikf-iil «fH. I J •♦Ii' will hi* 
»tVt fi«*f • rfi 'irr t*«i fi»»*i» thf* fMIVVNI !♦•«» »• 
« i!i il n \\ V •» •* » ■ 
MhW nm« of |H" iln, »|» I • 1 
|f>mrnul ml LrjiAliliir, r«4i ,<i •*»' MMC 
ill l«r |Mrni*H>\l« 
Im frir. M |M I X I. .I fa fit* •'•** 
«-■ ii»il» < I (Tufnft in£t|«t*it» * f* •* •'** 
Hi Ub |« lh» ♦ •» a'luVia* 
l»i* |KI<hH*' lllf ♦»»«•* I I **'«ll • '•** lIl'H*. 
l«* llwcl^tttiut 4»l iH" >v« I 
«a«rfi«l iLi«* », «<i itMNi'ii'in v( lit ir 
,»l mill |m4iIk»1 nu» lilim. 
rntvs. 
f*id witfcfa»tH> *r, •»<! 
•% il it tit l-i%*» t Iipi -»»il r!*»f nt |h> WIT. 
io «<» nciHiBi k". 
«mI *um»( !- (Mtr <S »« |*l« 
li«h » LK \-*icw» M (Si « trj f if»* mi* 
f>( -f mr Mr, Ua I • ff I •• ut r*I w 
iH im tlx' lifiw '<11 tl» ait iiHuivf b!< 
!»>«••• • <•• I'lf I 'ITi". ti I'll IfHI'll m>| Ml 
I In I n1 U 
..at' ■•••I iW |HHl I am I'iitk u«|i U*l it'll 
I ik i» iSn il« I I, iSii umi'iI * mN" im 
r-1 J, It. II k» ! »• !•*.» iln'i *|.|v ittir I .. 
> x' h 4rU ill'll' <l iif Ailmi illiltiti-l 
MiTii 
«f A|1|I IMi, I-*' • • •►III-? U ill .• M lb- 
It. Ill BMW» t t o. 
r«... 1'ib. ii. toi. 
< \t riM\. 
■» 
•*i I" nil nT IKfm', I* KJJ' «t l*4ii* ll^- 
" 
lit i 
•' \'#N ll •" 
;• {iir iijf* "f til f »*i*t I'rti** 
f-f» i» > n" T'l- \< ," 4 | •' 1 • »i U 
V 




2 15 til c.T. B V jL~-ic 1; J 
< vr r v! 
I 
» i I> «• t«# » » Nfwi T k it l-» 
Jfl U»*.Kf'» "I » Idlllh. I' f» I '41 f id 
(ii)i aftri •V«lr*ffc. 
!•• ti Jtm|k H. IW.u n,C mr: 
> I (' I % '«• •, 
in «. .I* ii..,.. > l: i\ 
JOM EMI G. BOU M VN. r 
f VVniT<M, 
I 
\\ I: N« J >» 
Wi«V 81 a i. a •• • '■ 
Nmwm.Jn. lOI. *.>pti'51 
r. woessj, 
Miim i» 
l)rus>. Vrdiciot^ Book**. Malion- 
fij and Fancy \rlic!cs. 
I'«»>t «>(!.. I'tnltlius* 
U )] Hu. I'-ii Mr. 
VALENTINES. 
jur riciiuii oil r«*n ••• r ft* 
LS-» LLi & _iU , 
\ I IROI «i tfMi ••' 
■ -i >» i .f IIL 
\ bTIXEti »brk l»- «uH wri ul ll"»i 
ft itfi. 
*». IVi*. Jm.«. 1KI. if 51 
Farm for Sale. 
J WC Till: Mdhwt.«»-r nOrft A* • tii« 
r*. • • •,v 4 
^ii'*!! !a H \ 1 lJ»> • 
II ll 411.! Jmh ,hi «.*• S M».h 
Pari*. I lo ^rfM b»it mU 
« '» ''• i< «M .(J >u« n| i.t-i ii. » » » '* 
'I I ♦•••'•«»• | ,1 • |» % II* Ml.I. 
(t ftl.i ♦ »l I » bl« UfeHMAi |m kf« || * |* MM'4 
f't»>l tfA 'lt* i'»C tkt uU»|f| » illU 
it i•". r •' n-i i»» im f, |,,, i,. i,. 
«>• fi |iMrt «lf <• ibf ifrenti-r j ut »• *i. .M M4I|, 
Fuf fiMliirr |Mf1»r«iUi», •• *| «fr •*( ihr ► *riiU 
4l \nh<(N, •>( Nrfimiuh r»rUft, I'jru 11 iTI 
LYMAN \ HAU 
\ vJh :• KM It 51 
Hay for Sale. 
IpOl: 
** ilr l»n«j |im linl 'lUlilt "f |ntrn»l» 
II \ \ al Ihr lun Mr mibjnir '• I',l1' 
la>fM<« W I iu MW 
IS** Mill. Jan ». IM1. ► 
ifrbron Acndcmy, 
'PHIS T>—*«'** "f A«.i '< 11» utr k>|t« Ih I inimiirirn*-'1"ili«i mm. I't «« 
I ..mull-Mi » ( \K \ |> v \ ih< l*> ti 
iii» «r M I.' K wMiimlnwIiMitliirlit wii 
the i'<»liwii.>n mT ill* (*turr Ir.u hfi, 
A. H. 1'. **M Vl.u IT.. It ml 
XT. II. III MIMIItrv, A. It., 
Kwi.M r TnrWf of Chi? a Vi !'■». 
TK* i*pHuii<Hi. r «i • Ti n liu*, 
i« k" Ml" »rW < rftl -"•.« ii|, 
l'.i I Mil* '• M I fl hi Owl| 
U ikw «V «iik la hw4 ihmhri 
I t ITM>\. I'tr Tiiui <>f ImcUp t-2.»0; 
|Vf wtk, Ur l»»» IM*S !i tvniii 
j<- i rn iukrows, 
in. .i.• ;- i ii 
OKFORD normal institute. 
•phi: >1■I'.p,I. II I'M ... ill •' r 
L M Tli IWitaiM 
M». « \ |'» nm• «. \. It.. ,J 
Mm* r. XV. I'» ikiM, 
11 I lir ! ii t ,1, l.tiU ill. I.I- 
»lili' ipIim^u <Ii« L li<t ll'r f l • Inm «»fl lift ri.in *r 
I -»M t.'lt, • -1 11 Ill -I .«I .till <M ■*. 1*41 II* II 
■, 1 li t' ... I '• 
•■■I ill.- I.»'ijii I'm I.-. » I.M| ||JN| MM 
J 4,'M. •rr«Hi|in; l.iH'*t't'i • |miiHr I. I'ri".wni- 
hii' «•»! 1*1 I-... I'. «r|i, »■ «. 
.«• uH r*ns J .. •» I-.1I. S.i "it 
Null..* III l'oii'i*lo»ttlP« 
I1*IIRIIIkIM, Sidi •• Ii' >»', )*., ij»h 
\ \ \\. .! f tKlkil, nn 
.. Ji ■ \ DiVULuMf] .1 I- «•* 
'. I. |■ i i.f .ii i.i «f lli.«t 
i>.i i ■ l: i 
7»i ••.••II. i, ii ii lia> r | »i. !• i.i >• *\ •*• I11> 
i : -i i, .ni \V..,i. 
|L Ir 111. I IIHIIJI.- Mi l,| I'H Ihr 
I«I 1. .1 ImA \. II. IfMf, III 
( illIt Mf, ;•. nJJ | 1.1 HW lo.Tll. r 
*llS l»' ■ MM- • Ih ri.llk •ftilif.l,—mmI m»I|I|WiM 
.. ... I i: i; 
2;- \'|| II? ft tVr.*!n, .'|.,|.|| *».«•;•;•• 
I 
51. i' I. KlMIUtN I I >!M|\u*. 
'. v > t SUM 
>r !<•«• «»l I till Ii»mii. 
\ITIIKIICAlt« i. • •• II -i Jr., \n«m fa 
• l.i- « i.i % I • Kl.if.! Mai *141*- • f UaMP) 
•, »!..• m mi I I I» Ik It, 
* « II 1 J « | !l M. 1*4- trt, 
m *ii.1 \n .»t. ii Iriu- ilif I', inh M iii iH» (with 
*'/*•. !*' i* I* it* •" i«M* bifcxlinj »i» l ltiiilv-l .il' 
f Jj; >4 i■ i«t w 
rt> It' • in ••• I • I'•• i. ilv'''i"iH 
I * !• l» I al mI uImUt •< 




ir%**T flf. M¥»l »*) CtH tf ihr 
I* • ytmrk Ti. 18 i«. 
; « Kf'l in t*| llir llKef M lull 
I 
1 
• .**• ji *Ur «* I *i|v i(i» ffititx 
» 
ft I M.S. 
• • l# • 
I Ii \\ « <1. ® 
» « ft? It 1 »\t, -41 |l It k 
• • V k Itil' 1*4« »• 
;itll i|t%% % ;i)f» 
< ! II Ui» -Hi'lUi •« rtitUoiin't 
"I 
Jftft. Slt I4*!. 50 
Si Alt. Or MAIIJE. 
.»• t 1*1 "« »||» It" ihr |'i-4 lit* 
J ^ I I I i'i Iii| ir- 
«.• * i r« » Mil ic,«' > i 
lft£ t ll|l« • t * \f • it, ,| iiH9.llI« |«| 
'! in ttl|i V «»f in fail 
I M ill *1 »♦«-•:• I iprr | 
»i ih t llii' »r|. 
I r*'i»* 
ii J< lli i.I.Ik m 
morio;*!} »•" pwrr. 
.■> 3. lu in" >j! >t l"l» it ant •>( »ai.| low*. 
•. I «*' •• •'! ill tm- l< II'. I, 411.1 |j 
,111'c 4 I l> »tuli l» ,.i tbr nlf • I toft* rvii'« |ti 
« ii,l. h.ih.i|»i> »• l-i |«nkj>-' shall 
.in- ili.iv ii i» |%»i «I4 in LUir Hf». ibr ti^itlt i« 
ihr I in » .ii. h it..- k.M |w tii« I • ill lw, 
11 > n t«"W Ihc da!«r 
l!. 4, u I I la **,' ! » I If iIiiwHoii ii| 
(nil Ij '.»t'l 14; it, »'i -c 
ml.li <<• >lt4.l U-. > I .L ■ | ■. Ut 1. 1 ui* th»ir« 
still I* lirtin |n 1 ...i I 'l|i jHt'l. t»»f <1 l-i .1* 
Hi- f |t.i» 1'l >111" la* In i.1 t.i ihi 1 nl •inu:arr 1 ftli* 
t\f .;hih *r«ii • <! ill- itiii>l 1 b| i>i ■( ih« 
rr* .1 •tiiHio, awl il> |u • h|!i4.kv villi llic 
; I l!l> »■ ■■ .n I !• lir 4' I .1 III! ll 
llii- I'lliliiMl : KM I limit mi nil if i.kllt i.IimU 
h .«« ■ imiW M) c nd i'1 »il!i iW b lu. ii«,U>i 
Ii iif rp I ini 4i*% l-il I*.. • lllriu ill ami ».1 alllijvr 
|» • I..rw I lil» r (ilmtim |.. |4iiibi*r »«h ii |.»f) 
n(» (.wilt hi ih" iiw utn|i kbntii »<h Ii l..i «i4» 
If ih" U«i «;rti ii h^iii.j iii»»inri.i.| Hi i.nte i» 
•iwh |«ff 1 i>f |n«.n 4 iMlili' il« rnliili i,-llie 
|miit 1 a il> «t llii-if-t 11;mn |« 1 !• .mull i.| the 
ummI Milling ilutin, jILiwi'u lb*- lit».r |»itii;ml 
n|i...i tliir |.i .4 lbrtr«l', ami i( rini^h lui i« 1 l*ru 
|iril«.imm V -II |4| ifw My ctiilm pri 4<*rr, lb'' Uml 
4,111I •halt l.ik** llw ifKn t * Ihr l.iUlKr 
I .It >1 « .T*«f. 
4 Tli«-Ut».l 
IX |<imiii .< |»i» m in l|» % m mill Ml] rtinlriol 
tin' l.*.iti. >1 Mlllt'ii .ln.l lli' |i.i > im ill i>f t!i- | ■ ji| 
l.ili i*l 'i- "I * %1'ul ihiiM* Mi|wnr«l 
nl • llli r- -mil I he UnI *11411 t;i»r n rlih- 
r<ir Im iihiVi i'i !•« Un I uimIiT Ihr |n<i« i*t.MU n 
llli- n't, 1*1 •inn- iiuiiiw' 4« hl< li»irlut .n ln-n 
iImim* Iiml r M>ll»£ Lm>, |>|»'II Ihr *1 1.1k ....r. (It. 
iii^ In* ■■ t •> (' 'Mil UU* : mil lul m i< 1.1 «..| 
in '.:nj l»ii limi'lixl in'ii *l«ll Im fMuiul in 
; .mi IV •»i '• I ili.ii il,i 11„ i .i^ihi 
•lull Iiwk w nwin iim nl jii\ Lin.I uii-Ui ilii* Act 
pxn11 |n ii i'iiii I llw I wllrtl Mali •. 
?> 5. Tin* loi* 11 l»- i' »i i».»l I |n' !i» n«c« 
**i I lnHn*hi|>, *h*ll I** I it, il In llic > •i>'im- 
li ii •/ lh» bii'l which l*m| Hh nl on 
m>1il I* *!«• I«i»l iifllc *li ill r«iii*l iluli h fi«,i| 
H H nt Ih ,||. lliri. Afifilutt I tu^wl 
»». 1*V>. 
\ rmlJt t« tlir iW»iii-«M«( thr f. ir%. uij jt% I 
I It, rl,j (W*l(ml* Ihr killi'Mi.ij Tut. nth if* l«i Ihr 
Imii | -••iiii n'|<Ui<ul »•> .«n-l •«» »it 
l.rlltr l> lUnjr I.J 
i: •• i. 
« II •• 2, 
N». H.IUn«r5, 
4. •• y \Vr*l fiom ihr I ill lnw 
•• l;i " t>. *( ilk* »Ulr 
" li. " ». 
•• 6, " s. 
•• I. » ft. 
l.rtl»f I' K^npr 2. ! 
P. MURIUM I-»»H *|rnf. 
I«H>I (WlKf, Hinjnf.fH Jl,l*4" 
Salt Bheum. 
^ Wl' th* •' tW«'f <1. I'lfiac mnx 
»>•• .1 il II. Tuc. 
I I • 
}< V I.T It 111-1 "tli»r litiHi"! ■, 
.» rtk*il»li» IW««*I II In all urilti Iril, 
•• the l» «l a It Mr (M nfinimi) r«ir intrnloil fi* 
liHflvift Ih( i#h» r#|wi»My Halt I 
I mU I l Hllfiri M.'; a, W It*.. 
>•. f) M. LhH(I iii Mr.; II. ILili'i, I'miUikI, 
*1 (null, Haiti nl. '•*. i■ S. IImiIim, 
■v.I. i' Mi" ; fall*! I • !'• • n, Mn«.; 
J.-!." #, li.-.t i». M J1 in IKmihi, |l«ib. 
.ill IMii iiiii—Tmfunl'x Compound. 
I '• < lit lt.l* I'llllllHti I III I'll III Mlllllf. 
Wi |j ihr |.l!..wi ii" Ii ||ir l.il 
I Ttl ful lit!. 'I M lli'li.llir ifiiHnmnf 
Mi. TmUnl Th*1 ih^iiiif1 '•( I"*- iii, th'1 rir* 
nMHUmi %»hii Ii h lit*,#" I'1' itiHMirt^n^rll 
ii it*, iwny ifln iVil l« -I* I" »ln«li Li* mm It lm< 
lirrti nl j'. lr,!. m> ••• ii.'n|*le jpnid f.i tin- (i.lilic 
»|«iml it'll* •iliiiti. Tlir ii'f *'• it lii ii ni.U-r nf 
I«l fimilt Ii i« •I'M*- I'M- h WUfr nli.lrlMf II. ll> j 
1. ,i Wi iii, Mi IWhn HI m4W hitI 
i*i. iii ill" | rrpitaliiit l.i ilftlr i»w H>la,'ii riMtf* 
i|WH(r li (lie ((MI* 11^ ll« ll.jwl II I b.l III|i<|MiUIhI. 
1/1 it no! il- (wtml'. 
Ill »i«(i S 11 t I'M rr« — \\ mil 
11, hi In ihf alii'ltu-nf ill i»f llii* »ali al.U Hirilir ii*^ 
i.i*n"iliir t'l'liiti*'. It Ii I.>n 111>. ,| iii.it ■».. 
..•.i ,i f.ii r.i. ! it .. .. 
l» I mil, llul Iimn lh» nmnpiim Ixltm. nut* frnt* 
hIi» i.Iii il« in .• 111» • | llrtt |WI| 1.1 t'u ri inili t, 
«ln Ii «i luf »r.il from lti» [vtxmmI tr«11. 
m t» i.l nan I nr I. it' I •> l|'**i ■ icm, «||.i 
ifllt tiniii il pritiiimiM *«Mrftl Iri• Iii. tiwiliritir, 
mm immiiM u Mini iv.i Nr.Tmnn 
ii«- mm Mi »■ 1 ; I t|M,ii 
4| 'i.- l.t * • ill! *.|I ii He r, will .tin-It rntr p%. ,| 
• | | '• I I •• I ,| »l|M| | t HIM- 
iiwr \|r, *|*|t Sm twin «•< 4 !■ •; i, 4.1 lint mr-l- 
i, iw I -I i|* l'i» j ill 'ir, l«i| Hi' I'unj i|i u»4im|> 
i«f I •*» 1*1.1' I i,i iiy ii, a' .1 mi f„, ,i. ran l«- 
11it.nn,!, <*ilh ihr m *1 iallrrin t»vrti,ia i!h> 
iifiM riHia rvrlifi* tti ..f pli 'I*, a^i 1 lirti Iti.in 





M ill j 11 i, 1 llatr* and lu 
tKiii.it. \ll wl.i air liiwldi | « nh llir !<all I tin uiu 
I I" I I! I .V 
I I '. \! ... \ .« ... 
\\ f i. • I i II I 
... nuw I..Uiu,r. *i-. k i.... 
M. II. .1 J. I M U.ii, M IUhh k I-" Jat, 
J i I '■ M l .i!. .\t«.U 
t,;. »/., l. tin «. 'i .it V. I I f.i.il.1 
M. 
1 \ > 9 & 
SHERRY PECTORAL: 
1 «•** ft I *tfr •(" 
corn r.3f color!, 
noa 1:3:: WES 3, o r. 
0HZ7Z8, GHOV2», ASTH- 
MA, W2IOOVIWC, .CCUCJI 
and co.rr.u: 'i'T.iow 
I 111. III.!. »»W-?t«u>-J) f »I1. flS- 
I 
iW «• il •• I be »» *t film mr* Ivnii fur 
\ 
I '!«»! III | I|mh K. 
•' < M .. !« Till I' 
IM I*' ll#,f m. iimH 'a ( il" ! 
* I il l« 4>t ! »»if»l lr r»n |4*vit.l fc*i lli«* 
I 
mm > 4 itn il liUii) In im il i> }«u ihim 
nm urn mi r» m m m. i». 
I'n. I »•!(< i*. 
III# 1 M. He hi*. 4 l.llff H| ptrnilt >*| <>| lit ■"ri- 
ll*'.'. I tiw In'k «| nwiiiiriirf m III (nUliol (w 
III lir. <• r Wt • < ■ v, » lit HI 
! 
,i, \l I ii K < !. 
* B |i| (i V .in • ■* >. 
I hi- -I in f «•? Wii* mi h 11 liai 
ti n Ii4 (cnti.il ilh'tlwD. 
w t r.ur.w "Ti.ii, m n 
\l mi i»i.i r.Ci., A|i. J«, I*!* 
I >1 I m » * 
<i « r. i< i.i i| »i..iii «.(■ • |7 H. t> iSrml- 
I 
u i.»; > • ill i;i;\ r» iti»u»i 
« itiii.him: k. r.\uv. 
in::r.tT i:\ tuocn 
! iJ'!ijui»iM I't ytmt f"t |li« ir.fHBimi nf ir» 
■ 
I i*i I i.- w .. 11;.i, in | .i .. 1i.» < 
.. »..r fS. aixI ..... I. .■» U«nl m Ulwl 
I 
• I' il III; I'I. \ it U !.| fH y III* * I' | \i ill 
I M I. K T; \ I < I < >1; \ I. iii ■' ft*', | 
mi |.irln.i « il -CAh l» *«!•-, i.jiam »; «- 
,in; 'M""'.,w..;h-w. 
r f >ro.M *. m. 
I'l IIK | il Vl. II |« .<l». 
I'r'Mii l>i. Piu il,Piu"i>tnii! I* iluinl'1,1 hi- 
I ... M •• 
I*'. J. • lir. — I'»»r *if •—|!nrl i-fil | V«>" #!ml 
-i.i' .11 iii ill i:i:v pi 1 * il' \ i U-t 
»•!H Mr* I ui •' •'< ill •:'» • ii(thII '> I im Jinnr 
we aril • i*w •« Ii •i'iir»iinn ■« c^i'i il'*>j »»>r 
In* I •»■ r »ri * HrdifMH aliiik (Wfl M Wlf 
..ui t I'. ';'i ,. ! |,n 'j I'l i'ifWiiii. (iiujlivi. 
ii- .it* mm •{ il in lk< il | «««!•< f, < iJ 
<> iih iii h>| 11 »l «f ■ t*. TihIj v ■. 
I*.' M. I'lf'.V \NT. 
rni rtniD »* J. c. **r«, ciii iitr, luwiit, 
NAM. 
1 'lin.* mili'.ri.,i» n«»t*r i>„,{. 
£ 1.1 All M<M:riiv«, f. vi jilt I.ii mi.'Ii- 
iilttRrftUt#. (mi H 
founty Land for Soldiers 
01 i!i- \V ii «f I"x12.—••(lli» I I • ».!» »*»l I'lhur I ...N.i. -i IT'*!. m4 m llM WMif 
I i.»tnn• i.f ih IV rmili Mi Mfi'i— »h'i «*i 
%• I I. h iii'iiilli jr.l iijiw jiii«v AW'I 
h.itr ri>»i*c«l 
mi l.aihll»(ini| if '« ill, !• ihi if «iilnwt m titiinir 
liil .'i.) l.| .i K-.I n,|, |l|i- n. w Ijtr In HOR \ 
TIO WOODNAKf H Ri^n nI KmImm|V| llu»* 
hi. « Ii li.i- in ttinei jl \\ .uSinjtmi. 
A '■ rfi ailfw II' '• 
ikr Wriirrn SUIri (f llir M"ln in mi nf l.iniU and 
J H4nanl.. In primnal ii»|*rii»ii, ami 
l>at* iIn lii(kr«i i>h jit ire f*« lhu» <l"l. 
Octi II, l«Ou I 
Heal Estate for Salo. 
4 i!oi r niwlt triri •( "If IiimI, niminl 
• V Milln t |H •ml#* tf hlb 11 ill. alaiul 
Iwnilt l>%« nrrrt nf whirtl U «**" "W «ml the 
li nn iilif ». II.Ih.ImI mill liiUf ■•nil |>iat.n inf.— 
.""Jill Ijll.l M|t| |r »«l|,l III l»il» I 1 'Mil |>1III Il4>rll. 
I •<I ■ |«rtf Uit tf miir I J lilnt.— 
E. c JOM)A,1, 
Paii«. Me., J .n. «». mi. 
(•uilldiuil'* afulr. 
l>\ \ hi-i i'» 
D "i lai<-lMlr l.ir ihi* "f OiImIi llM Mill- 
■ i. GmnNm Rmi) me I I'kailt* 1'. || MM* 
l~ I I. I... 'l • in, lit .• 1.1 I.. n» "f lliifiHT M.liwlirlil, 
hi'- of Inilnic;, ill Miiit (*ii«i*iti» iWraifil, %% ill 
•• *1, on >*Iiifi1.ii |Sr liiM lilt U Marrli iir%f, il irn 
ii'rlrli, \ M. l| |||< Slmr fllilk t Ji WIliHI 
In f.llll l'nillll(, |t|.- i"{ •!••• il'« I l*")*!!!, 
Irlrnifiii^ In »jii| mnlt, til-T**»•r*rwh» iY|M 
lliw> mi-1 l."t in kIih Ii TIi mm Mm Inn ir*iilr« in 
Mi l I'liflmij;; ilMi. iho irTfnllll u( |hf ll>>mr* 
•luiil I mm, •nlr<l 11 thf \Vi<l'i»'» 1'>*rrt |«>(ji ih* 
M hiiIi ihr Slurr m mmI fall ll I'uIJk Aim (In, 
I'lllfM liirliiKlil) fultl ;it 1'fil.itr mIt. 
SAMI 111. K. CARTER. 
| Ju.Mi, USI. SO 
Iron Slorr. 
THi: ..il-.nUr. «r» mAmiJ l«;r t.. 
J tbrir .11 k f / VT/•/ /.. »hirk »III »■» 
mU at nii.r. t..r..bU»re with «'•' MW»jI fcfW* 
>. i.f ii 4n»t>'ii r.i ii CO« 
Narvay, April». IMO ll,f 
NEW GOODS. 
I'll!'. liair U-t irtfitfJ their n< w 1 tk ■ ( PALL ami win Mm. 
• itK.ii,' wliiihrnj* lir (hn»I I'.nijluh, Prwwh, lire- 
•«iii IlltO \|M I.OTH*, olililli 11 i.l iluijraaiiil 
ipulilir*; IlLn k an.I faixt 
norsKiNH, rn»: writs, 
rwixiw -'mm i- imi in i v 
l»l.\NKI T I «»\TIN«i. * 
firl« I11 lllllk altal I WV \ LHT 
I MiS ; a (i«mI aMiilmrnl of 
T A I LOR | KIM Ml M.-. 
I ;>iW »iill an jiMtlnirnl nf 
R I'A I) V-M A DK CLOTHING, 
Siirh HW. llUrV. Drib, IW* iitil HilV.ilo 
OVKKCOATH, llr<* lr! .th, I, 
| x | • I \i | pantm 
k < » !• «| • I 41< « 4 » ♦ I'M- \l < |'S • »1l* 
Ikin l«. I'U-ttc In ill iiilr\4nim«i fttir il *rk Iwfuii* 
(Wrrli Hi »jf v mm ni'ilrf rk.th*. 
I be* !i •» » * • erti«»n wiih lS.-ii !>%•#» «•••, • 
Tiiiluring KNliiblMicirnl, 
whrra Ihn air |wi puirt| t.i 
Cut and make all Unds of Garnunh 
in ;• I »I«U, aikl al t'<n Uti pirr*. II I. WOltk 
\\ IIIII.INTI'll aliirli i> rMimt' I lu their m»». 
I'll will alto lull nmilmllr »*n IiiikI, 
llnl*, 4 >i| «, tfiMil* iii! »l i.i «, 
crockery, class t hard v/a^i:. 
\u.,iMil i:.\ i iniiN.*n:n.. 
eiinrr i.r.\i» t* zinc?, hi umnu 
i i rid \m> i i.i li» i \Mrs, 
i.ivi i.m.-i i iim.m i.\ii 
tMi w ii m i: imij*, 
PA I NTH \NI» 1»\ I". * HITS, 
vi.l tl»n nth I'll ••. fi.'ri Mfnliuii, mrl) 
•it i'muIN kfj j in CV Ii) Hi *t i. 
ii. in ::ua!ii> f. co. 
P»n«, !*>». 
MOTH It. 
Till* »h^ «r»ihrt*! h»»u jfWnU 1 fli"'*? ill' »l 
««# || | N«rf "•<»•»*»• f Itirm to MlV i»|i 
• t»r lm*inr • ( I | I Im( •«' 4il t!« *+* *H »fuV 
«h 41* In till 
..m t in iu;\tu» k *n:\i:\>. 
!*••••, !N t. \ \s £».:*) 
ri i:i: FOR i.im: « omim \int< 
DOWNS' ELIXIR 
|*4>' • ■ ■ I m4 Uim 
I- .. M 
> • \ ..is r l 
IS, ., 1 .1 \li i> ill!- (In. it 
»,..*.' I !.•«,. It h4. 
rnft I i.,^t i> t Mm* I, Ii* »« ! In I ^ rf>11 
I 
I 1-3Ia4tli •4tl|trhltlr, 
,«•« i, 
1 il iDi 11,4 il it »mI ik in i>n 
imi i.iH'inl' ri"«. 
i nu: i »m ivlit < on.ii 
••• *< .x:z:ry\ 
in iSn •„ 
I 'ji i, I | I.'1 • !-.« «•>• •• i' 1 "iU mmp il 
I 
|> I, .• ill- Vi '( .' il I 
IIIIIIPI1 kllr I • l»IH *11 MI* •> '4 
,1 ! m WW XK' I I4X 
^ I I |l I I"' I, ,»•* sl' *rl* 
ii P iII 
M.I \ IwU. S (U IV».*: I U 4'U«ii». Villi 
i. i i & i .i jr.iii-- 
•ml I'mU,Hum— I C. L FtMrb ami 
-.ii. h I.. .. \...... M. i: ..« 
ViMwk M ■. M .. : Ij« 
WOUMS • Wlll.V * Wi <;\|S '' • 
I'll I 1 ■ ■ a .n't ii, <.. 
i| »n "I W.i *. I .i an (« i».»«*—h.m'i* 
,<>lri » •*', I H llir m»* rai»»r. Wr 
f>. • I | »■ .,i.. 11, i, it » •»' t"ii I. 
tii r. 
Arucric.Mi Vormifugo 
r % r 
l I, ii > ■ ».. •••» ii. 
ii'i'Hi.»l (« I".". l •• >< •• |'t• "II I > III' l**lr. 
V. 
I I I| • ( th» r. I riM. aim I |bi*W ij 
\».. ^ niMinlvpivwiAw|ll * •••j 
of Vtmnm, ■'l<r |M l!i# 'tVt \rnmli (n It i.l !tth 
'l 
*..' 11 •. ,1. »% I• .,.1. ..ll .• .. 
II I. !, ; .Ii .1 lie M II.-#, »• : 
\ • »■•'!.• IV.- 
1 
.. \ if, r \ i. 
1 ■ ■ 
J. I I. .... « k. m « I. 
I,i..., N ., \l |Ub 
4 1 V .!. ,. l M I ... IS 
n ::t: r >t: uitti! m vnr »rn:cT!»;>>. 
TIio (: aiiip rn;I 1'uin hiihr 
|'|rj r*»' t>« I I <•> 5 1 «| 
ItHRI'MATIC irmmONP, paimxtiic 
I IMI » >-11" I u k «)N KTflM »< ||, 
III \i>- III nu i it- w ill', mi 
iioi ih'iioiii «ii*vriN me 
sum u.ritnil* i\ inr. 
l l\ll!-» Will Nil". Ill I 1*1 «. 
• II*. H' 1 1 i. I» *. I till 
in a i iinzrv i iMttH, i\;i mi 
^ TII i: li r 
• LAMA pillV l OMfL'IN J' 
I I 
til -. u i > -IA 11 l!\ I I "V. | I. I nt|. 
I Lll.\ W. I rUrrkj ..'! DmttIm .. 
kit 111 |.r Hal ir.'lUlilt In l!l» ilbiwr'l ••») 
iNidili tlir r»"r .liter furh .in ml hL, 
fy II if m rvn I!cM HOR&V .1 XDC X /-/-'• 
IMt \ r. 
> i.l v I *i •!» il' r» ■ in '• 
pn j\, in itirr'»i" "l »i 12 |.}, I"i, iml 37 
I-2•• iii» bImhIi ; ,i.,' ii ||mt) |lnt|I'm.IIW; 
ll.-t Ik I 'ii a- t Ii I'Imi HMlk I'<i i* ; I., U aili- 
n iii I'.h •• I \ii ft ( BadUbM| 
). Pi II «- »«.l II .U-. I I imlr,.*umi»i: I*. I- 
I I ■*- !i l>'- » i« I' »of, V « it M I»"i' 
>.■ I V.il Ii lb M < ir, V I. in.' I'all.. IS 
Simp Ihr Drunkards 
mi:> w \>ti:i» 
'I'll • 1 I'i-i i.l W ilk.-- in -I Till 
1 mi vr.m \si* mi: iiotii.i:,. .rn. 
it (Vilomt »»«i- ;4>l *J (if Hi '<U «r< Ii 
n mm I ii'n '■ f. U-anlil-«ll) ill "li.il> il Willi 
Sll|>M II* .m*l*l.«. S«'l I mi'. I« .iil«rii|i 
II I. l\f'M» Hjtll* <( I "'Mil H • II M t 
rim. |t«*-i »» inc.i run Mali w bm IrrJ ill l» 
Ui« |mt taufh. 
Th"» »i»lii a?** r 'if iS mnk »ill »H- 
ih" i'i«i •, in ptip, -1 a riiml.ii 
mill* imi, ;n a «!•••■iij.ii mi >4 lb*H'ukt tin- 
iii*iiih ii w.ur'i il i< In l»- <; i»|" I "1, #i". fc. 
IIORAI f: \VI M'W'l ill I'll. |*nlJi>Hrr. 
&nlH Mi tt 4iliinfluii Mlrfl. H"*lii«. 
Fami for Sala. 
®V Till* rU:M now <Tti|»ird !>y 
< liarl«» BJfiftg', | •itiuU <l in 
inr !.»%%•• «*f Wat i»mI, nla-iti on milt 
m~m 
<"*i,i ^ ® PI* •' 
U « I4i \ 
firm riffltairta u •»<* hui»l.'-l iinj «ijhf jriim.f L i.l 
toil «M\ I l»» \\l>.i»lming, .M<him.* 
ml Tiw|fi \ 2— «i h M|flMiUMiiil 
Inrn an.! inh-UiiI In* *«. 
I tfiwn. 
l ui l.i. il. | it # ir» 
* I'llTX It. iMIlTCIt, Par» Halt. 
fVr. 27, 1M0. 41}*I 
NOTICE. 
A I.l. IT.ISSIlNS hum" ii i'Flltr<l .irmnnli Hith 
ih* nilvi'iiUd ifp ir-i^n illt ir<|iMlr<t l<t« «ll iiimI 
>rlll< fliw Miiir on »( lv|..rr llir'hot if Jmihij 
in *1, a» llir> int. II I I > nuke ilifl<->rnl iimii(i 
Irani* 
in III) ii I 'l-i DEXUKM ^ , '"- 
M"Uth I'uii, tVt. ?, ls10. JVf 
L. T. DOOTHBY; 
80UTSC JPAHX8, axs. 
A*"!! f>f ill* M"I'li'iMlh, l.in ln, Tll'litltlon 
nn<l *i» «ih»r Mutiul Fir* I "'iraiice Companira. 
;"3^~.%ll L»tter», of application by mail pronpllv 
4tMhl*4 H> 4Tit 
Business Emporium. 
'I'llt*. (MwrriUw* w«"U mparlMK lati.fcr iWir 
1 th^nk* 11 tliru rini Hitrn, .(■•! lii<* |«#Uic (fit- 
n«11 v f«r ihfir | tUmMfr tin |utl yrjr, and, 
tiling n«A<lrnl ihal I hi > lu»f givan entire mIii- 
fn tin lit lk<w D bu liiir tlrall H)lh thru, (ai it it 
tlwir intention *i lo du) M'l U»n«iiif tli.it ||,<) 
tufa I)k lariltM* f 'f |MirtMMin( { ««U at (It* Ian. 
«t r»tr». an I l»in| M|| t||>-in 
• I |«i(M that will m>< C*il to |i>' |»ifr<l xlitLr- 
ii ill ->li > nut Ur»i iIkim »ilh ■ r.ill, nwiU 
•ulkil thrii •IMnti'Hl to lk' Urj« »t *li of 
I I.OTIIS k CUlTIIIMJ 
iw«t ff^rifr«l fdim Itoctmi .iml clKff fcumN. ■ tiiija 
I4«- f* Call awl WinCr wrtf• la llto tLthi.i; ■> 
I artufHt uut Im lubwl 
OVERCOATP, BACKS 
MUX K I'A.Mnfc \| Cl.f 
COAT"*. 
G'rmni, fV» nr A, an J FnfhiH 
linIi rs, /'»/••/ ('loth*, • !« ,/»r«rir. 




Saititeti, Ca»hmerctte«. Ac. 
N EST1NGS 
K 17/vv ,n. \cK AND FIUIRRD, 
r\\i 1 tiIIK*. I 1V risus. 
mi/ SMJii its, i u.r.wiAs, 
M I HSU \ 
•ml hifiit taiirtt «f mu«»I<.| t*••irti't fttt) 
li»..r .inJ i,uilitv, J*''. An < tlttxili 
TAILOKIW; 
KST\BLISI1M FAT. 
rttif liirt««l U !*•!*• hTOM't »• fin. tr.| to till 
ihr l«*nN«Mt|iri< th« » \r a V Mitt L« a Ml or 
H i'' *1 •(« it t» <»« e, an th' 1.4 V 1*1 >ftl I. ft, (it 
!«• ;»*< riatif tiikbrif n, 
ruBNXSKinn goods. 
I.in' u, « I«»5 n•>'1 J» *.I 
Boionti. (Vurats. 
Oollnrt, Olovri. 
HuudJctrchiefti trapcnders. &c. 
IUV.P3, tU\3PS, 
BOOTS \M) SHOES. 
Pdntwll it iWl Imvi 4m '• I Nwkif c*> 
| |m •'•••■! I-1 > lathi**i >. 
|m-\ » «il>lr*U ■tiriitnuli .i •*« > > fj«hi •• 
alik Jit- ilm I il 
SBAWXiSf 
n\Y STATE. LCKO SC'JAKH 
•I ) I ailrtlu »|" a |» >1 a» 'a. 
T3L 2? 
\ »r II tilirll u4 
nun no v.", it. U'»« I-. 
<; II. V ( I.MPM, I It VI III 
i \«»m:.«i:, in; i.u »i. 
Oiu.f l\«i|| IMs, 
«u.k>. h:iM>, 
u.rri\?f. k 
v. »i> n> rj.rr.OT:ny, 
Ki'.—!>U'k, W luif, >»l P.m.- i, >5 k, I.iil« iml 
< '•* i-»m. «l! u( n Ui !• m I Ir l.itrtj 
GRATIS. 
• ".■iwfi ! *ilh lb*1 1« *r imj lc f n.t %l til 
tuifc • % III gf Mm k of 
\\ !>T I N DIA <.<>Ol)S, 
I' ■ •. I '(•< •/!'•»'•», /•■••linn 
O'ii <« i, I'i I' y>i". Wet*, 
II ■< I v "/, Ij">-. I'.m- 
tir, .Sr.'/, I'ork, 
/••r,', (iir»i, A.V»ii, »f«\ 
III l' » |i >. ii I- H t :il wli mil l(tti) *1 
I IK** I'll » | t« Willi I'll lUll'l. 
WANTED, 
? 1 I»r.» AipVl. 
Ma i'u o 
•• C..IM, 
I.m •• i: -j.m, 
,i m if*. u..I, 
>nm W.,.| Mm- 
J**!1! II». I'riMf I"' t'*«, 
! »i It*. Mile It I li<*»', 
; litli Ctlll h [wl ntHb ytlJ <i Wtd4< 
or.Mso.s i. co. 
N ml P*ii«, Oct. 7, I 84 
BOOK Sioar'. 
J*rr v I a * i f»l » »• I l|l#> 
1 a .. » I.Ml W« » • « * 
|l al M a » i | ii»# I h { .\ I 
tti.il* im I a (i4n| \nirh i.( 
«h ti gift tr« ill r»t i* t!. .» ftacl. il*, iral 
r'l:C£LLANEOUS R'ADING 
*•»»•••»» 4 fM11n mil Ilif. 
j:;ots, wiWAvvrxo■'. vvh. 
I \M \ \ IITII l.l>. 
" Iwi MUMittu l'< imMiw," ul» > 4 ;i(d imirl} 
rt;»j v\a si t* r*»-iO 
i ■ 'ii« !i wi'i i»* m>m «a<»|i f if r 1*11 r 
\ I'l- 'In i*. • U (' t|Kr IMft N til Ii l« ri (>t— 
\ irf| ■« < ii •• > > i' ii d 
'i 4'at' •!.< • lit ► ■ h *» liiif •• 
itr>pr t ■ » il I* li- 
the ir I. ill ■!.-«Imr, 
i.i j w rux. 
I'jii II.'. |( S9,1'jU. .'Ill 
Lcck Hers! 
Qui !. '.ilr» iiinl *nitill l'iuflt»!t 
\l.l. I» 
• « Ij.l ililm | Ik.iwl.II 
>• w, m ill 1)41 hi II li> ill >hi I!" wUrnl'f, «hf 
Mill l"im>h -i I I In- •limit**! j' ■ il>U i< .ii.», 4II k mil 
rfUnmlPII*ll| \\ iml-.m i' i/> <1 4inl tin- 
1 II I ii'iImi'l1. >.| 1 t* 1 * i!> •• 11| 11* i*( In 
grtlirt m'ti 1 hi 4 ml inrutt I'ini.li; Mhirn Se 
«• ill 
•ill 41 |'ii r» winch cSMwl 1*4.1 lu mil 
• Mi'iiri». 
'.11,000 fn 1 »f I'nir I-uml^r, 
r 1 4> I II III MltlltKl " 
*...<ili I .... M4..I, 72'. i« vi ?if 
I)!:. Ill N'T!MI'S 
IX-XXIY jijjr.xjjix 
ill rI % 11 mi 
(dir.iiH \m> i.i'vi; ninn.vhT" 
Oft.. r .li'-M ui>iiii{. il'ii r «!l ofiliiwi) nn-uii. 
lilt* I" I'tfil HI »Jnl. 
|.ii .»i-. «Y I I'l nil.lt an I 11 !i» II fc h i!ot« 
j fn»i' 41 i.'.rlu«t ciiir t l«l 
in i4-'« if I «i»ii 
impht 11 ii, iii«riiot<, Midi aiii'miait 
#*.« 1; 11 «i( 3 1, »% il. •#• 11 1*1* 11 
* l>» «r» r ri 1 
I'M I «. ■mllmv'l IrlnH, »h"«il I I* «•*'! 11 riMinrr- 
•• n tiit'i 1!. |l.,: ,1, vttinli »i'l riWin.illj r*gu- 
Ulf III* l*»iti I#, 4'i.i rriliiir lifjllll inii tlirn^lh lu 
lb* M»U:n. 
Tin: 
Indian Dyspepsia Pills, 
« nut r'iH 
Dvsrr.reu, iM»hii:srio\. foci. 
sTOM.WII. »M» U.I. ITS AT- 
TEMMNT I'.* II S. 
Tlirt* I'llla ln»r •••• li* <11 tlir |W(|«wri 
fur m Iim h * rat hail* "r |'«»f*»»•»•• uu<lif n» » n- 
>|WPlll 
TVj ur aiM ml ih»ri«uli in tlinr 
> pnalim, 
rlrutitikf llu >i'*»ili ami «•! ull iiiym>!h•, 
u»I ^11 in{ l<x>>' jiwI Mfc'tli l.» lh« m Ii ilr •wi. 
in. 
|,i r4H • nf l.miv MttOilill* I.IIMS l'lH|« 
plliinl*. «ilh »Hfi«UlH n»ti«iiir», lli« tliwiltl 
(<■ »•« I in rnm**i»to wuh AiMrtrr'* Ilalain, am. 
Ih.iinl ululr, i«l mil ultra ■ lira I mrr»,»fl<i nil 
runwMi iiw :■(<• li.iif f ilb-.11>( mj t»»l rlWi, 
N..U •»% il< itfi • in iiM iliriiir (rnrralU, mtH't 
ll<» i» llimr, I'aii* Hill; |(n*| i. <*•>. ir.l \ Km '.I 
S.niiIi |'«n« ; I,. \V ••lilntin, N«>. |*aii« I! 
i ll«rklMl.l; J. r. II, .w ami K 1ln1.ll NaiuI 
Siiroiirr; I.. 1'iunrm ami Shwklry It l'a»«r, 
\orw»j; M RubirUnit «n<l Valriilnir k 
!i mi- r*ii. ij 1 j 
Carl WhrrN. 
l>r.\I»V m*'U Ironlluba 
l\ iroM bnnml add 
auo, ii*. s,H,k... ...j 
r, imott.N k..o, 
Way,ipcil » IMO. «nt 
Lufkin & Thayer, 
IMroitTt.Ka AND DKALEJIS IN 
Rirthrrn, China am! (>la^ Ware, 
No*. 4 A ft Monlr. Ml IIlock. Middle 
PORTLAND. 
Wt; ara tonalanllj racaiainf fruin lK» ma naif*a- tarara in Kafland, lb» imw •«>Ua A 
hi n<:«» 
■ rnl all til h» kliW in fiimith «ur nitiMmra »nk u 
Ltir |allrri'« aaran l« I11J in "Ww Voik of ll»ai ,a, 
umI >l ja I >• |>m ra I'rtaui t comma nriag llwiaa 
Krvjinf, ■pa.nig lUnrd'nf K' uw«, "r futniabiaf 
llnfrt*, wa rr' arlfullt iitilril lo till M ut la for* 
>>ukin{ Ih.ir n«a«rlia-»a, Ja »a ran farniak thria 
«ilK irtfl) #> t) Mt>< I* appertaining t«. our U*ai- 
im •«—r>n*ai|wnH% aa<mr lu tin in Ineir lima ami 
iti- tr> • !>!«• .>1 « *»«.•!'i if III mm h|..na lu ntaka 
ihi ir | ini !,jm a, (hn a *a*»< linfitl ia laiar na-atly 
«• -«a.j.> lianu; n>u li 'ja tJdiliuii ihia S|«ir>< 
ii'ir ."ti<M.k. 
-ui'» «Tot or— 
V "iir l.au pi, (!irn'i<U'f, 1'lttntthrd Tin Strak 
JJitJ•». I >y ili r .V ii' rt, IhtK I 'unri, /W 
I'J I'tutort, '/*«» nn</ (''"/T«a Vrnt, 
'I'm omi ('••[[" SfHKnif, ('utlrry, 




AnJ ti limit •\f // •< /.";»/ly .1 rtirfri, 
it f I Iiral in tl.« flali ami »r ate | n; n«.| 
Ii III!-r i»'t« nia-ala hallo paarl».«Mf aa <i««l if Mil 
la it r lliaa ran la- ■>»!' a« <1 i.i Lii(ii rifira. 
\ti L iv jr I rr t»«il a i«\ ilmirabW U »( ma 
I'ap r Ilanuin-"> uii'l Wimlim Curtains, 
n'im Ii wr "Ati il k»« | »i. 
Tl till Ti *lf Hi uiiSi !»• »ix th*t w* inlr«w| (•» 
II .at 4a t««M !•» ifl »• ll|i ) | im«ii »»r |a>| rU ihrff, 
a»«i 1 |»ii iNtiii' ilmii lit {iv* «m 4 ull U(if« 
tlttf* tl4«l<»tf. 
3141%I* III. !*>•. if 7 
'I MIR 8tUfibfi pMim b|M iww. mm 
I I. : .11 !'. I' ll- Ik (".<•!' .l.illl >ll 
I (i i' it 11 < k nf >»U, hmI hi.LI«« Ii >i ;>* l'i 
i.-iii-U ill m hl,.i I'M. kmNarlidft iii Li* Ii*m. — 
lit' tl4< ■ II h lltll * Jl 'l "I 
C L 0 r. K 5» tf WATCirrS. 
SPECTACLES 
'v a>t>l iwi« I luitil. nl e»en rwriir, 
• <1 If. 1, * ll* r 4iul • !«. I 
l> lltlr t. 
-/-•ij- fHr r i* 
I. l»n, ^ »«-i «• Ui|l|< ha U .irr, Mm \ (vt i'ltl 
\ rItrx*• 
COFFIN PLATES. 
<1 • • I rwfttlfil I'# of»l« C. 
I* fit ». ♦ •• «t *»»| ; \» • (fI»|. ii# M»>|L. 
»»•• I i lt|«» 41 |»« ,im | fa» Iitcllf 
Wtt«|li« • I ft <1 4*m| thrift Si 
• I. »i m ♦ lit, ii ilii-1 ♦ t hi »r 4t*«l at fj'tf (4 
'• *> It • nilH •• 
•' j.»ii. '•% f'| -mmI. ..r r* «ift**l • !*•«•»• 
, rf I Mill liijfc' .ill taofl* * If .J lit'*J 
4i ir m r» g". 
v t ■ t9-fv»lili£ W4lr||* 
ff, |%i*t |»* «i«nft ittiiI Ji m« '• % ^ In i*«tlaI* 
I » ♦ '• in I- M'i >r 
•I*««t i* U*n il»* •»« .k i« L •». 
w u.rov 
fan .j s IH A Sill 
\»w Tjiilorijir fctnblMimriit. 
Hubbard ?j. Stevens 
II *Ol If* • .) I # I • I' | '■ • 
I. «V I.. || Iflni 
rw \ I VlUMtl Vi I > I \l I l-IIMf NT.Hlirr# 
l!»« » will l« [ Ii|uinl I«I l.nk nil liaMiWiil# 
Nl'l .4i» I III 41 f« I »t% V I'l l« iftaMK •»! 0\* 
f< nl I'hhii\ Th#% h p l»\ •» •• «rH to ill*- 
n jiiilj «»l ill ir » "•lotto* »• t • hi* i» .i #h^ir iMtUi* 
Mlfl IMJfr. I •lllllrr M Klk •" BM »*«• 
ran* lit If fHf riK HUiSr, 
If. J» .•* w M lion »i\ thai ill') hivr sml ihatl 
Wr- |i A ^iknI J'M'ltilw 1 uf 
I. in, I rv Ii »»l \i»»**i v |*l »• V t W»t!»«# 
I»U«* hinI III* U»l |tl•••III l*|('lllt. 
Ill II I t .••M M -I |l>*» >klM*. 
I !. > > \ •« •. 
I' |l'i » 1 .*• *t. I I'.mti 
*)V '• I • I % li^f I »4l • 
.Iff %%!• Ji w (|| |#||U .i'» t iniilr »i|» *• 
(4(1 I* |! fluwIiHi >f ffl Mliv 4U.J 
I » fi if • %e *V \ tru-i I # krfp on 
htf*) u ;i»wl .i*»'<nni» iil «»l 
lirjii) .Made nmhinK. 
■« < • I V ■» I » ... 1. *'« I ru'iii i, 
Ik PA.VTH. VCMTM, OVI MLU. 
I !.«<« US. U V I I "hull Mill lw • >UI 
»•'» rli-»p. 
I H llut, \ til M. IN If II 
Clocks and Watches. 
#*"V III |«»r petal (%' 
*• * ^ ,, f*i ,v 
1 !•' »''\ »• lift li»» ti I 
4^i. "•* km la it. i« !••* I* «»•♦»*•.mil* ••!• 
I • K \V \ I III ft, 
mn ftMNtl II Kfli 1 Umn* \ I lilt* lit* ill 
I Mr» I, > ui<t h U in -n!- ! 
SPIIC CACLES, 
* •• • .» \. t*.\ I »l>»rr I Sjirrl 
it' ki»*.'i plfttr* «t« k*t pirtiirr «nal 
U*fl ;»l*»a i, U ^ «Uf alitor |>| il< «| a|hNNi», 
t.» lat (ill « «• .4 III III'. I til a •, I41II iiii 
h J" la, lh ri V -in'ri*, ti 'ifllt*, lm*l*r L*Htr«, 
.% •« H fiirnitit**, jrt»• it, »ir in*'*, U>. 
V. utchts i. Clocks cireitilly repaired 
u \1.1• 
• I' 'Hr ill I .U \ .(<1 \ llU.r. 
M sit !"!!» I' t V 
For California. 
j\|M\Ull XI S i'» t s 11 ih> I h I tit «•! I -| I II ) ill i* ••• l.aiit |* »!•« n| | .*«••• 
(Mf »'lt til .1 litCf at ibe I* *t l*'»r ilik f«»ta# %% till 
Kf(0 !,.|M I Mt •, •|'jlllr 4ll'».l lu 
W. D. LITTLE, 
I \ ••««, >u V r*rhnn^»* *»lrrr| 
COBTUXD, 
I II |'. In >r» ut.lt • « .1 V 
In |. |mhm liifni"ti.iin lylfil*, 4. hi il *• I<-| ittr l»*iii» 
fit • I 4 « Hi • frUlitr* m iIk Mini ol ilrtlh. In* 
ilil U uti R i«Kiii2 ••• f> I* ibr 'V 
hiii fiviiili, hul biii' i' -t I hi- (f«|«i.itr nniu l.i 
•, ii a < l. I" > « 
t'h hum; Cimilii • I 
1 il# Uliirnl, i|)imII !*•! 
H 
MitS'iiii I imnurf, 
I", li. 19, 1«VI If 
Itiir- t'Siillirr fi»i n Mri'hnmc, 
X 0 it SALE. 
'J III l.itrlt •* lift* *1' Jl Mill \ Kl.f.V. 1 |. ... -ill > ii ; .ii.i i. ■ a 0m4 
nap itiNI jr.I a hall h"inr, mlh a «'►. ita- 
lik K*-. .ill.ir In il l.i il • |i*«l writ nf w ill rw Iim Ii 
I* 111 4I|I|I IHllI I ill* h»*-« III | 11" Will |HII»I|I.— 
'I Inn a lull mtri •!' |»»l Lin I. Iw«i l< « * .hi^t 
k-l nil llii-nfifMilr (hVi i4 lh'- Mml, Tin- I.iiM- 
iitf. Mr all Ir* *n<t in fi.nl irjwir. 1 hrrv 1. 4 
••••.••I 11 lUr wiilpf llw whulp MjhI .un.111 
111 li it III I* II IS. lIl-Wl A Hull' Ill-Ill wlll-li ill* 
\ 'l |)hM l| I tli" \ Ik Mta I. Kill i« 
I Mil mil I lil(lhi-r I 41 In IlLl. imMHif- III lit* Mill 
IHHtl\.*oS I'A III.IN 
.v.itii r. n*. Jin" M. IflOti IM 
jihhkh \ 
•riir. mU*i|m> ji.«i iMitnd i~l k til 
1 >m li411*1 a ; »■'! **i.« k f 
Blank Hook* Sihotil Hooks 
& Rialmnrrr whirli w ill l«- •••(•! *•"*» rb»»p 
iiknmov* mi i: a. kCMiiu.. 
j*h irau. nw 
Inn r.tsKH TiioiM«m»\ i.wectd I Iv' I 1MB Ml ran w lull i withy 
|ii:M.««).\.x I III I. k KKMUl.l.. 
\ May JNh. IM. 1*/ 
HOUSE A.1D CATTLE 
MEDICINES, 
All kintla for »»U b* Itl'ST It CO, 
butiih I'ari*, Juhp It. IS30. It*. 
D. P. STOWSL&, 
fouiitrllnr nnd Attorney m Law, 
SOUTH PARI*. Ml. 
tilt 
prO&ATE NOTICES. 
ll • Cml U I'm '»•« IkU <•( (*«•■«. mliiilukl W 
|Sr I M< iJ iKKirrf VI 'tlf lUiiHH iN? r'l»- 
Ml)*, M lltr t»jt J «Ma I. tit « <klM«i Uklfnl 
* r .... •, r i iwt i.i.ii i * 
•1 
m if llw^h'n Mwi>11, bit T«— > ii 
Mil 
Jmwj, (f «ik «m« Mil «f iV 
yrr- L l. ir 
I »». o»«v*« i.ikii »j. ^' i"« r*r 
" * 
lu til [fi<»i 'hmuit. h r<« id( a f*l» 
of 
■ i«Wr lu Sr | liilnWil lA»»v «nki .»Ti«»n»S 
i« 
I Sr (KUO Iv»«r>l ft I. f.-,t i| Tmi*. lH.tl tkrt 
■>..« aifrv tl » I'm lulf C. ml lu 
l» Vk| it •ant 
I'Ik In -• >4 Mtfik Mi VI. jI Mi 
f .I* rUt I He LmMM, ami >N< * •>••• il" » •« 
itkrj lu*r» klh iSt » '•» iImM I. ft 
itf..1, 
il cm. K 8IUU K 
bar (V|J- tlliil (ild. K >NiK, It 
Ai iCwiii -1 IVlait,krllii Fivitai'.» 
i* ilk IYwily v( (K> I M it* « >. 
< 
J iwhii in l*r lf«r mil I, rtl ,btfvo Imn 
iknl l>l Mli^m 
M \R\ ItM»K >«l JO>l (Ml \\ URI V. I v 
.»#• -i ■ I iSc l»»i IX tU *11 i» f \ M* 
1**1 »K. Itil^ W IVftfui■ k i-» mM »t« <. i«*»* 
wtntiMi 4 Ikr rililr *4 »»t«l ilmwil,— 
Ii iK.Vrt .1 iKi'iS -a' 
la ifpi** i«K. rr*l.. I, It r»»ii( tnfi >1 lit*1 
mJm I., hr raljiafcrtl lhl>* *itl« «m»ilrli ti» 
TV O'i l.l | „r I'll ... I' .. > 
■mi «|.yrui 'l a IVIalr It-am |.. 
I» lull *t 11«.- 
Ill mm! Cuttaalt M t. 111"! 1 • at ( l>«- 
at tl, il I." >.| iht I. k ii ill' UrwHai, mJ IW% 
'aiw. %f iM ihri lutr, «ln ih« aanr >H i. I M.H 
I* j' owr*!, 
m »ij'» k -m\i t: 
\ tltM I' |l< — It .1 
I. 
im* .H1.I Tr.j^ H* • r. '1 4 
Ik vf IK. %• 
HVt, *t ill- »r«f »f IaH «fl* llNW* 
S% %ln*l % 
nut I li« hi £.1 I rtlilf *4 fil l iS 
It W4« OiJr*. I. tS*i il mk! f.» 
Im ji!J brf*>Mi «*» b» rAttniiif a «•jjp* 
• •trU •*» Tit <S •f»i *t, r» il I* aim 
I «t IS* • » I • M ! 
K |%if « i» |H ftirM 1V» i» ! 
Mjrrh ir^t il U* «l t » i *k iti iS rti *. 
i.ni *K « <\#a»r, i| 4* ^ hj*r, *Hj Ihf MH* 
ilk «lit <n»| K- 
:t Kccft. k. smu, iiiiinif. 
? Mfl • A|h» 
Jii||\ J. rCRTlY. \.UiiiinaRf<riVf»(iip 
fiBMtl, Litiij ('fj ti»« »»t 4Mi im* I Ii 
vf th< « r#fr I 
I» a!1 )pi» *• »».»«• tr t« b% r«n*i » nfii 
*'l ihn !• -t*4 tliirr nr«U Miff' -• 
l\ A ib^J 1*4% «|t« U Al 4 * W1 I* In M 
»* I* •• m «4t » ** *%. "•» » i11 •% I 
*t*| »!»« n il* mi ihrt lui' »ln thr m* 
M I.I (I. K SIIOV. i:.;Mfrr. 
» i« I » tl% K» * It % 1 ) « 
Hm vIiv I Mil Hlli 
11\ »i ■. 11 i 
Irftfiril, llltll^ fHfiKflli 1 In* llM iff |I « I h»- 
l!it> • tUlf 4 m«J *i'» »l,—• 
I; »«j W i*«l» tU.it iii« • i>*. .\ t»M*i«itali • ; *' 
fnna* i».t t*i fan*'"'J a r*-- 
•hi- Mf»'» I-* lr |*» -• »H iliffr »••• rmii« < 
|S m % «|^<r<ir it I !*i 
* •' • **#l t I-" \ '• .il 
I*i 11 « *i t\,i 'i •) I • M 
%*, »l »ii *t( iInt- I »k »1 iNf i»**i »"i, **»! 
• « :«■, if i»* (hi 1 ii*. * *>i it •* »h -il! l» 
I If •"!*» Att«*»t—K. J*U ftr?. 
Ai « * art I**• *v»i« K#Ul«*» I'mi*. wuhia IH 
l.»v 4 MM w| IS ui. .Hi- i!«1 J 
Ii uJinl iil *i. ; 
I* lit W til, ill •( llw %•» I I*. m»i.ti j? pii 
» # *8 ii ii >:*%!» I» r,mm* 2 a f»j»i 
•' 
♦ 
I i! '. •* v '** il-- »♦ 
1 
ill- (uiii'i of <K(n I, it Ntrill) tiay i ••• 
«in, •» t \* »r >1 «t l> t l m» lt» •»... J 
• ii liii .*■ uuni tt «, \ 
• ( J* \ I.*. I 
r>«Hl !»■» '*'•! II 
-f Sit 1 I" ul Itlr I tmli rrtml 
!(<»»•• r. rtnl, I !• M iW ■ hI IiMvhIi uf ;Mi 
i.t tu J |<l»» nHfil' 
till* tlrf l-i Ik Mi»t»«fcr«l ihlv* 
! 
I** •• ii mi rtwnltf mi 'Sr hi »• I'm i i\ I ^ if t 
tb# 
rit if ftl\ t*M % hit**. vSk til mi *- I 
f. uKo K MU\I H 
\ «r < \lt« •! — *• • «'. K Ii 
n »*. if ni |/ H itt nwanil 
«H iW »i MMjDMiM Ml VCB 
9-< ■' -r SI ii *1 Niilhiu t»« •*! 
K.I III fil #• II I iW< r.i«*i|, ?r|ni-%r ^ lti.4l 
II. ,*»• »■ r•lair 14 rrr.ntj |* •*»( •••'(•*• »»l 
•»»,•«» ♦ •• »•«:«!• t*r» whirH }( m* I at ih ihw 
I'll* ImmlmJ aiki h*t\ u«al 
ia»*. Mil lk> it(4r |HjIi»; ( |ii> m« In »H .iixl 
nwtri mmSW |Im r> ll iiIHi t.f tiij ilnrianj 
<« l» i" • un i>* tin* |mv»iiI i-l Mkl "• 
la ■' ratal thiif • »W. wi lit* |* iiIh* «f»i 
It IV !*i(Nf| *Mb* '4 • ihl ileaiMiil, prai'■< I 
•■kmnK* Ml at iHf p#f *• >. 14I |« |<iii ut h* f i.i'» 
«il I; llvwr iiit ••{ Ikr lulilim u( »*ij 
JvfMml. 
Ii > ib ofwfeUellut iK« mU ri KmMfii (in IMI< 
Ifci* *f»lri III I* itnv** crtlii Nmuilil« 
mi T II*'*.! lliftiul, jui <1 at I'n.-.ltul 
I » ■ «I1» If "I * I'll I Wt I I* V ll M 
>1 l\. ili» ii -i Ti»-'i) Mairh im-xI,al 
l»* "( lit*- rl«°k la Ik** CurMMi, ud ilim u 
aa» III ■» iMtr.atn i:i« *.i uU M I* jrinhil. 
"■I lil.ll K »IIIW I! 
I un»mp Viki—'in K. Miin, Ki| 
I'iIK «l*«iil»r Ikirln .hi |mMm- laitiir u> all 
I,n rm I. Ih >1 In Iih I- '» i| |an I I»l la- 
kn NitfMftf ikr im-l •■( .1 'mhiHiiM «f llw 
I I 
ji^rrii n. urc, i.«« a • «l 
II ill' '"Mil ii IKt'ifd, ilrr-r.urd. In |iii»] UnmI 
a* iW Ii* >.'if*- i•—III lU«-rrb«r m|*ili all |*»- 
»'»• » .¥• ur Kilrhli' I ||» III* «M<I iWtiianl't nh!r, 
hail* imn lnli» (ainnn an I ih w «lm lu. 
»»i 4tnmp '» ihrn«a, id r*h ini ik mw i>i 
Jl.l FUWON If \I I 
T. KM :»l 
f I1. 1! $ J* ,4 I*, 1 ,i, ( *' 4 ,.,t\ • 
IKCtJ 
|) I 1 I M h !<• Kf > 
•! i« •moil,,., t| \|u\Ki i| 
i i.\D«'i»\. riiiio n\r.uu\ „i «ir«.\\ 
N \l| I.. 1*1. tMiinrft ini| * hil<kfil *4 IS** 
« I I*. US.Ln <11 *''■* •« mi4 tMhli, I*. Tt- 
• m'ukti* «t» »ii»l ami .... 
■■ ...r.I tutili |-«ii» ■ I il.r I|«ii»i)i»| Umi 
"* I'• .'»»l\ llwfwil, M11 I llif 
t (SifAVi •*. * IVit -ItghllMn 
iHrifix, |i 'i It ('ill » i« 
I * 'J lr fctf lir I* S» •( r«Nl m.«c thai thr 
tfi %!•«-. »»• I t» ihrw ««m 
\\ ; («>«* ! pf >>• lint bp mi I* Ihv«m- 1 mv! 
■ kL (fw>l lu *!l lis. ■tuf «t |«Utt aw I. XI OC (*»• 
l»n J ti. M. ■ .1" J»i<mrs. l*Sl. 
ik v U \ KOUM 
Ai a (■<«rt f r. >■ tr S>-t I .i r.n •»! Ut 
iS# I'uMi «l (txkx.l, • » Ik v n nil) Jit <4 J.<». 
wr\. ig iLi trtr ul aur Lur l ri ;lMrm luiwlrnl 
Mi( 
• > | '• •• i» fi-r.n », i» m»* rifiN ml, lli4' 
l!>- All .iilHi lui (It* w -r lo <11 I«rt»«u nwr- 
• »l, l»» a mi aod p I iit'H «mJ ul' lki« 
uftbr lu lr |«u»k«l llur* »rrl»» «•« «■♦••!» rl» IK 
Tlf IKf.rJ Uti»' rat, JXIHU.1 .It r»iI», iSal Ihr* 
mi <n«H at I IVJ«*ir l'i«iri l» ktll at mhI 
PafM M Ike int T«r«llJ U M«rh mp«I, 41 m of 
lW dirt IV Im-aua, a »t fbrw nm>. if wi 
I in bait, a'lf lk'' pmtf of Mil prtilMH iki«U 
MWRMl iil.i' K *»ll\\V. Unt»*ir». 
.1 ii'»^>p An***—OH K >N iw, K»j. 
To iW I'vn. *f T olitf it )h ('Mil) if 
IKIU.I— 
nfAJOIIN WRKY.ii 
•#.*♦ »r ..(■•»* 
i- -u »rvi otitf ./ nahu, nrrmiMi, 
lift In mid r« n%f% K 'rpftfrMi, 
that I Sc a*| prrtsXl <1 if mil int^tii# 
ifV Bfl »•»'* itut I I • V IS•- j..%f iah| dr. 
Mim J J«"kl fh4i >n f 4<N • ftinj th-tl •»»t| 
»frcc4tr-! (•«•*>.f nr mt m i<nl *1 tir^ f Kit tlrrv^i** 
MbiftlfeiHif b I •• it. »< i lit ir 
f«*«d «'( pnftwilv »•« "<«»»♦• f •il«'Wtfi| i»f ibr 
ilTnri,'Hi«k, ll<* iImm I rt* | »a%« 
l\ l»« th* Jta«|;« «.f hiiut to tllft|«»*r \X 'rt MHIrh 
f miiJ fM»lr •• t » ih* »mt 
J fHv KiwJrrJ «Ubi«, h tin h mm% f» in miJ -Vfi. 
; ril m» Mkl 41*41(1 iW » w *•*«]'■ tUl4* 
« I' « < I ft«ar tft- i. 
I' M I •• 1 »* \ !» 
ir>l I I NJ IMI.N \t 111 A J* 
It % t Y«*f |k, l^tr ItrU! ait I'M I or *, «t itHi.i lit) 
t*4 iK* tK* J 
i*f%, t<« ||t** ifj| > f «n Lwiii t»|lt nn hot* r«| 
am! li 11 s4H; 
t*n I • • » ji»I •'• ••»»« ll»' Pit 
1*»f Mtii ^ ilniwiitiili r |fVR wlf^l (t | ruhii. 
i| «j» »■• fh it I •• »* 
|ki I and* tmti M »lr»t, l»% < !*••».if <>t 
Mfcl 1% tit Hi MPhI Cat ihi- i*#«krt to Ir itmr 
• #- U » MMifK in 1 * IKi m! I** "" it. I'lint- 
• tl I'.t •, th It iftrl AS ■*• » IV 
I ht it* U* t«» ti| %| |*4|| |« in Mi l f« H»h, imi tNe In .I 
r* ■*' h% *»( Max H R*\llll t« »• *»l On U k IK th 
I «0 <•»• .». iimi >hrn f !«»#, if »n% fh* • hitr, mhv 
'Hr it«ar »H«»i»l,| nn| U jjt »»»tr«l, and m!» l(*pr«r •»• 
r«*f' 4 (4i ill • •» Tur^bt ! .\»f t Mr\la 
•1 tr » f |H> • fi ii| tin (.iiMHkHi, atnl tln ii r.m*« 
I l'l> tHt bltf, ftlll *4hl H«« w»| %J» 4ti ( It »| I 
4*1 t • K. .*»IIAH K ;i.i»r 
\ in r« % 11« t —< • • k. > h % %% |{. *. 
Till ^<nil<rrli>(t)>i |«JJk ik*t In all 
hi «l, llul Kr l<«t In« •!«'» i| !► *•' I U- 
tiik I 
j.icon u. i:\Nn.isir.rhttUn 
t.i tW "i >'( IK ', !'•• i»«.l. In 2i«i*r l«**l 
■it Ik- U« » »H |»f- 
tlwMt <1 •«» lh» Mul iW»-uc-UIr, 
kU iin .» ifwir |ia%iMrMi, il»->w *>Im Ki>f 
„■ ir '• »'.«lt» I" nUit llt» •»«» I.. 
>\<ll I I T. IIIINCtN. 
I 
Tilt* wkriitn Imtlh (i»> • |' *• »ln"e In til 
un*. i|i4l h>* Im> In n i',J» j|t ml tl a«J l»« 
I 
IUui* 4 
J \MI> T. KICil \KHf, Utr pi P«ri« 
>. I' t\ f IS' r.l,,' r»l«'l,ll li' : l»m t 
.1 >• '411 1. t» — ||i iVfif-f' l*»|H»l» »U |*l- 
> ni^'i ikrfi In «\h l> ikr nut 
V I I! It V\ 
Jitr 'tit Tib, 1**1. 51 
I !!• It J«. 1 I 1 1. • 1 
1 «»M 
I \ I "ilTl r» t I I. > rrjrr-' t- M 11 It I' L 
1 V II. ■ 1 >1 1 «i 1. IIM ■ lli il 
tl I I \ t .« II IKI •111 I \ 
* 1: \ 1 • J ; I 1 k. \ M 
til r itt • k. i«u r iti» k*-" 1111 1 *« », 
1,0 ,i*-l, iKtl >11 1 aiiMI » mtfil mkI 
ill ik» ( »n; ilrtri Jnl rial ulalr litwlr in m ! 
iht with ■ 1 I*. n in! > put 11 ttw lii iin lifi 
|H I, It lh» tl Hlt^l 1 | ill |fi Utr >40Uir 
n-1 nl lUtl il ti "U ta> I 4 iki I- fH 1 if iinI ihiiiki 
alupiwr *£ Mto! ti' tl Mdlt *1 | (itiM*' 14W, • 
Hll ill I'l Mh't ll» 'l> •• iifli-i 11, M* llilrii'ifil i| .!■ 
\\ It* iHlarr ttlf | 141 • itkll iV Mill It liri '•< <! 
MIKI I M I- 111 K 
(It * |W III 1 H, Il tl Itilfftl', tl 
I » lil.il' 14*1 g II It'llit I r.' |tfn fl llll 
I Hi- I I i« ill I Hlnun. ah 1 iii> « (iwr, il 4 > 
iSl * ttr# It hi 11* iliM* th'Htlil l»*l t* Llitlnl, 
M Gro K >ii \u 
\ 1 1 | \i'-1 -'11 ■ K >m »it. Iti 
>r\T»: »»f mm\k. 
IV I II. ill 1 " C l*n I -ti- fx i'k < 
M Oxf rJ. 
R» -VI 
I t I W J U '» 
i4 € « <| I, lii.it hr M f tax '■ 
1 KHtlXl K 1 1 1 
I *» r| r J*- \» -ft 1% 
llwfili *»•; 1W1 '♦«! frul r«utf, 11t: Our nmli« 
>t H Ml «1 la I ♦ ?4t|| ♦ ||« Ml 
t»| i»nt ii *<•* 1 U* U if • i Mil n i».» 
(Iktl lit* •jmh** Itf ■> M, likl llir |i! « » |«! 
Jtf lit >\ I' III .1' ill* ntrj |M ♦« 
•l|« alt I Of |MIV4lf »«&». 
J'»l\ *1 
I 
M*. i# ibc 4i "f jt I * I n^hlrt ii h m fn 
mi 1 ticiiiiuu ^iv«* it 'u .1111- M rr»< 
It 1, h « 4t|»il.£ 4 fp ui •««.! III 
nWr I** lHiv# wrrk* Mrirtinrli 
I 
nrxl •( !•*«• «*f ili« rUk n lb** I m w-.o, iik{ »Um 
• «*»•#, it • »\ lh<*% !;»%• nl»\ lHr 11 m r ul Mi ! In 
III- • V*«! I Ikt JTT;»ntr»f. 
I 111 1 K 'I \ \\ I; 
\ IllK |>% \|! —!#»•• K IM M li 
» if Ji'i im j r. ♦ 
• 'it I < ! 
I 111 «*!•*• •• 'i I Mil \ M ii* 
I ciiHiU IBBv R uriMioii,i .. 
HIM! • ; 
lUil In ii- Idnu iKr mi ! 
J' ^ I IV I Ilr •' It^l J i. 23, I**17, Ii n i* at 
it. u« ! !•* M 'lail lS* »i>i«tt »i h hi« h •• o.inI • Nit- 
J «» 
1*1 »tn uf .) Ii4'l in |h»* rr.il i«uir el' ih«*ir mi ! 
n* ilirr %%K»«h v«4« ^it «in| n *h* !■«•«%• f |Wnn iik 
*>wt I I nw in w»nl r* «•»!» That Hauler • »«•! Ii rn»«* 
i|^«r ininrtl in a |»*«l» H mi<I r«uir «»,»• 
llif jru Hitini v Inch »iid «j« 
ii fin r#« 
TV* MtlrtvigiMv! fuiTli*». iN «i * wU 
I# itf tH# iilwiH of kit fthntf Mwrii Warili, llflii* 
)\ \| ni ANm Ii., lh»i th* n irifnf fit ( 
I r«Ufr »i9>n|r«l 4« J»«ir men I nn| ii* »4i I lW#i« 
.'milk aiwi |Ik im, lr i-U »•*! llir |m*ii Ii mm Ii 
.1 |iUre»| ti n»4««r«f. 
V\ Kcirfi.fr fh" iiii-U r»'^iv«| 4<L« lirttiH In tr I 
iHr Mint il |»r % il- Mi* if 4 4 !141*4*4' ill* 
JUIIN \\ 11 \ \ \ 
Kn»Uii.', I*. 1\ 1*30. 
\l 4 I Vttft .4*Prufcatr KrLl 4! I Ifll ^,«iiliin «nl 
Irlh «>f I •# •!,*•». 11# nitt«h «!••% I J *n- 
ictr«, in lH. »Mf «tl > ur I4T1J • iflilrt 1 huiiJir.t 
I *u f' f «»r2 uij IVli#« »• it H*« «*rdrrr«J, tint 
< i'i ••« 1 |i| £|%»* i*»* I j 11 10- 
I I, l\ 4 Hf «l Mill |« till* •«! 4lw| i| 
Ir j*il*J.*tiiil iImvi Vh ki ••• «• -»i\• Iv 
• TKr |Vnb^*nf, |him«I at t'trn. llut 
*h*% lnl\ •) |4 4r al « 1*1* Itr I < Ifll III Ir 1.4 t I Ml 
r >. »1 'i .. ■ m .»■ i 
'» \1, »l ii >i t»f ifw • l*«k in lli*' !••»•« »n, ami •!>«'« 
< il 4'<(v lln-% line, *!*% lh Minr I m l«- 
4 11 • k kiiau*! 1 > 
X tit*r*|it: Alk«M2lo. K.0HAW, Hrg. 
I 1! It .k\ J « t IVlll I «f II..- 4 ••(lull 
» 
| • "Kill". \ I I.I.I Ni«\\ • N >11, iilniii»i»tmi«»f i>f I I J | 'i. * l! Ufr «»| |U tli- 
ill ».«• I i'iii-imiI, iftjf. tfalH fr|»rr«rf»l», 
»' llv fim'«, rhjlti ta Kiel rir«Sl« «•! Mlii «irrra»- 
•• J «» n f mNlnril l<i liw«ir lili |«»t «lrl«t*a ami 
lwrjr« f >«li..itM«nall •«, U lit* •11111 of ihtrr hu i« 
•. « ». v ,ir I'. 
f**t« % M« II tfttir ||» Irani hmt lirrtiar In m»II 
•n»| n n»i-> itu* r«il r»m- t.| «mm! il.rrnir I, (im lu- 
MUtf *K* tr\rf »i III llir \\ lli*l» *• |ln»rf llltlt-ll',) 
• % •iiufi I p*% mmlriitil rbar^t anil 
• lunc* ^• lmim%i».»i i. 
«.m»k«.i: \ iui\(i\V(NMi. 
I 1 1 r» «Mt- .• w %%ifhin 
• a*.! lh<* I *mt\ «•( < Kt4«l, mi ifo* rijfHlU 1U1 
of JaiM»r% il. \r«r of <mr U v«l n^Jiir«ii Kim 
ilml and lill*->«*r: 
f>n ihi i*iiiri »n. il wv «»rtlrml# th.it 
lt.i* mi I \.In*ini-im^i-r jjifr H"lirt I 1 all |itkhii hi- 
(rirtlml, li% «au»in; a of mhI |**titi>n and of 
this "fiirr ii In* | <44nluil line# »t*ka nri"roi»rl> 
i*i Tli* iKl.»r! Ifcinoria!. pr in let I at l'4ii«,tliat 
iSr* Mitt njifrar al a 1'iolatfc Citrl b.» U KrW «i 
I'iiiii ia mhI nunh, on ill.' lit•• nf M »n Ii 
ue\I, 41 hu mI llir rM ri lb'* •*** 
rua«, if am i)ii > hair, mIh |K«* •aiw »hi«M nol 
U Ifiliil, Gi:u. K. MiAW, KrgUttr. 
\ K "t 4w 
Th« k> nh |ii« iwUm miik* •<> all 
r. H>rii».\!( (Sal lir ha« Inn itiik u| |»'inlr.l ami 
< -k. I •( 11.1 M :i I fi- tn>al ■ I t ■1.1 irn-li 
il I 
lb* llaUIr nf 
OLIVER lULf.Ui' I W.trif. i.1 
>11 thr i.f 4&ci «ir J, i» c * *' : l-'ttl. 
»« I In- law iIiikIi—lit ih. r« I ii tnjui ill alt 
• hi in ■ ilali.nl lu iSr mhI iln nlitr, In : 
\f in i|u>t« I'.iimrnt: an I iH >r > tin Kan am 
iimawla ibrirya, lurvlnlit ikr .in* in 
iiI.ivi.i: ii || i 
Jan. IvM ;,| 
TT» I'^lllw K«-I«l>* fi»r« |mlJir nnlift !•» nit 
Murrmrl, (SitK lia> Inn iliilt ••( |-nnl«-il ni l li- 
kin ujxHt hitnarlf lit* littal t.f .liliuiaiatiatil u( thr 
I.UI i»f 
SJ.TII l OAItn, lair tf *ua-.rr 
a llu C"«M»nf» iY Oxfmil, drmml, In 
aa ih< Lai. ilmela—lir llimf.ir in|iirala all |»i« na 
• h itr iialrltnl lo Ihr mhI !■ i-raaril'a r»U|a, In 
n.ikr ■ in.lialr iatn>aiil; i.l lh"w »!>•> !>.•»« ant 
Iruaaiitla lln ma, lu < \kil il thr aaia« lu 
I I. \ N< ill W |'OM<l>. 
J |,|9II >1 
"Till! lMrnla>f krn In iiira pnlJir »i|ira In all 
■ 'in mi- lli.l hr h ii Inn <'«'l *|f< IH'<I lal la* 
kr*t H| <mi him If ||lr lillvt f |.»'i ultlf lY I lit Itlt 
w lit I I* >1.1 nw ill I 
> I I.Pill.\ >. \M*KI W«. L.I. r U«rN 
III ill-- a .-al «|% Iff I l>l.il.f, al. ra lilil, I * ^11 1*1* lnil'il 
aa lli* law iliim*— III llniitui- iiijU.li .ill 
iaia la K air iiailrlilrj l.i ihr ail 1 .k raiaaa il'a rilalr, 
i'ii ilu i* 'ii* p> •••• I ili-i«r- vh'i Uh 
> •!»injaiU ih |i M, l» *hil ik# aainr I 
i»\\li»i: ll\>ri%<is 
Utall.Jan. l*SI. SI 
T1 .• hrfiU i.t»r« | lie iwl «• •» *11 
mm rrih.ii »hr lint Im»i *I*»U >| V *»Unl umI 
••V t.pu In uo lf Ihe It (>;(••! IdiaiNi 'ratfl* *f 
i>w I'.* it* f 
ji RCttMll BTtLCrt, n 
in lk» r«Mirti nf (K(»r«!t i|rrm«< I. Iv |(fhf !■*•! 
i* ikf tarn •H' .il-n' vtqfb all |>cr* 
» 'f I ^ I" ||c Mil ••«.»«• 'i 
|> ii.Ar t.M M .'.iir |«\ ♦. » I lb- •* h !» » K. i%« 
4" i{mi4»H(t iImiviMi tu c%hil»»l ili' •mm* » » 
l>\\ ll» M II.I.S. 
J.«mun li, K>l. 51 
I*' ♦ tiU r In 
1 
% » » «♦ <. *'l 
(••nrrtnr-l tl»4t h- h i* Ifi ii •!•*% *|f*i'»'r«l '«il U« 
kr«i Hp h» h «!•« 'I it In *! A ; «f 
(be • ( 
ifAXti I DUCK mt IU UM 
»* I « y »- 
4* ikf I.IH linr* I#— I(jitiil 'i' all |<r!•»••• 
«ln »»r » l-".l f'» >«l I *U »• »*• r«lUf, I • It kc 
iftNiii- littv *••»! tl» •'*h»ti4«r mmy «U 
,» t-U f, to |hM • «" t» 
J IMC* H. Ill ( K, 
JaM)M,ini. M 
\t a r««mi t |"i« !■ iff, f» I I al I'm*, milm 4^1 I »r 
b»l f»lt% -WW. 
0 is r I l.i I i\|i\ m il IIIV*. 
I !• 9' I .'I 11 «»•. J ftkiMl 
Mhl ('«# >*» »I»T' Itlf llimMf Mllul 
»h' |r,i il |n«.|rfl> *4 h^r Utf lt»i»l- 
Ill iOyifiw)tllnltin II -»tr 
tu ill |ata»fli latwnlnli hv ciiii i hm i»f iliia 
uftlrv • l«r |ml«ti»H*1 thtrr » k» Mirfr»«iliK in 
Tkr <KI**fil IVs»«ta9# |n •»!«-« I al 1*41 flir> 
•\ ij|*ir al Pi I alt • ««il I » U brltl »!%»•» 
I'iik, • »'.• 6i*l I o *.( Marrli »* %la al !• • 
.#% H » > «fM • Iw ffft 
«.i»». k HII \\\ i; in 
\t » I hi »f IVJatf I 11 »t V * ill. » »t (•* 
I ill* »• It |).M I Jj'l 
•ii* i at-i tllhtiv, 
• i. i I UM I * R1 • 
| <4%|.>£ f. • 4llti4N'r m* « f IK# ['til*ml j j»- 
Hf\ »♦€ L«<* a '.I '* » »K«l riMWRt»*HH* 
tb«' i» ii »aW «#c» I.— 
'tM mil i< frt- I r.imi'*; a «*4 ihc 
l*»i !•,«»♦» iH«" i»« «f 1W4a% *•! MitIi a %t, «t !••«» 
1 lb** I •« k in t»w Ih* »• I «liiw tir, if 4*n 
»K<-% li.iip, ihf • ii»H* »h« uil i»"i Ifc- graalrt), 
GCO K «i|IAWJ 
A Utfr < —Aii« »t !• • •• IL IllAWa I 
\t a t oft * t IY 1 4*< *. Hifh.ti •<I f «r 
• ill fl>* » 'I ilk •l-ff'lCl »l < *tf J 4'f 
%+%t r( 11 f'jli' fa Im.il.l 
f»|* * 
iti .-i \ mniurrr. <; .» r w* n 
4 nil aniif^c,— 
Mi I I i ||tr 
«M»t I .itI |*f«uf»» rr« I »»i*»*MC • f« J % «*f 
ihu nfdrr t«» I** |»*l ihi«. unlti iirrfttufh 
ten J lV rlmk la tU« I utM'N, 4*vi »Uw « it 
«.l «» K -II \ >\ i: 
A i' (iit K. llcj. 
\t 4 ('hi»| ii| IS lnl« h«M 4l * ■ 
! 
iml biliMtir ; 
U,iril KITI Rf dob, * 
» >l»»l i>f lli r»> ilr ul tt M III »», ta|r n| 
•j >1 |'«i», iUt4m |,t intM-nln; llill ihr |>ikml 
* 'Ull >i •«>•! iimtjm I |« >*• 'I h ti( |ii lltr 
i« tjir *<>m I nf hn> ImiI ami »firni\«(iic il<*tlar*, 
i> I that * |iattial «.«!• u-ailt ki'MlU iiij><rw Ike 
■tlaar, HihJ Ihrifk4r prating (it lirniw t,i aril *11 I 
mlnrt'Mwil a* (araii* il | (■•(«-!<»,) |<<f lltr |4iui*il 
if lllll lIlUl -ilj ill! I' lUl Il4l.« • 
It ».i» (lull il. ii ih i' I I n»ti <••!.>• 
n-ilK* !<• tll|ki»«i Int «ii 1. In • iiHin{ a r')■% 
iKi- arfilrf lu I* | I iSfr Hula in Tri» 
'•ll'l M III* I'vlrt'l I | 11 ril I'll", 
Uul ibr) lui n | *■ «r it il'i (• I' Mfl I il* hrM 
M I'jiii, mi u<l rt.ii *i. in fir In-* I'im.:., i-l 
Matrh in >1, at |r« >•( «iV«li in (Ir ( mama, 
! «h<» «!•••, if a"» lH»j liof, »li» thr wm* 
ill' ull a I* jmnlr-l 
51 li|H. K Ull UV, nr; .far. 
\ tfir C- \ \l!. I liril. h Sltin.llrg. 
\i a < iirl if IV Hi | at I'm*, Militia an l 
t llir I 'iiiH I (Kf'irtl, hi III' trlriilll dil ol 
Jin in, .ii\, mi |. .( ighlt rn tin i.iin! 
an I Mt)«.nr: 
I In lli' I'rim. i" M \ I:Til \ ROWn, »i a nf 
Stmurl It..we, Lltr • I IKImiI ia aai.l fi«i 'j,ilf- 
n 4H il, |i| it in( (if klia.inrr uul if |!ir |> inn.il 
| ii |»H» <if t.ri lair Imi IsiivI.— 
It ♦ • Otib ti I, thai thr *ai«l W'l.lnw gi«w »>iire 
t.» all |irf»<ni» iatrfr«iril, lij ran*" J ;i fnj<) i-f ihi* 
iif 111 r t I" I I litlml I irrr wrtk* i» riiiilrl> III 
I In ll\f. il |>. m- ral, |taI--tiI .it l'afi>, tlial iIh** 
in ■; inr al I'l'l il> I Mil U b<l<l at aaul 
I'aii*. n 'In >t Tw ii1 n iif M urli r« \t, at Irii 
I Ihr rkirk thr I .ir'H.n. .111.1 »in * rau*r, it ant 
ihr* Kitr, »h« thr t.inu- • IkhiLI ant Ir fmnli I. 
31 OCUi K. MI \ W, (UfbtfTi 
.\ MM t ;•» — Vu •' Qia, k » ii »>». I> 
\( ( »rt f lV«»Uitr, h« l«f if ran. within «••»•! f«»» 
I1,. I' •!'••!% • I Kt ••',»»iith* »*•%« nth dat < t Jan* 
.1 |! 1 !.'»<•« % II t Ito 'i .♦ 
•»H*f bll% -• '»*•" 
I I.Illl III W, iMf '.! in infain 
IiMtftiMirfil nwrj*flir|f !«• I* ll'«' •»»! W *11 ail I Ti »• 
<•! Jl'.ltr.hl III (lltn\ Cli.blr Of Itilht l 
f\ !. li IV J 11 M likd ill** • .mir 
|*i || 
It u »« Ofi!«rr.!, I *» I ill 'i.i !'\ ruin Ji*r 
I ill |* • •»• iuim %•#<•*, by * iti^inf a fo«i% «•! 
thi* »fiW In U lliitt* «vfka iiKiciiitf'K 
I » »\» I» I 11 i' » 
iit ii | <-4t at a l'r«»U»i' I mri t«» l*» fi* 11 «| P int. iti 
*41(1 1 i'«INt|,|N| ihf lir«| Tnr-l.l* t.| \|« u It ll« A11 
at Iiii • I th* rlnrl* in tin fummmt, ami fli^w « *»« 
f » <\ th* ho-. »% ■» '.. I •* h«Hlhl 
n >t l» |i|«>%*d, apftfutid, mi I allovnd at I lie lol 
Will and T« "tan* lit id *.ii I i!mv »•*«!. 
51 CiEO. K. Ml \\\\ KftiMff. 
\ 11 u C\ |»)— \tl»-*l: (ih). K. MliM, Itrf. 
\X % I'nort «d I'n l«u*i hf I at l*ari«v nithtit ami f 
ilur t <4iitt\ f 0\f<*t d, on ih«- ■rvmlh iS.iv •»! J in* 
tun, in llir % ear of tur l.«»fd rijl.t***n hnnditd 
null Mi): 
OKIN FUAMIIRR, \«lmim%lrat«»f of I hi C#t«t< 
HI MM il I i: IHII I. • I- 
* miiI)( i!nr.iM(l, having |*« ^nlr«l hi# liitl ktihiiiI 
of liu •Himiu4*lialH«ti ul thr nlitr of »ald ilro a»cd, 
||« i« (hiirniijlialtlir »iid ViJiiiiui0tr»ti»«0 (ii* 
miicv to all |* inhi» inlrrr»|rd, l*i rawing a r«j»\ of 
tlk»• ni* r in la |Hih!i«!i*«t ihrr* *ftk» HKTNinrlj 
•h Tlit (K&«d IK n** ii»l, |»riuUil at l'ari*t that 
tlwt inn a|*f*ar at 4 IVwltti* < ♦ url to I* lurid at 
IhxbrUt in mhI fnH), oft the thud IW»il.n of 
Nriitaa^ii »r\t,al gut of ikr cluck iithfifttniim, 
and ihm rainr, if ilifv lia%r# ally the »amr 
•bo«M »wl be »||»«rd. 
H GEO. K HIAW| j 





li thi moil Wmi.dS 
IT*" r»h« *| ^ ttu,m s * I*' •/" 
I' » I < • ■. 1)1 * IJT IIOTTI.r*, 
r .t- 
• «r* +*4 f+*>ry •« %*Mft M MIM 
►' Hiii\rt>roi hihihcn. 
N|ri*K«I • I »nrmlf ilfd 
Our I ,r%i it t, lili 
it.f rr 
<»• •>» ... <1... I'nral.'llnr IHti, 
" ,,rf •» UiM IwfiW «*f My «*l*rr 
•* 
'• •- O-rt i« n '^1 %*f !>.»• • Irw q*i itiilft 
il • W 
> f fI!«»•»• I f*urlfW 
■ «I in—. \ la • r>Ml fcxnw 
i» ki pe* 
•• * ♦ n( |• « ^Rtl, lli# ftHr4lr*l 
I iriMr* » ■" # aii |{ «rr 
Indian Root* and Bn:ks. 
«.'Vf wwl^n^ynni-aM '1 
~ »«r*' 
•*»« l*NrlRfr« » i»# HIimnI iK«4 •«» rw In"»i t 
«iW bm4+tm ut h<i« rtww t*mp~+*4*4 n lib 
*-I' i.'rW A it'mf* *4 
SnraapnriJln, Yollow Dock, 
CHCRftV AND SAIIAMAI BARKS. 
*"4" • W«rinit|r rurnfli ^  ♦ r«'"l 
• il«» I l*tiritlrr( • ■ rlir»»|»rr 
•*» 
grt nt •• *»!• f 
t «. liar l>»ll*r » •• 




Vlf' kV*lM, r|BM f I 
l mni| tftinu, 
« 
• «••»!% rn» «%, 
ht«t>* |i«| i, I* i* * I 
* **■ * mm! 
^!»••• ..... •*># 
> '■ II llwvr, l\tf U lliti; \Vm. .t. 
'• ■ v .•!. I .... M, ,kU, K »•„ 
■• > 111. nil 11,1a (ml .Il |. | a _ a • 111» 
I' I.- .nl..." I I VV k IV. 
901 Nrw Yolk. I! 
Bookbinding. 
Ill lW*9 *• %m !»-%«- Ul ■" »n«l 
V %*»«•( »t i'• | \• .ii .« 1 »» i•»* if *• 
iomt) tHlrlliM * i«ll.In »• .w|»f»£ llirm t«» • li« 
» • » » 
i*l |f>« ki « I,' *«*4 I l»> Ih»mI»^. .lit I nitfi* ll lit I* 
i)<>«r in ihr i'l-wrtif, and in tiw Urtt t««t»il4** *f t It, 
ll i# «<nlll tin) "W* mlHr. Jti*I |»ir 1 is) 
in I < iimiitr ««»i »| •' ••• »t w an I |»f *• rr 
so\ i * k urn- 
.w.Nxf, i. mat. 
G I.. FRANCIS^ 
DKMiUlvr jl \roTiii:(\Ki, 
.xoxforAV, rvrn. 
ttii 
A. PAitSONS, M. I). 
DEMTIST, 
(till f >.», I!». I'hp Mini, 
I'.ilU*.!, I- VI Vrf 
JuM lliri iud and for S.i!r. 
100 llnlfalu WoIm's ;iii<! (oaK 
I I U I MS. Mi l t v i< ioium:*. 
I10W1ES, 4 
\\ |>TI It <.!.«>% I 
|W\l>0\ k < •' 
... V » I 
w. ti i:m:k. m. d. 
PHYSICIAN AND f.URC 0 II. 
Kor x':a i\x.uxh yr.v.. 
(I! ihr V»l« if II ) 
J I I I • Mlf 
o\roiii) <n ihtkks. 
STj.COO worth of Good, mr.it bfl lid 
tho ch tiling1 Seaica. 
'I'M•' *■ 1 > 1 <i•,viM••• d r ii!. h 
! 
iniM«wr llirii rml n. f » and th pn'>- 
n( Ih'ir u' ■, it niii^ l!w m»uinf trar« In 
oJl.lnW, it I1 Ml 11 III 
(JI |rK rS.\|.KSA >M\U, I'ltoriTS 
ran •)'> il. Tt • hi»r ]««* !»• itr.| flun It..«|. » 
t I'ntfli**!, m ■#, I tin I trf* < \lrii- 
(lip iMkuf 
ri.n*iMiii| in full • f 
1 
■ 




irisii crin \i\ mi h.ins, 
r.-* wi i \ ..( i 
SHEETINGS, 
It I»«kn»c#, mmI II i| 
I t \\ < » ii 1 
OlnVN f I • • * ; •* I j li <. > 'k. (Vb 
hi (t, Thilirl, lM«nni jml I I'm «l *ii 
rmll* »• nl, Thri |1mi liiir, f*»r I In Lt 
> 
SHOES OF THE LATEST ?TYLE. 
\ •». I I 
TitI!or>* Trlnminxs. 
nfllrr m'h a 'nil '• •»» I ii .1 
READY MADE CLOTHING. 
I fi % h i't mI«i Iwir ronit llK oil h t.i t 
I % ii. it* | H it#, i'.ijit, llmu -ut«l Hh-w« 
W illi .i t Wl l| | I'll* », t l■ tlirf Willi II 
inb %4#iH) of 
PATER HANGINGS. 
Al> 5 Ui^r an 1 ii. h iIimk i.f 
GLASS & IMUI) lV.IRKs 
•(,! r».11.t i»« tlinrnl uf <4Min/i'i |nir' 
ii hi ?• 1,00 in I- !• lh« * uli a Urfi- an* » it ul 
W- 2. GOODS ANI) 
GUBeSHXBK. 
!!• >, (" in, I nr. N til*. lil.i-», In.ri mi I Si • I, 
-i. I .! in I Zuir, limning rim.l, l'jni|ih> if, 
Ijiiii| •. I.in*»4 I. Nfal»*»f'« I 41k! S| •«in4 III, I'.iiil. 
• in ii ul l^ail, 
LIME, PLASTER, 
<T»«rr", Till", T'ii'», llnn'iH, l»r.. 3.1 iiifinill in. 
till I m Ii h» ill" kr]l riwliiiitli mi ImK*, an 
f M 
WHOLESALE AND IU.TAIL. 
al lli«> kiwril |>iii i*. Tli » mill aim trrrini V « 
liiu.li an I Nrw I'4.Ill ihr ,%lI4111 k Ml. 
l.iMtirwt It 11I1 <■ 11, mlufli, lm a|i|ini«pi| rreilitur { 
II nil |I4», IIHI't U H'U. 
WANTED. 
nr..\Nf<, on». corn, ra<<*,ii (.i 
LI Miir.it .1 tflkl 
w: mho v* trit. k ki:mmi.i„ 
Xoniit, )U; t*i l*.VI, Itiif. 
\VM GALL1S0N, 
DEPUTY SHERIFF, 
kwx'jx :>.'j..uis. ain 
\ll I'rvrrpt l«\ Mail or «»tlnrwi». |>i«mipl!% at- 
IrixtrJ |t». 23lf 
(HARLKS 11 MKKIIILL, 
Vtlmiifj nml rotiii««-l|iir ttl l.in, 
1'HjuLTT.Aryp, "Mr,. 
C li. Mi wUIhmbwm Bmbh IjifAi kt 
•rrtifiak < »i»l »• Mien, «>bw «ti«| j ■ i|M- 
«ar of IM2, ■« Mt ilw Ih Imii War*, > 
(••! iSr « an<li«i 'ir-l *hu N,(rl in 
Mr\ (.1 (kip \\ ..!••«• ■ anil mii. < lul. 
irii of mm k nil «-«■»» .im• I u LIm r« il<«• ii-rd 
• Mat 
i».' :iii Ait«< v II Wa»linui"a, In- kit* |»<uli.ar ft 
iIiIh» |..f ii irariini; Umiimm miiIi iIm* Ifc-jmi 
kiraU. 2iuu3M*. 
Wanted to Hire. 
K •m«tl in, f..i nil*, tlirrr oc fnr )rai». Any 
A w kaiing a Farm In Irl raa wmtr a 
If rum lr> a<|ilrr«*uig. Haiti'? I- alum, It-run Lr. 
. ii till I 8 II BROW \ 
I'onUr.l M, On 5. IW 
m Auxti Aas: 
WHY SO OITEN UNHAPPY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
Mlitv awl many 4 witr rn<!itrt» )f4f« if tmdi'y 
•••':« tiiitf, ami of m» i»i.il 1»«r«%tv.ilr «•»%•! Im Ijm 
IfM, rm)»ittri inf her |,f#», «h«tl • I hrr hii»l«'i«l, mJ| 
h»«4ldt«*g Ihr fati'ir »rSCiir<»f )«i « IiiMic it, Afi»in 
1 
friNn *hi h,i( li «ri# h hII Imvc •fMinl 
llir mltriiii;, ihf in <i«h lo ihr *ifr9 ami t«i ill 
hiHtttml • ihKiii •••iitrtiU <*»>.! nrrttniin 
fitting itifir «n/m in ilir min«l Iciiij *•ifbr<| Jut** 
.mil in n«r of tb«' litkirMuf (In* 
1 0'tjidiiimi nf hi* bn*»Mii, 
I !••«! |I|I|M>| (J III I Il4t lh'' IMTf ih'Mlltl I »* kf'Mil 
lo rur) mlr, In run liu»l*imlt llitit Ibr ifrrmliul 
it* I rwn»»|irm«« In lit. l»«:«? 1 ft *1*1 Iii|h 
I inr*« nf l«*th nu) U 4t»n«l-«l ! I.iu* i« lim 
«h»il 
1 Mil hf i'ih liHi |»rt« Mw In mluiit :m% of fit 
4M* III |r toilh'Hlf lh** lull Ii'j \nrnl i»f llii 
tfcrr* Thr limply ••i»n «»f 4 lifil %%• rk • 
lltW 'l .1* full «*» * )| M Utll ihr tlH go* «»•* MtMl^ i!»» 
li'illh »rt«l ihr 111«* ih«M» i»i.U, *• iitrr 
two iirMUdih mm ?mmi 
n » ha*r Iwh mill m ||»«- In I «nltl»*»ii w.t» »»• 
»M .1. 
Tl»f it«lIt* 1 l»i« U »ti |!mH* « (I 1 1 uhrrtii-i il l»\ 
ihr m\'- "I 4»mI |»n »»in;' l«"*|1l»*. of ill- «r mIhi h:i*r 
t» II l»l«l 1.1 ||« fill Ihh»».»I (if ill lilM II M 
(1U1I ilt him liuir .1111ftimriiNiifv • I *? i.it*•- 
i*«4 M,> an* I hIiii hii»* iitnfr I l»H* * if}l lli» «»«n»n • 
I Ifllfti nf H. ini'i i| lour U *tir li .nr aui.i \« I 
[ In ill'* illUrillM lllTfll. 
r hid 
Pltll \TK WWII. rOMIMMOV. 
* 
iiy hk, m. w u nni:.\i*. 
Vrofit*or »»/* i/it'ifM of M-turn, 
T*r«n»Tit mvio«t Hi jp. 2.W, rmc 
on f, n«»i i m. 
rill. w-»ik »• ir»i* » I ;*•« ilU roll Till 
M \ I I; 11 l>, »»r fli •' "i .4r» i« 
«11»« t*ii iri|«Hl4ii( m ii it mIiii It »H «iM U' UiM'%%11 
l*i iIm m |«*»i i*« ut.u It 
II > > • '1 
l<»tilin mt w nunli .1, irf it,- nw u |^r 
il« luir i»f mi, ri nil <m "ilrn)p!.ilri mi 
ii;i| «•#! »•»! It* '• —*■ «lii*' >»»r iV r.i'i^i, »»p. 
I >im, iml ihr m •! r(h< ^n( icftnilirf iinl nv»«f fit* 
tain iivwlr '»( fMiti in rmj r*»i'i| l»N in ubirb H< » 
ii »itl j< »t. 
Ttl 9r%> .i»i r» fonUiMfil I ifp |ri ft H 
i*ni l.\ f! mitt »,(»*! Ii S# i« 
I* ! I * (fir wri'tt* I |t *111• h) will attr«t. 
Sickly and Unhappy Wives, 
f'ltr •/ '"«» l'Urrit c"ilf"*4n m /)<»y- 
f.i'*, CM*. 
M.» I. I*IT. 
Ill) \ >1 M II KM I »l lf| /»• .V » Til 
Mn- V i'. |'i 
»> i. t ri'nil inn litlirli jiw mUnm* mm 
la lllo.l. I •» I Itjlr IihI.LiI M 
m 't •• •. I ll I ltd III J* 'I# .1 III A 
•^n«- ,.f jrnlit V, in*' mihI nib', |ivr ui« 
!• IKr In hi ir aKkl In inli It iiit'ili.<M>. 
Ml mi ill* I' |>iritiiKI\ *inkin^ fir »>mi» 
lMi» mn n fc-i*, in rmt«r>j«Mie* nl lirr pr,l 
fluJVl-'l *ia-1 Mif1! ii< *<ttr u»mlit-I wfr |T 4(,' if'!, im^ 
ii Ih'ii .ii*-' i.l pn *liaf* 1 It* i, | miii'' Ii' i, 
■ in* nl l*«.i », an t iHiih mi ui ibr till vrt^i 
I 




»"l »' V,f .. ., 
I 
1 
!»»»«■ -imh| «i*t Rti Ii' nl, in nil hiinun 11i.l iiln!ii% 
Uir I. It r lll'tlr-*. 
r. rect frjt n A tut. 
CUMI'I I r.NCi: AM» III*. %l.I'll. 
I,t«C »«II *, I'' ■ I. I"l*. 
/.. V I V. » 'I « ill ll «»c I In ki ■ 
I 
t 
4 «t*ilrlw>ui( mllki MMrit rim. <" J •« 















Mltl.. .* ..illj l> 
I 
impnulivr, if riM'WKMr «.f lli> n mIiuIi-1 r<in<t<* 
It .•» •/ m) mtr ( > iifi >kru«i mil !<tl<fun*-t »•> 
••■it-111. n i> • tIUm iliMtiii !,. > 
V 
lu«c a»l «n!l l ai^kia 
I 
/' .« 'i <t /'.'it, 'i 
DANGEROUS DELIVERIES. 
on>iiu« tion>, i it ii i if* i 
See Ac. 
II •%* n»an\ irr fr -in 11 »»i ir- 
r« ttiUtiitr* j#« u «r t«« if»e* Jri<t.tl«« 9|»9rtii, w S.«}» 
ti Mlrrinicr IVinr li« ill ft it*** if rr|» *,( ulmS tfcr% 
air ij.wifrfiti, ai»«l I *t nhiifi •!»« ir .««\ l-»il»i'• 
• liirlir.ll II'Nit II •«% mint »*itVr lM>tii 
/.r* fafmni u/rn, (falling «»f fhr *nfiil».) itf (mnh 1ft* 
«< (*> .iki»« *«, « * * «1«*\, i»« ,) IIuh iit.im n»c 
in <*umf4iil iiiftun |.*r inmii hi »nfli» j»»» r#«tmg roll* 
hiifiiiritt ! II .%% m»m li»» iliMf* tifi if liatifrr* 
• n« lirlilrii* «, ami lifrt arryi|»if n«^ 
»im h I mii* will Ii.mI hi it- ltd >« iht* wan* «>l |*r« 
trillion, ahm Ii m ati"*i, h i.I irli* I. 
Kltrti I frvm a l. U-r. 
to tiiom: ii sr m titmr.iv— ii.tn 1 
KNOW \ • 
I'iiii khrirmt, N r. 29, 1«|7. 
I»n. \. ^ I M ii mi t< 11 I I k mi»•>( lltr 
ini|M«it t hi'llrr* Irrairsl i>( I'l i)i< Mm | \\ .>. 
n. in"» I'ni iii \|nli il 4 *..ii>|• niton, • 
I '» II ll II ■ > | ll •• l|M I | ||.( V 
•uf1.n l «rj|> limn r;'K*» *lii«Ii \iti |*iinl <>ul in 
ti i.i I' l>, willihi k.i'rwhi; hti.il I > I Mini. 
••I ri.jn I I mi ■ If* 4li' I i.i. I lint! 
fllll t* III ll.' Will 4l4ll !••-« »• ll ill* till inC'l IIUlKMI 
(trlUllH*<l in il* 
UNMniUf ill" ifauvdifi mi- 
Rrrrtrjry In |nr« rl. 
Tu Itii \i I iiiiiii.iiiii' I, I I ■ iij l.ili in.ir- 
I i i. i-r (k iIi i| • iiiih< •iUIiii,' n> I lli- |>r<i|n in. nf 
hk uriinf I In* i«'-|mh.*iI*iIiIi**« -ill. ii.l.»n( tj phi ii, |||«. 
uii|«iltitnri' «f liriiif |«»H"*iil nf llif r»»rLlNm» 
rnuUnird in iIhm- jki^n, ••• intniuli '< im.Uin^ 
• lit ir liiluir li.i| |.in •>, mint"I U i| (nr. im|<-.'. 
It I* >1 II, 'I 1 I, .ff I'll. 
W llir itiii'M Urjlfil t>l*t Ma ilr > or »f a 
oaluir •Hit il» ihi• xli <1 l<>r iIm- inmn.l, m llmw 
illin| I it in ^  mtii ijf ; m H If r Mil wim>iii, 
• lint" il i« Hity uw'* iliili In lirriHti" imc r»ril nl 
Uii-imUiI^i hIhiiI I lit »ntii iii lu <t tin la a « il* 
in ihri, iii ■ •i>lrr, mat U* •ii'ij 11, • in I** iiIum- 
Irtl. 
t •»!»!«•» Mill lie •nil |i» Mull firtMtl IVtMnjjr 
la l'iirrliUM*t«. 
r7-n„ii,ri...i|.i..f ou. tiii: maii 
rikii \v«ma.\*h rwv * re medical com* 
i* trttl (m t.h lfrit) lit any |i til ol lit* 
I nilol Stain. \ 11 lrIII It III' I-t III |to*tf i|i|v (t *• 
m |i| iltiwr roiilaittini a iriiuttan<r,) aiul mlillroul 
I*, lilt *. II. *1 \l l!Ii IUU, I x ISM. Ni <« 
Yvk Ckifi 1'uUi.liiiig ttiiict No l»,UMyat, 
,\i» \ ml. 
Our I'll .11* li I I V|iir-« li.ivr l«-i'il trnllll M ill, »itll 
iii lliiti* ii* iili». mih |m iI*11 Mlrli ami iiltaiMi. 
I! H'L»< IV |» an I i«i.i til• rn,*a^>il IN ll» pair, air 
II ikntjf Intuit *n»* Pi.11 |«li-firir» limn I lit- I* Mill anil 
iMiimitiiuii it< iibaml U il, ukI the 1 kUi iwl) ltl*> 
tial Ii 1 tut afloiilf-d thrill. 
Arlili* I aal nr Iihii IIii ^ m;*<iiI», ihruncKoiil llw 
I mini Malrt 1 I I 1 u.1 ta», »ill U -H|»|il •• «l •••• 11-• 
•aua I'liiu. I '. rni iiiii i' iiK ait* iri|>nn tl » la 
|Mial 1 ai I no-1 til.lii ttvti It J<*ir. 
l'.\l'TIO\a IV mMU arr ranlionrtl afaintl I 
»aii**4#« rali1* prtiiiM* inl»mlr*t I*' br jmIhm il oil H|h 
■ •11 lli<hi, hi mm; I|m liikul lb* ttmk aa •• Tl»p 
M *ni« il MWiril C*i«|aiMii" m4 wioM 11 
nthrr lnU •. Tlii* 11U* «|" il«* work •• " TV St*r. 1 
m l H'O.V.I.VA' /liwh J><Wi" il C*mpmn*+ '' I,*, | 
Ilr. A. M \|.iaiiffau. 
I iili.J'UO. .*!ihM 
TO PERSONS VIS1TINO BOSTON 
rou rm: i*i hi>o*k ok puiiciiahi.no 
Din GOODS, 
OBO. W. PHTTIJS, 
II Mill; l«V ■« llir I4.tr 4111 »tll4in«l Simp, f.-f 
H|| "i • Ifcj NmnKiiii pirtu iit'ii 
Corner of 8uinmer and Washington 
Street*. 
II,i« n>n'lni ll* iimkin; a t liftoff* t.( nn# 
"■ (.. I In 1 M1 •« k « •<( 1 *:., t, 1. 
| il»r I III* «l 
\ 1 • 1 • • .it tin. s' i< n 11K mh mi. 
»• kt | • f • 4U I .11.\ Pit li ■<«!• 
Itrakr, ami in WI iruUmr • 1H1I19 
inii* Liflm 1I1 hi i« luiar.llor 
d lliin; • i|»il ••Mill 41 mil 
olhrr |4|i|f, 
\ 1 *i ill.' ni-"l J» "if »n I fWinlj n « 
(>* I ill mIo. hut ni« 1111I 4wl 1 (trim!, may I* 
i:i.i:<;a.\t cash m r*iti'-. 
SHAWLS, 
'Nil', I 1 I 
*\ I *.< J 1*1 1.1 nf ill »» il all 11• »• 
\!2 |m»»! •' I «;ii.«litu • r 
COMMON SIIAWI.S, 
P i.-• • fi'M twmtyii* «*■!• l» fift 'i. 
/ M]n lir M L' Ml J i< i. -, 
Tlli m<l ilifinl flilr. » 4.1. 
\ fit Jt U r)j I |k.«11» r• « il li. pf *, an 
■ .ll im» Ht 11 iUi a«-1|» .1.1 "ill.#. .111 
L ul 
Diets Goods. 
it m! all LiimU i»f 
TRIMMINGS 
I ! I'll li, \ 
MOUSX.IN DC L> A X K £ £ 
mmns, cottons, uM\hn\ 
<a£> c li h 
iiosir.uv, <;lovi:s, 
mJ ill »|-ti •«• «f 
lloi hi:ki 
li % • » .? I hi * ■ »»•, • 
In! |*i!♦« I *ti i.m 11-mi i>» I?i< •» .!• f »f iiIim h * 
« 
%*m * \, «(t«| v» f*«c ur !»•»%• «•»»>- 
(•» tiiikr <«ii fhn |*>f< lui*r, y*i mill ti»il i. mi 
881 \\ \SIIINCTON STMI l\ 
< **r f .•'in. i» M»mf# 
BOSTON. 
3i i.iUMo.i; w i'imtij*. 
2sft>£l: 
I !»• ?■»!•! «i » *ii% it f f» i«t » lii | *• 
lHl« ill*i 111, thr% f* |tfrI ||»rl:|«rlt• «f| <9 lHr% r,.-> 
4*1 iIi m m I** nill r*i*r i!»rm a • »??. 
B I A N t li O C } 
I •ml mM |u pMfeo. 
I.VW r«'..K-, M M Ml >11", 
m.w>nii »..<«.i'i:. 
KIUUH VL-, 
»»l ;l .. |i jamiullr t< IMM itf ant nlltrf 
liuil'r) in Nrw llflrfW. 
>•->BS DCU 
,\'om ■«, Julj Id, JV/>. JJ:f 
AGENCY TOR THE 8ALC OF 
) 
I. 




! I II. I < ■. 
; 
I'uri* mi.I M.'iln in il I o»l I ( ,!, 
I 
VrtMMf.ij*, liuuli f"|*< il. t*i" JL 
MHn .. i.i ll.< ftrslMMII '■< 
( <1 !»'. « «•• fills, n\»l Ml'TlllV t-III 
\n. iii \i;r i»m \»i •*. i>% hm i »i \. 
tH IUIKI I \. K II'lMf \-i I ; 
'Mil I \! •! \ IN « 1,111 
M VTIMI, till •*. (. <v 
ABDOMINAL Suff lTEr.3. 
/>• rr*r ». ■/ 
snootier BAc;.\ 
Dr r. » >,i.,r 
IN HAL S'; TUBE. 
nit pitch uri i i n«\Tt:i»fi\i.i < ri i:i> 
■ 
I mphiin, .t /' « /' // ■ 
1 
I*., in* innl rV. itd'K I I 1 'i. », iir inukit !) 
I <$* iV ia l i.,. I 
III lUMKI) .V MTACNS. 
7j/" I'i. i*h.*.*-'• i ■> • I*. «•» ftmlMi 
U» |rl M« ii-ur/ |>r. I .' '»'« Krimli", I Ir ki l. 
cfatl hi. I)M 
artANnc and sr. lawrence 
St A. X T, ST 0 A 7} 
Million loot ul I ml iii Mrrri I'uill.intl, 
WINTER ARRANGEMENT 
l'"iim< kinj Mil l«i |.i, I 
P\«*nN<iUt TltUNS will nm< ul>, M»nlj» I n ilWi MHil (imiIm iHtkvi li f Ji»« • ■ 
I ki I'.tiIh. I I.>» > >ii!i I'm', 4l 7 3>> V. M 
mi .* |». Ma 
I.* i«i I'liilUnil t"f P 1 J"' ti t 7 r<*) \ 
M .2. .I I IJ I' M 
Lnn 0 i <i r itU 1 •! IStilw^im T 49 It M| 
\. M. 
I.i.i»r I* it ill# Jim t.. n f .f " IV ■L.n 
ti V. * II I AM, P II 
l< «> 
* 
P tluii.l ftk \\ al< (»ill*-, 730 W i' 2 
r n. 
I or I' f-.r 7 9B I II 
••■-l I |H. I' *1 
I.' r i' 7 \. 
S P. H 
.\ H'i.'lil li wiM U it. I* .1 II H 
rmi>, «■ h I ■ M. ; Iniii S.."iU I'din I I' ii- 
wrf.lt t.M. 
N jii" «Ir* ifi I .il)rr nwI, 
I I.i I hi, i«t w.ll n I ••# »•.(« nxlilr l.-r 
III Ml* •HXXIIll •• >• *."l0 HI t|| II.|i. 
I» «lt< I, •*• | .11 I l* .ll till' l.lll' |* lllk 
rtfm 1KB • •:.:• >n il tali*. 
l i.- 7 ;*• I. Nulnii fmiii |'i 11*m » 11 •"«* < 
ii > >illi l l... Tw-<Uj», 'I Inn, .»« » >.ii»i 
ilili, kilb ilafi* (ir liim»iml Ml IVrltirl, l<aa 
i-irf. N II. Ilmnl umI ,\n.!< tir. 
I i.r tuiill'i HMUm m* I'jltilmVi ILiilw-it 
I iiiiit. "I". CO KM Bit, •**.'! • >" •' " '■1 
I'ortUn.l, OrW la f I, 1*30. Ulil 
STAtiB NOTICE. 
|*nrr llrilli'itl by Mngr iind Htrniiibont. 
Iiom l*nii» In IIoMiiii. 
I Mltr. Ii' ■ I*"MI \ Wl| II ■ I mm ''l> A) Hi ■•"•••IBT. I. V\\ REM l.. 
•J.OO 
PW* Im CMfli'i MSBt ami Wibhiflbi 
f> It., I 
tr» fr■ mii I'iris ami \ >■ •«)11» FurtU'iJ, 1,2J 
tie fi• •«!» Ciiiigie'# Militant Wi Mmlk-.io 
I'.kiUihI, I .Ml 
V M. I'^ru Mill, 
A liM-*iU>% mi I I ihL»>'» iifMiiVUk, A. 
,rrif» in I'ni Li mi in im* (ut llir U«l limn uf Cm 
n I Ik. il f..i IIkIhh. 
I#)tf I Ii** AiiH'if.m II.MIM-, I'iirtl.iml.TiM • 
riuiinU«'» ami S»timl •>'«, »l 7 ii'i kick. A. M«— 
II.If hi l*Mi»( l») 4 aVIurk, I' M. 
n>'.\l; «iil«» lij l'.i|iitH In |*nftUml ami Ik*- 
on, <«itfull> allrmlril In. 
ri.SM.I.l. k KIMBAII 
r»r.».11iii. m»» ii, imo u 
'Galvanic belt.! 
For Ibr Rrmoial ami rrnnanrnt Turf of air 
NERVOUS DISEASES, 
AM "4 !!♦ ♦«• I « Tfl.n tt »•♦ riuNl »•? in i* 
j*«r»1. w I or unh»«lt)iy r«*». 1»Ik»m t th« 
\ I II I l> I S \ I I M 
Ilitl Uiuhl il forit9ia#i»l of It.' 
i. MAflNI 
Itll, ^fn I l*jr m«l»t I Mi)t» 
rNM, 1 <b I* All ||«# I n l» I t»i # III# 
■•••/ m§4*> i«il 4ik«r#f| •/ fA# *4f# 
Dr. CHRISTIE 8 GALVANIC DELI 
mi 
.MAfiXKTIC' n.l ll), 
t. UmI « i*tl ti. llMt alJ C.ll.in t'kCC.M *« 
ml 
U I*. « K It A l« DKHIblTV, 
It# »r«k»wJ f ) (.Hi ft. • trf'l • 
MtWH »»lg»><r I>>l |u«(|nrit'i|! Ih. .1. Ii. 
AU MT». It A VIr r AW Al.\« » • A I Al "•» 
I<\«r»l«IA »t iMllltl «TI>N HIIM'MAi <*4, 
Al I II. wi IIRUNII <MN I KTILKm U 
1 
IIIHl N» lt\Ml « rill M'»H« r Al. 
rrr *ii«• n u» tnr. in amt tmm.iv. sn 
it Aim i. H'N» • »»in». • -i • iii.»r i n»it 
IIMI I Al\|-, H'JNAl OAirtAIM •>■ I < I NV 
ati h. Ik* *riNr, mr 'OnruiNTi m«. 
I III ml I|m IIPIKiri Ditfll tl N' \ "I N» K V 
HI » I rill tU At I M Hot •••1 N» II Vol A 
plir.liM •kKir«t>|liikU ii(ivHoh iu»|>U 
.MM UMlj, 
A Der*U!f*m«nt of tha Hinrou 8f»Um. 
( /■ In M.RTOl'l < OMfl AIHT* I>ri»« Mil 
M IMIMH III llfNN Im lk»| <*.»k.q >k« 
• i^ittiil tUali'ilt in*li«t# I • 
wn-Ur lh» •'rti«|fUiiih(| iii» (mik| uMdtM i«.l ► 
lititMiiiK. •• | ii^ by !!.*• t+mtJik •* I 
tfil dwtvitty, Ih# •»li«<»l«J «i.: «#•% 
'M j»nr M rv«t »uU lit iMltll. »tl#i 4'U, 
lUiUAit; iM • if »t 
TW f f»<(il.4fitf ifwl vf 
Dr. ChrlitU's Oalvanic Cur.tiv.t, 
|n !h' t»rt that \U*y i»4 r*ir» 
11 f{««•<!•* in | L a «al lk« vm«| *•%!# ,tf 
"€4*"€. |N»»i«ki c *>»• lill «iktuul 
Nllulf i|.ill I^Jjlillllj *1 l»*l#| lt« IlilKtMA 
TV* «4# »W/« lyilia. M*Wi»# >4# mm. 
fl» m|^'>i( mnd*' #K| i«oi » « 
« .1 ti IL< I 1 *!«♦«• f b|| tlm 
)«All llM* IIumi 
7 , o O O I'm o ii * 
'nl.'f all i|m flitMi Hh| l» -f* •«". I 
M It »rr* t Ulg# H'fnl+r 1 I* *!#• • t*<) l|« f> A 
lt«fly mi* *fl in >#o'mii i.ti kait 
orrn bly avp rnmimn! ooiid, 
« k#» »*! I«- * M r#l>* f k*J tk«»• u *1, J « i»j 
tlii»i< l|M i>»#4 tinHI 
.♦ Ii II.% I M< MH.T. 
t*t| !«■«# #r .# <| • |-# .n •*!.«•# > mtk 'til In* 
•<1 *iiiliii(i^ l>\ %• ffcU »nf fttbrr * krmuc 
l«W«*. Bhuf" » I M»«»i ml •««.• 
• • .lit »rj«rt>l 
.9 C.I • It ?!.# »*r. ,,• # I,, 
:« .1 4 U.«(iiLV\Ml b* 1.1 I 
j3- »r ill ». » J rn ^ 
« r>« it 
'* • i•! ( Iv lt« (h* P«2l im mi ! ♦ |. .|y ^ 
tl .lM,l.<Ul In • ilMMt | U.« 
«!*••>, |1« tlt««B| 
» .. I > f • It*. 
«!.!•*• | in mi !o t|»# r.ffitii* ^ II a # « 
•f Ju II • ;««ititr Ykot k-#|H < m|» « r. » ii 
<'«|t*l .III...|< till' if -It *1 • : H 
:..e -f • if \ f 
m % 11 v * ? M ii a h,w n\i« n oiri.» 
pUMHiNT to I.WAIUt MIL Pl9l.HK 
or i» im% 
CHKTIPICATU3 AND TMTlMoVI\Ui 
Of il»» mml I iiiliiiitiinl ( hiimlir, 
\\ r.\ lit KiituiN \it\ i v*i: 
l^kUHk hilllt/ ^OiHlUl 
•' Truth it »tnn;rr ijna httioii." 
in i: ii k 
Rh« imitiim, J]roiir!iitl« »*al 
KKV DB. LAJDUi A CUIOTMAD 
if f»» i#.i' f Jt«|. lU «* 
I «n Nit f*r»#y. J »lr 11 ltl« 
D* A II I > • v.. v, » 
fcj Mi) $|N i* I * * 
««ii* i**< • jr »«! (••(*« !*»,•• '•! t'-.•»* •kktf I 
Jt'.»l **Ht# I » • 
it U V \M hit I **11 N1 • M V* » • •<* • 
MAti.MI.Ti1 M.t lit ruis »*« m Juimt, I ]• 
M« i.Mlf I* t»«f !»!•• Ml I 
M*t' I* IIUNI l>i(l I ttll KtlllB l«»IH Ml 
Ml r»V III 4*»"»*. ••• HI** I »Oi» "Ml n»» * 
**: Ml Itlll' Mill* lint l(0 MM 1*1111 « »*••• 
n •»*«•« *u« h m U*# ii L«, j it 
lull* i*l liit tiitniiiM 
| |.« # iifointt m!» I t'.»# OKI 1* Il la 
Ml#11) «)>'• h**t 1***11 • 4 I « %•'*- 
^. « I >• •« »'»• 
I • ii i*ti *ir, «•»» UwLf v<*<irt. 
tdittf.ur w I. AND*** 
Dfl. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
i« m»i |*«# <11 r»Mpl«iiiU stf"Ct f I*,* I'liiiMt h 
lie* 1 •«. Ii «« llfiMM I«|||«, I oJUml* «U"A «»l Hit I 
\trt ii *nJ H|«'k Hfiii •#. I>tiJtt*«*« »l U« H**J. 
NtMftig • in i)>« ruii.i c or K'tiihg in ut 
* *i«, <■* •« U »• #*1 •«»llt MiJiu.* 4i*l U«U 
ii«tiw*«» g '»Mt|-inut, rtlUJ 11- Lfc4*itii% 
Palsy and Paralysis 
All | h) tir Mktxiwl* If* th*t lli»*« f*- nM# 
*««*i in » Ki»» 1 \ y * y rf .%•»• I.4/ *t 
I 
Mill • ij th«* <!*fl< »#ut *t*J • <wtj4il* M 
ruin# c 4tt it Utlil <>KttJ 
1000 Cases of Palsy and Paralysis 
kit* t»«n rrp. rt»l t« t>* I Hintil tnj kw 




\i« I nil I ml **r«k« in (mi ^ ii<*i 
Pit* %j n«| Iftiuli, ii.i (»mi«I Ntn >H 
(|(r. Ihmh »f th« H#»| AIkI «|>|4f «»lt*l|llll#« \Ua I ll|||l^ Ml 1 ft«i di«CM«« C«*a+4 f'J • 
I pi .StittM » «♦•!) •» U*« l*mt4 
«»l »fc#l »tg«'4t>i III* I«|J) 
Tic Doloreux and Nouralgia. 
Jin.li,I attj rwaiUiati if* •» 
«■ nMmb * IU <| "I lb* Ouiih 
Ii. Ni.t,,.. a^l fi.ik lb* Bill lb* 
I1«' in. it) lbi»>ifb ii,«ihi«ii, Ik* Nn kl«' • l.«i 4 
bw*l »a.. l, *1.1 ill# Mm J *. ti Juwil; U|«<| III* »l 
InlfJ MH« la lkn» luli*Mi»g iAiCIku It* ij- 
|lK«Uiu MlVKR » AIL» 
C(f- Mnr b»n1r* I I titihilti fiiMn ill | art* aI It* 
l.-.i.tlj <>4 Ik* rmmI iktiwiiliiiti) (Mkmi iw M 
«!•*«. ll IT<|<III*J 
Qy- N'll trvuM* Of IMMIIIIIW* lllltJl Ik* u«% ..i">w 4 inti>rir% ii.ii r.i\i> jnri< ik\ 
• il.*j nt) U » i» 5.) tti* »<>•( |.«t Uml <I*lKKt 
«.IL |>«il*ft ml •*(••7 In m»») rwi Ik* Mft 
••• • iU> .lit<( lb»ir M ii tifl'y r'»«•*•' *>• 
it••>*U« lb*) cm L* 1*4.1 la ujr |«it *4 lb* 
mMi; 
Fricct: 
The 0*1 runic Dell. Three DolUr*. 
1 lie (Iblramc NeckUce, Two Duller*. 
The (Ulvnoic HrsciltU, One Duller Hich 
The M*guctic Flui<l, Obe Duller 
x/' Tb* •rli'l*! II* afriMR^triKd by fill in I [Urn 
|ii*ci."M l«flil«U «itb lull f*rtK«i*r* M) b» 
btJ <4 lb* lotbolillj Afti.t 
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X/" 1<««< «/ C>Mln/)ili »n4 K'nllliii Im■>«'■«•« 
D. C. MOHEHEAJ), M. D, 
WI.MU\L AU».M HIM I III I MIH<« I A I Li, 
134 llroMlMa), »iw talk. 
Fnf »«W in r«i*. •») ""'J 'f-U'. 
11 ill iij*i .1 |i >lr»rn». 
I Hi ink- 4t S<«.ili Pwii, U II»*I k < «>, 
JtUST &. CO* 
HAALKI*II 
l)rn£«, Medlcinrs Books anil 
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